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Abaujvár. Álmos lengyel hadakkal elfoglalja. 1108 — —. I 66 
Abda. III. Henrik az átkelést nagy veszteséggel 
kiküzdi. __ __ __ _ _ „ __ _ __ „ 1051 okt. 1. I 43 
Abrudbánya . Károlyi rohammal beveszi. „ 1708 aug. —. II 372 
ii Krizsán oláh lázadókkal feldúlja. _ _ _ _ _ 1784 nov. 4. II 432 
Acerra . Tarantoi Lajos ostrommal megveszi. 1348 decz. 24. I 189 
Ada-Kaleh . (Lásd Új-Orsova.) 
A d o n y . Nádasdy, Thurzó és Pogrányi elfoglalják. 1602 okt. - - . II 151 
Adorján . Károly Róbert hadaival beveszi 1317 jul. —. I 167 
Adsud . Splényi a törökkel szerenesésen harczol 1788 okt. 14. II 437 
Agya. Népét a mongolok felkonczolják. „_ „„ 1241 ápr. —. I 124 
Alex inácz . Harczok Hunyadi és törökök között. 1443 okt. —. I 260 
Al ibunár . Damjanich a magyarokkal beveszi. 1848 decz. 12. II 496 
A l m á s (Erdélyben). Török Bálint János király 
részére behódoltatja— __ _ _ _ _ _ _ __ __ 1540 ápr. —. II 29 
« Básta kiostromolj a. „_ 1602 márcz. —. II 151 
A l m á s (Komárom m.). Klapka a Komáromot os-
tromló osztrákokat megtámadja _ 1849 aug. 3. II 531 
A l m i s s a . Károly Róbert seregei elfoglalják 1322 — ' —. I 170 
A l m o s d . Ütközet; Bocskay a császári seregen 
fényes győzelmet arat. „_ _ _ _ _ _ _ __ 1604 okt. 15. II 158 
Alpár. Csata; Árpád a bolgárokat megveri 895 — —. I 13 
Alsó-Mester i . Bezerédy Stahremberget ismé-
telten megveri. _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ . „ . 1707 márcz. 2. II 358 
Alsó-Szi lv ás. Virmond a kuruczokat visszaszo-
rítja.™ _ „ „ _ __ „ ._. __ 1706 jun. 4. I I 352 
Alv incz . Petrovics elfoglalja __ __ 1550 — —. II 48 
A m a d é . Károly Róbert a várat leromboltatja. 1317 — —. I 167 
* Az események kelte, a mennyiben tüzetesen megállapítható nem volt. 
csak hozzávetőleg van felvéve. 
A n y e r i l . Winkler kurucz hadakkal Königsegg 
táborát szétveri. .. .... ™ .„ „„ „ 1704 jun. 18. II 339 
Apáti . Ütközet; Csernovics Iván a temesi ne-
messég fölött győz. _ ™ _ 1526 nov. — . II 7 
Aqui la . Durazzoi Károly ostromolja ... 1347 máj. — . I 185 
« Camponesco a magyar segélyhaddal Duraz-
zoi Károlyt megveri 1347 aug. — . I 185 
Arad. A töröknek meghódol.... 1552 aug. — . II 60 
« Borbély György elfoglalja. .. ..„ .... __ .... 1595 
— — . 
II 127 
« Satergi Mohammed pasa visszaveszi. 1598 okt. 1. II 141 
« Mercy és Heisler rajtaütéssel elfoglalják. 1685 decz. 9. II 253 
« Károlyi ostromolja. ..„ ... _ 1704 — — . II 343 
« Károlyi újólag ostromolja. 1707 szept. — . II 362 
« Károlyi megrohanja. . 1708 máj. — . II 365 
« Máriássy körülzárolja és ostromolja. 1848 decz. 3. I I 496 
Arbe . A magyaroknak ellentáll, de végre meg-
hódol.... .... ... .. _ .... 1102 — — . I 65 
« Szergius visszafoglalását eredménytelenül ki-
sérli meg. .... 1116 — — . I 67 
A r c a d i o p o l i s . Bardosz a magyar szövetséges 
hadat megveri. .... .... .... 970 — — . I 30 
Argyas . Károly Róbert Bazarába vajda hadát 
megveri. ..„ .„. .... .„ „ 1330 nov. — . I 174 
Árpás . A császári hadak Eszterliázy előcsapa-
tait a hídtól visszanyomják .... . ... _ 1709 jun. 19. II 374 
Árva. Az evangélikus tótok elfoglalják. . . 1672 okt. — . II 232 
« Thököly birtokába keríti. „ _ _ _ _ . „ 1678 — — . II 236 
« Babocsay a körülzáró császári hadat szétveri. 1709 jan. — . II 374 
« A vár a császári hadnak kapitulál..... „ _ 1709 ápr. 10. II 374 
Ascol i . A magyarok Tarantoi Lajos ellen csa-
tát nyernek.. . . . 1349 jan. 23. I 190 
« Nagy Lajosnak meghódol. „„ „ . 1350 jun. — . I 193 
Asper i l . Nagy csata; Károly főlierczeg fényes 
győzelme Napoleon fölött __ .„ „„ 1809 máj. 22. II 465 
Attil ia. Uláma boszniai pasa elfoglalja. 1543 — — . II 38 
Alva. János Zsigmond megveszi. _ ™ 1564 okt. — . II 81 
A u g s b u r g . I. csata; a magyarok III. Lajos 
német királyt megverik „ _ . _ . _ - _ 910 jun. 10. I 20 
« A magyarok ostromolják.™ __ 955 aug. 8. I 26 
« II. csata; Ottó király a magyarokat Lehel 
és Bulcs alatt megveri. 955 aug. 10. I 28 
AusterlitZ. Csata; Napoleon nagy győzelme az 




Aversa . Nagjr Lajosnak meghódol 1348 jan. 17. I 188 
« Laczkfi megveszi .__ __ ._, .„ ._. __ __ 1349 ápr. 23. I 190 
« Csata ; a magyarok fényes győzelmet aratnak. 1349 jun. 6. I 191 
« Nagy Lajosnak heves ostrom után meg-
hódol. „.. __ __ __ __ ~ _ .... 1350 aug. 3. I 194 
Babinagreda . Kyba a boszniai pasát megveri. 1693 szept. II 299 
Baboesa . A budai pasa ostrommal beveszi. _ 1554' — — . II 70 
« Ütközet; Zrínyi elfoglalja 1556 jul. 23. II 74 
« Musztafa pasa visszaveszi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1566 szept. — . II 91 
« Zrínyi György ismét elfoglalja. 1594 márcz . — . I I 116 
« Pető Gergely Ibrahim pasának feladja ._ 1600 szept. — . II 146 
« Zrínyi és Hohenlohe elfoglalják..... 1664 jan. 25. II 214 
Bábolna . Heves liarcz Görgey és Ottinger közt. 1848 decz. 27. II 500 
Bábolna- l i egy (Erdély). Az elégedetlen parasz-
tok fellázadnak, de Csáky őket szétveri. 1437 jul. — . I 241 
Bács. IV. Istvánt a szövetségesek megtámadják. 1164 — 
— . 
I 85 
« Véres ütközet a törökkel. _ _ _ _ _ _ _ __ 1526 okt. 8. I 362 
« Rákóczi megveszi.... .... .„. „.. .... 1704 jul. 8. II 339 
Bács-Földvár . A szerbek elfoglalják. .„. ._ 1S48 jul. 19. I I 489 
Badeii . Mátyás idáig nyomúl. „ _ _ _ _ . _ _ 1482 okt. — . I 329 
Baja. Sándor László a ráczoktól elfoglalja 1704 jan. — . I I 331 
Bajcs (Komárom m.). Klapka a Komáromot os-
tromló császáriakat szétveri. .„. ._ „. 1849 jul. 29. II 531 
Bajcsa. Támadás; Erdődy Tamás és Zrínyi 
György Ali pasát megverik .... .„. __ .„ 1579 — 
— . 
II 102 
B a j m ó c z . Czelder körülzárja. __ 1703 nov. 28. I I 329 
<' Czelder hódolásra kényszeríti 1704 jul. — . II 339 
« Pálfí'y és Ocskay megveszik. .... __ „„ _.. 1708 okt. — . II 372 
Bajmok. Gál az osztrák-szerb csapatokat meg-
veri .... _ „ „ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1849 márcz. — . II 519 
Balassa-Gyarmat . Őrsége elhagyja, a törökök 
birtokába jut..„. __ __ ._. __ .... __ ._. 1552 — — . II 62 
« Bocskaynak behódol 1601- máj. — . II 163 
Baláslalva. Guthy a bujdosókkal megvívja. 1703 nov. 
— . 
II 330 
Bala-Szei i t -Márton. A törökök Karácson pa-
raszt-hadának támadását visszaverik. 1570 — — . II 96 
Balaton-Hídvég . Ütközet; Istvánffy István Ali 
béget megveri. _„ __ 1583 — — . II 104 
Balog. Hasszán bég Bebeket és Mágócsyt csel-
lel elfogja. ..„ „.. ... .„. .._ _ __ __ 1562 ápr. 
— . 
II 79 




Banyaiuka . A törökök megveszik. 1528 — — . H 14 
« A horvát császári hadak a törököt megverik. 1690 — — . 11 285 
« Hilburghausen ostrom alá fogja. .... 1737 jul. 24. H 408 
Barancs . II . István király feldúlja. 1127 — 
— . 
I 69 
« II. István király a görögöktől visszafoglalja. 1129 nov. 
— . 
I 71 
« II. Géza ostromolja.... ..„ .... „.. 1155 — — . I 83 
« III. Béla elfoglalja. .„. _ 1182 — 
— . 
I 92 
Bái'ánd. Görgey a Róth-hadosztály elővédjét el-
fogj ..... .... .... .„. .... _ 1848 okt. 5. H 492 
Bárcza. A lengyel légió az üldöző osztrákokat 
föltartóztatja. ._ .... „_ ™ 1848 decz. 11. II 502 
Barczánfa lva . A tatárok vereséget szenvednek. 1717 szept. 3. II 403 
Bari. Nagy Lajos hadai elfoglalják. 1350 máj. 
— . 
I 192 
Barics . A törökök hatalmukba ejtik. 1526 jul. — . I 353 
Barkó. Tlielekessy Imre beveszi. 1558 jun. — . II 77 
Barletta. Nagy Lajos elfoglalja. .... .„ 1350 máj. 
— . 
I 192 
Bars -Szent -Keresz t . Harczok Károlyi ós For-
gácli menekülő hada közt. ._. ._ ..„ 1703 nov. — . I I 329 
Bártla. Talafuz cseh rabló-hadának meghódol. 1440 — — . I 250 
« A bujdosók megveszik. __ „ „ _ ..„ 1672 okt. — . I I 232 
« Schulz és Barkóczy elfoglalják. 1684 szept. 28. II 249 
« Fölkelő hadak behódoltatják. „_ 1703 szept. — . II 327 
« Virmond hatalmába ejti. .. .... 1710 decz. 4. II 383 
« Harczok a magyarok és osztrákok közt. 1S49 jul. — . II 527 
Basel . A magyarok feldúlják. 917 jan. 21. I 21 
B a s s a n o . Ozorai Pipo a velenczeieket hasztalan 
támadja meg . 1412 decz. — . I 232 
Balajnicza . Ütközet ; Dénes vezér a görögöket 
szétveri. . .„ .„. .... ..„ _ .... .... 1166 — — . I 88 
« Csata Dénes ispán és a görögök között. 1167 jun. 18. I 89 
Báthor. Zay Ferencz és Balassa Menyhért be-
veszik. .„ ._. __ 1562 jan. — . II 78 
BatOCSina. Csata; Piccolomini és Pálffy Red-
seb pasát megverik __ „ „ 1689 aug. 30. II 279 
Bazin. II. Ottokár elfoglalja. 1271 ápr. — . I 138 
« Búcsy Benedek meghódoltatja. 1604 máj. — . II 163 
« Bercsényi megveszi. „ _ _ „ „ „ „ 1705 márcz. 31. II 345 
« Bottyán hatalmába ejti. 1708 aug. — . I I 371 
« Balogh Ádám elfoglalja. 1710 febr. — . II 380 
Bécs . A magyarok elfoglalják. 1030 jul. — . I 33 
« III. Endre hadai környékét pusztítják. 1291 aug. — . I 156 
« Hunyady idáig hatol. 1446 decz. — . I 277 
* Mátyás körülzárolja „_ . 1477 aug. 
— . 
I 321 
Bécs . Mátyásnak meghódol; székhelyévé teszi. 1485 jun. 1. I 329 
« Miksa visszafoglalja. _ „ _ _ - ~~ 1490 aug. —. I 332 
« Bethlen Gábor körülzárolja. - — 1619 nov. 27. II 177 
« Károlyi ide száll. , - ~ - _ ~ 1704 jun. 9. II 338 
« Károlyi környékét dúlja. ... - _ - 1705 febr. —. II 344 
« Bezerédy a város faláig portyáz— ~ — 1708 febr. —. II 364 
« Eszterházy a várost nyugtalanítja. _ .... 1708 aug. —. II 370 
Becse . Losonczy a törököket megveri. „. 1551 szept. 11. II 50 
Bécsújhe ly . A magyarok ostromolják. „ ~ .... 1477 aug. —. I 321 
« Mátyásnak meghódol ... ~ 1487 aug. 17. I 330 
« Miksának kapitulál. ... .. ... ~ „ - ~ 1490 aug. 10. I 332 
« Bezerédy feldúlja...„ ... _ ... _ - - 1707 szept. —. II 360 
Beczkó . Ocskay elfoglalja. ~ ~ ~~ 1707 okt. —. I I 361 
« Ocskay a várat beveszi. . — 1708 jan. 16. II 364 
Béga. Csata ; Heiszler II. Musztaíát elvonulásra 
kényszeríti. _ .... „ .. _ . ~ 1696 aug. 26. I I 304 
B e l é n y e s . Molnár hajdúkkal elfoglalja. 1691 okt. 14 .11 293 
« Bercsényi gyalogsága körülzárja. ..„ — — 1703 aug. 7. II 323 
Bél fenyér . Boné és Majos a ráczokat szétverik. 1703 szept. 1. II 324 
Belgrád . (Lásd Nándorfehérvár.) 
Bel lat incz . Eszterházy elfoglalja. . .... - 1708 aug. —. II 371 
Bell t ino. Ozorai Pipo a velenczeieken győz. __ 1412 — —. I -•'<-
Belos i i lácz . Csata; Hunyady teljes győzelmet 
arat. .... . __ . _ ..„ _ 1443 nov. 4. I 262 
Belos t ina . Uláma boszniai pasa elfoglalja. 1543 — —. II 38 
Belz. A magyaroknak meghódol. .... 1231 — . I 1 '9 
« Nagy Lajos és Kázmér ostromolja. 1351 márcz. 21. I 196 
B e n e v e n t . Laczkfi a nápolyiakat megveri. ... 1350 jun. —. I 193 
Berlat fo lyó. Csata; István vajda a törököt 
megveri .... ~ .... .... .... _ .... .... 1475 jan. 17. I 319 
Berl in . Hadik megtámadja és megsarczolja. 1757 okt. 16. I I 429 
B e r z e n c z e . A török megszállja. „ .... -_ 1567 jan. —. I I 94 
« Zrínyi György elfoglalja. __ ... 1594 márcz. 22. I I 116 
« Zrínyi és Hohenlohe a töröktől visszaveszik. 1664 jan. 22. II 214 
Berzev icze . Mátyás serege elfoglalja. .... — 1458 aug. —. I 301 
B e s a n g o n . A magyarok feldúlják. .... ... 926 — —. I - -
Besz tercze . A mongolok elpusztítják. 1241 ápr. —. I 123 
« A tatárok megrohanják. _ _ _ _ _ 1285 febr. —. I 152 
« Báthory István beveszi..... _ ... _ - ~~ 1529 jul. 17. II 12 
« Székely Mózes elfoglalja. _ 1601 nov. —. I I 150 
« Básta visszaveszi. _ __ „ ~ ~ 1602 jan. —. I I 151 
Besz terczebánya . Rhédey Ferencz beveszi. 1604 ápr. —. II 163 
« Bosnyák és Pálffy elfoglalják. .... - _ 1621 máj. —. II 180 
8 
Köt. Lap 
B e s z l e r c z e b á n y a . Bethlen Gábor hadai Bos-
nyákot és Pálffyt megverik. 1621 jul. 3. I I 180 
« Thökölinek meghódol. . . _ _ _ 1678 — — . II 236 
(i Csajághy megtámadja _ . 1708 jan. — . I I 373 
Beth len . Dobó körülzárja és az elégületleneket 
megadásra bírja. . _ „ _ ... ... _ 1553 — — . I I 71 
« Básta kiostromolja. _ .... 1602 jan. — . II 151 
« Pekry Lőrincz megveszi. 1706 — — . II 357 
« Bem Jablonszkyt és Urbánt megveri. 1848 decz. 29. II 503 
Bihács . Nagy Lajos megszállja. 1345 jul. — . I 180 
« Ütközet; Musztafa és Bali pasák Beriszló 
Pétert megverik. 1520 — — . I 342 
<i Dervis Hasszán pasa elfoglalja. 1592 — — . I I 108 
« Erdődy visszafoglalását megkísérli. 1688 aug. — . II 275 
« Auersperg ostrom alá fogja. 1697 jun. 11. I I 307 
« Zacli és Reinlánder beveszik. 1878 szept. 19. II 577 
Bi lgorod . Izjászláv a magyarokkal egyesülve 
beveszi. 1151 febr. — . I 78 
Bils te in . Ütközet; a magyarokat megverik. 938 — — . I 24 
BírÓCZ. Thököly Doria vasas-németjeit felkon-
czolja. 1680 aug. — . I I 237 
Bjela-Szti l ia. A horvát bán rohammal be-
veszi. 1697 jun. — . II 307 
Blaudek . Beniczky és Querlonde Frischeisent 
megverik. 1848 decz. — . I I 495 
Blisca. Ütközet; Mláden serege szétfut. 1322 okt. — . II 170 
Bl i imena i l . (Lásd Lamács.) 
BodajU. III . Henrik táborát a magyarok meg-
lepik és szétverik. ... _ _ _ _ _ 1051 — — . I 42 
B o d o n (Widdin). Dénes a magyarokkal ostro-
molja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1228 — — . I 108 
« István herezeg ostromolja 1266 jun. — . I 136 
« Nagy Lajos elfoglalja. „ _ _ _ _ . . 1359 jun. — . I 203 
« Sztraczimir bolgár fejedelem Zsigmondnak 
meghódol. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1396 aug. 28. I 223 
« A magyarok külvárosait megveszik 1444 szept. 26. I 266 
« Hunyadi szétrombolja. _ _ _ _ _ _ 1454 — — . I 290 
« Szentgyörgyi elfoglalja. _ _ _ _ _ _ . _ 1502 okt. — . I 338 
« Badeni Lajos támadása után kapitulál. . 1689 okt. 19. II 281 
« A ruméliai pasa visszaveszi. .._ _ _ _ 1690 aug. 29. II 284 
« Khevenhüller siker nélkül ostromolja. _ 1737 aug. — . II 408 
B o d r o g - K e r e s z t ur. Rabutin Károlyinak egy 
osztályát visszanyomja _ _ 1706 okt. 
— . 
II 357 
Bodza- szoros . A tatárok a székelyeket meg-
t 
1658 — II 20O 
« Badeni Lajos Thökölyt kiűzi __ __ 1'90 okt. 25. II 287 
« Hohenlolie a török támadást visszaveri. 1789 aug. 3. II 440 
B o l d o g k ő . Ferdinánd kezeibe jut. .... __ 1527 szept. — . I I 10 
« Bebek sikertelenül ostromolja 1529 nov. — . I I 16 
« Fels Lénárt elfoglalja 1536 — — . II 23 
« A kuruczok eredménytelenül ostromolják. 1674 febr. — . II 233 
« Teleky megveszi. — ..„ — — .... 1678 jun. — . I I 235 
B o l o y n a . A pápaiak és magyarok sikertelenül 
ostromolják... _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _.. __ 1360 aug. — . I 201 
Boncz ida . Orosz Tlioroczkay székelyeit és a 
német hadat szétveri. .... __ ._ 1703 nov. 10. II 330 
B o r o s t y á n k ő . IV. László sikertelenül ostro-
molja. _ _ _ _ _ _ __ 1284 febr. 15. I 152 
Borsa . A tatárok a Sztrimtura-szorosban meg-
semmisíttetnek. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._. 1717 szept. 14. II 403 
Borosz ló . Mátyás erődített táborba vonul és a 
lengyeleket meggyőzi. _„ 1474 okt. 30. I 318 
« Csata ; Bevern, Lothringen és Nádasdy ellen 
súlyos vereséget szenved. __ „ _ _ „ „„ 1757 nov. 22. II 429 
l í o s sány . Kurucz hadak elfoglalják. .„. „. 1710 febr. — . II 380 
B ö s z ö r m é n y . Thurzó nádor a hajdúkkal szem-
ben vereséget szenved. __ ™ __ — __ 1611 deez. — . II 171 
Bottyánvára . Glöekelsperg eredmény nélkül 
támadja meg. ._ __ __ 1705 máj. 
— . 
II 345 
B ö r v é n y vö lgye . Eiczkó Urbán támadását 
visszaveri. _ _ _ . „ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ 1848 decz. 18. I I 503 
Boziák. Hasszán pasa lerombolja. „. _ _ . 1591 — . II 108 
Bozók . Ocskay megveszi. _„ __ __ _.. __ 1703 szept. 15. I I 326 
Brád. Janku oláh hada borzasztó vérengzést visz 
véghez. __ _ _ _ _ _ _ .._ _„ __ _„ 1848 okt. 22. II 496 
Brany i szkó . Görgey rohammal beveszi és Deym 
dandárát visszaveti. _„ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. __ 1849 febr. 5. II 505 
Brassó . A török felgyújtja. .... _„ ._ ._. ... 1421 — — . I 235 
« Török-oláli hadak megtámadják. _ _, __ 1432 — — . I 240 
« Ali bég külvárosait felgyújtja. _.. .._ _„ 1438 — — . I 247 
« Báthory István szorongatja. ._. _ _. 1529 jul. — . II 12 
« János királynak meghódol. „. __ __ 1530 — 
— . 
II 18 
« Csata; Kendy János a havasalföldi vajdát 
megveri. __ . 1550 — — . II 48 
« Castaldo a betörő moldvai vajdát vissza-
nyomja. __ _„ _. ._. .„. ._. ._ _ ._. 1552 — 
— . 
II 55 
Brassó . Radul vajda Székely Mózes hadát szét-





« Ostrom ; Weiss Mihály Báthory Gábort meg-
veri. „„ _ .... 1611 jul. 8. II 171 
« Az erdélyi sereg megszállja. „.. .... 16S8 jun. — . I I 272 
« Thökölynek meghódol. 1690 aug. 21. II 286 
« Gúthy a székelyekkel körülzárja 1703 
— — . 
II 330 
« Pekry ostromolja. 1706 — — . II 357 
« Bem elfoglalja. 1849 márcz. 13. II 521 
« Ütközet Lüdersz és a magyarok közt. .„. 1849 jun. 20. II 530 
Brcska . A császáriak beveszik. _ .„. .... 1789 — — . II 438 
Brezi l icza . Leslie a szlavóniai pasát megveri. 1684 aug. 15. II 218 
Brez i lóbánya . Széchy György elfoglalja. 1621 máj. — . II 180 
« Harczok kurucz és császári hadak közt. .. 1709 aug. — . I I 377 
BrietJ. Kázmér sikertelenül ostromolja. 1474 okt. 21. I 318 
Brinj. Frangepán ostromolja. 1493 — — . I 335 
Brél l ia . A magyarok felgyújtják. 918 — — . I 21 
Brenta . Csata Berengár ellen. 899 szept. 24. I 16 
i< Vásári Tamás a trevisoiakat megveri. 1357 máj. — . I 199 
Bresc ia . Nagy Lajos hadai megszállják. 1378 aug. — . I 208 
Brindis i . A magyarok az apuliai hadjáratban 
elfoglalják. _ .„. _ 1108 — — . I 75 
Bród. Hoífkirchen elfoglalja. __ .... __ _ 1688 jul. II 275 
« A török visszaveszi. 1690 — — . II 285 
<i Croy kézre keríti. .„. __ .„. .„ ._ __ _ 1691 aug. — . II 294 
Bronzeni -Majdai l . Batthányi elfoglalja. 1693 szept. 19. II 299 
^ Bruck . Ütközet; Rhédey Bouquoy-t megveri. 1619 nov. 9. II 177 
« Bouquoy Bethlen hadai ellenében ujolag 
vereséget szenved. _ __ ~ __ 1619 nov. 26. II 177 
Brüll l l . Mátyásnak meghódol. ™ _ .. 1468 jun. — . I 314 
Brzec . Zsigmond beveszi. . 1383 — — . I 214 
Brzes l . II. Rákóczy Gy. ostromolja. 1657 ápr. 19. II 198 
Buda. Kádán elfoglalja. . . 1241 — — . I 125 
u Károly Róbert rajtaütése sikertelen. . l.íi >_> szept. — . I 159 
« Venczel megszállja. _ .._ __ ._. 1304 jun. — . I 160 
« Werner László rajtaütéssel elfoglalja 1307 jun. 1. I 161 
* Szécsy Tamás idáig nyomúl. .._ __ — 1410 szept. — . I 251 
« Szulejmán kezébe jut — 1526 szept. 10. I 362 
« Kun Kocsárd elfoglalja.^. ™ ~ — __ 1526 — — . II 5 
• Ferdinánd birtokába jut. 1527 aug. 20. II 9 
« Szulejmánnak és Jánosnak kapitulál. 1529 szept. 7. II 15 
« Roggendorf ostrom alá veszi. __ ._ 1530 okt. 31. II 17 
« Csatározások Fels és a magyarok közt. 1540 okt. — . I I 30 
Buda. Roggendorf sikertelenül ostromolja. 1541 ápr. — . II 31 
« Szulejmán sznltán elfoglalja. .. .... .... .... 1541 aug. 29. II 32 
« Miksa főherczeg ostromolja. .... .... .... 1598 okt. 3. II 140 
« Pálffy és Scliwarzenberg rajtaütése meg-
hiúsul. „. .... .... __ ..„ ..„ ..„ .... 1599 ápr. 16. II 142 
« Ruszwurm siker nélkül ostromolja. 1602 szept. — . II 151 
« Nádasdy és Ivolonits a török támadást dia-
dalmasan visszaverik. _ _ . _ . _ . _ _ . 1603 szept. 29. II 152 
« Lothringeni Károly ostrom alá veszi 1684 jul. 14. I I 247 
« Lothringeni K. a töröktől visszavívja. 1686 szept. 2. I I 256 
« Bottyán megtámadja. .„ .„. __ .. _ 1705 máj. 20. II 345 
« Görgey Hentzi tábornoktól rohammal vissza-
veszi. „ .„. 1849 máj. 21. II 518 
B u d a m é r . Scliliek Pulszky hadtestét vissza-
vonúlásra kényszeríti. _ ..„ .... _ 1848 decz. 11. I I 501 
Budat in . Fölkelő hadak beliódoltatják. 1703 szept. — . I I 327 
« Pálffy és Ocskay elfoglalják. 1708 decz. 
— . 
II 372 
« Beniczky és Querlonde Hurbán cseh-tót 
hadát kiűzik. ..„ . „ _ . _ _ _ 1848 decz. 11. I I 459 
Buják. Török kézre jut. „ „. „ 1552 — — . I I 62 
« Teuffenbach megszállja. . ~~ ~~ 1593 nov. — . II 115 
« Bocskaynak behódol. ..„ .... „ .... 1604 ápr. 
— . 
II 163 
« A törökök kezeibe kerül. .„. .... „_ _ .„ 1663 okt. — . II 212 
Bukares t . Steinville elfogja Maurocordato vaj-
dát. ..„ „ .... „ „ „ .„ .„ „ 1716 nov. 25. II 397 
« Coburg megszállja. .„. .„. „ .„. .... .... 1789 nov. 10. II 440 
Bussa. Arszlán bég beveszi. .... „.. ™ ~ 1552 — — . II 62 
Buzin . Ferhád pasa elfoglalja .„ 1574 
— — . 
II 99 
« Khevenliüller György visszaveszi. 1579 — — . II 102 




Caldiero. Károly főherczeg Massénát megveri. 1805 okt. 30. II 463 
Canosa . Nagy Lajosnak ostrom után meg- * 
hódol. .„. .... „ „ .... _ .... 1350 jun. — . I 192 
<lapua. Ütközet; Nagy Lajos hadai a nápo-
lyiakon győzedelmeskednek. _ 1348 jan. 11. I 188 
« Nagy Lajos elfoglalja .... .... 1348 jan. — • I 188 
« A magyar hadak újból beveszik. .... — 1348 ápr. 22. I 190 
Qasol i - szoros . Laczkfi a nápolyi hadat meg-
veri .... __ __ ._. .„. __ „ __ .... 1349 ápr. — . I 190 
Caste l -Franco. Kont sikertelenül ostromolja. 1357 szept. — . I 200 
Caste l -Nuovo. Tarentoi Lajos ostromolja. 1348 szept. — . I 189 
Köt. Lap 
Cattaro. Pisani velenczei tengernagy elfoglalja. 1378 aug. 14. I 208 
Cesena . Laczkfi a pápai hadat a város bevéte-
lében zegíti. 1357 — — . I 201 
< leli il. A császáriak beveszik. 1789 jul. — . II 441 
Chiogg ia . A genuai, páduai és magyar csapa-
tok beveszik. .... .„. .... _ 1379 aug. 16. I 210 
Clioti in. Coburg körülzárja és megadásra kény-
szeríti. . .... „_ ... ... 1788 szept. 19. I I 437 
Cliotusitz . II. Frigjres porosz király Lothrin-
geni K. ellen csatát nyer. . ~ 1742 máj. 16. II 420 
Clirudiil i . Mátyás sikertelenül ostromolja. 1469 febr. — . I 315 
C o n e g l i a n o . A magyarok kezére jut. 1356 jun. 29. I 199 
« A velenczeiek visszavételét megkísérlik. 1356 aug. — . I 199 
« Csata; Ozorai Pipo a velenczeieket megveri. 1411 decz. — . I 231 
Coil tarzo. Laczkfi István elfoglalja. 1350 jun. — . I 193 
Corbávia . Török kézre jut _ „ 1528 — . I I . 
Corni to . Laczkfi a nápolyiaktól elfoglalja. 1349 jan. 25. I 190 
O e m o n a . r tközet; Durazzoi Károly Viscontit 
megveri. ... _ 1379 — . I 209 
Csábrág. Salm Miklós ostromolja. 1549 — . II 48 
« Bocskaynak behódol. ~ „. 1604 ápr. — . II 163 
« Kurucz hadak megszállják. .... .... 1703 szept. — . I I 326 
sCákány. Nádasdy a török átkelését meghiúsítja. 1664 jul. 28. I I 223 
Csáktornya . Zsigmond a fölkelőktől elfoglalja. 1387 jul. — . I 217 
« Hunyadi Vittoveczet, Cilley kapitányát meg-
veri. 1446 — — . I 276 
« Spankau ostrom alá veszi. 1670 ápr. 12. II 229 
« Károlyi hadai Lengheim dragonyosait meg-
verik és a várat megveszik. 1704 jan. 29. II 331 
<i Pálffy visszafoglalja. . 1704 márcz 11. II 333 
Csal lóköz . Bocskaynak behódol. 1604 máj. — . II 163 
« Zrínyi a török ellen védelmezi. 1663 szept. — . II 213 
Csanád. Dózsa paraszthada elfoglalja. 1514 máj. — . II 341 
« Varkócs Tamás Petrovics ostroma alól föl-
menti. ... — 1550 — . II 48 
« Szokolovics Mohammed elfoglalja. „ 1551 szept. 26. II 50 
« A töröknek önként meghódol. 1552 aug. — . II 60 
« Borbély György visszaveszi. 1595 — — . II 127 
« A temesvári pasa elfoglalni nem tudja. 1597 — . II 139 
« Szulejmán pasa újból eredmény nélkül ostro-
m o l j a . 1598 szept. — . II 141 
« Satergi Mohannned pasa elfoglalja 1598 okt. — . II 141 
« A törökök birtokukba ejtik. 1698 okt. 
— . 
II 313 
Csanád. Károlyi a ráczoktól megveszi. 1705 jun. —. II 346 
« Károlyi újból elfoglalja. _„ _ .... _.. 1707 okt. —. II 362 
Csápor. A kurucz lovasság a támadó St. Croix-t 
megveri. _ .... _ .... ..„ _ .„. 1709 okt. 4. I I 378 
C s á s z á r h a l o m . Csata; Hunyady Iszhák pasát 
megveri. .„ „ „ „ „ __ 1441 — —. I 254 
Csáz i l i a . Uláma pasa elfoglalja 1553 — —. II 69 
Csehi . Bethlen Gábor megveszi. .. .„. 1616 aug. —. II 175 
Csehvár . Lóránt fia, István beveszi és fölgyújtja. 1317 jun. —. I 167 
Csejthe. II. Rákóczy F. birtokába jut. _ . 1708 jul. 27. II 366 
Cseklész . Búcsy Benedek elfoglalja. - 1604 máj. —. II 163 
« Lothringeni Károly Thökölyt megveri. 1683 jul. 29. II 245 
Csép reg. Némethy hajdúival megveszi..... _ 1605 jun. —. II 165 
Cseregl i . Garay Horváthy János seregét szét-
veri 1387 — —. I 217 
« Garay a várat birtokába veszi. ... ... 1387 jul. —. I 217 
C s e r h a l o m (Kerlés). Salamon király Géza és 
Lászlóval a kunok (besenyők) fölött fényes 
győzelmet nyer .... . . .... „ __ 1068 — —. I 48 
Cserven . A magyaroknak meghódol. ... .... 1231 — —. I 109 
Csicsó . János király, Péter moldvai vajdát ostro-
molja. .... .... „ __ ..„ ..... .... _ . 1538 — —. II 27 
Csicsvár . Thököly elfoglalja. ..„ 1684 jun. 10. II 249 
Csíkvár. Ütközet; Heister Eszterházyt vissza-
szorítja. „„ .... _ .... _ _ 1704 máj. 25. II 334 
Csitluk. A 18. hadosztály a fölkelőket szétveri. 1878 aug. 4. II 576 
Csobáncz . Kreuz eredmény nélkül megtámadja. 1707 febr. —. II 358 
C s o m a . Csernovics Iván feldúlja. „ .... 1526 jan. —. II 7 
Csoi l t l iegy. Corvin János Báthory és Kinizsi 
ellen csatát veszt ... .... 1490 jul. 4. I 332 
Csúcsa . Riczkó Wardener támadását visszaveri. 1848 decz. 9. II 503 
Csurgó . Musztafa pasa elfoglalja. » .... 1566 okt. —. II 91 
« Zrínyi György birtokába ejti..... _„ ... 1594 márcz. 24. II 116 
Cnstozza. Első csata; Radeczky az olaszokat 
megveri. .„. .... ..„ .. . . .... .... _ 1848 jul. 25. II 484 
« Második csata; Albrecht főherczeg az olasz 
fősereg fölött fényes győzelmet arat. 1866 jun. 24. II 56 i 
Czárnó. Hunyady egy török csapatot megver 
és felkonczol. .„. ..„ .„. .... ... 1445 — —. I 274 
Czaslau. II. Frigyes Lothringen K. ellen csatát 
nyer. . _ „ „ _ • „ „ _ ._ 1742 máj. 16. II 420 
<>zegléd. Perczel Ottingert újból megveri. 1849 jan. 25. II 505 
Köt. Lap 
D a r ó c z . Básta a hajdúkat visszaűzi. 1604 nov. 14. II 160 
D e b r e c z e n . Ütközet; Debreczeni Dózsa a 
Kopasz párti lázadókat szétveri. 1317 jun. — . I 167 
« Báthory és a városbeliek Karácson paraszt 
hadát elpusztítják. . „ _ _ _ _ __ _ 1570 — — . II 96 
« Szidi Ahmed pasa megtámadja. . 1659 
— — . II 202 
« A bujdosók Kopp-ot megverik. .„. ._ „. 1573 ápr. — . II 233 
<t Pálffy a visszavonuló kuruczokkal harczol. 1711 jan. 11. II 384 
« Nagy Sándor hadtestét az orosz IV. hadtest 
szétveri. ... .„ .... __ .... _ _.. .„ 1849 aug. 2. II 529 
D é d e s . Ostrom ; a temesvári pasa kezeibe jut. 1567 márcz. — . n 95 
I)eés . Bethlen Gábor Homonnay hajdúseregét 
szétveri. „ _ _ 1616 jul. — . II 175 
« Bem Jablonszkyt visszaveti __ .... 1848 decz. 23. II 503 
D e r e n c s é i l . Hunyady elfoglalja. 1451 — — . i 287 
DergŐCS. Debreczeni Dózsa elfoglalja. 1317 — . — . i 167 
D e r v e n t . Badeni Lajos Sziávus pasát megveri 1688 szept. 5. II 276 
« Petrás a törököt legyőzi. _„ __ _„ 1716 nov. — . II 397 
Detrckő . A magyarok a csehek ellen csatát 
nyernek „.. .... ... .... .... 1273 okt. — . i 142 
« Ocskay megadásra kényszeríti. _ ... 1705 szept. — . n 349 
« Stahremberg rohammal beveszi. 1707 jun. — . II 361 
« Ocskay ostromolja..... __ „ ~ __ — _ 1707 jun. 
— . 
II 361 
D e t t i n g e n . Az angol-holland-osztrák sereg a 
francziákat megveri. „ _ _ _ . _ _ „ ~ 1743 — — . II 417 
Déva. Csata ; Csák Péter megveri László vajdát. 1264 jun. — i 135 
« Csata: Debreczeni a Kopasz-pártiak fölött 
győzelmet arat . . 1317 jul. — . i 167 
w Petrovics elfoglalja. — — ~~ ~ — ~~ 1550 — — . II 48 
« Bocskaynak behódol. _ — —. ... ~ — 1605 — — . II 168 
« II. Rákóczy Gy. ostromolja. _ _ _ _ _ _ _ 1659 — — • II 202 
« Császári hadak kezére kerül „ _ ™ 1706 febr. 22. II 352 
» Tige a körülzáró kurucz hadat megtámadja. 1707 jun. — . H 362 
« Zay alispán az oláh lázadók támadását 
visszaveri 1784 nov. 5. II 432 
« Bemnek ostrom után meghódol. __ 1849 máj. 27. II 521 
Dévé l iy . H. Ottokár elfoglalja „ _ _ 1271 ápr. 10. n 138 
« Katzianer János kezeibe jut. _ _ „ _ „ „ _ 1527 jun. — . II 8 
« Bouquoy elfoglalja „ . . ~ 1621 jan. — . H 180 
« Thuróczy megrohanja.— _ . _ „ _ _ .... __ 1708 jun. 5. II 365 
Dev iczka . A magyarok beveszik. 1424 — — . i 236 
Diód. Török Bálint megszállja 1540 máj. — . II 29 
* Báthory István elfoglalja. 1562 jan. — . II 78 
D i ó s z e g . Báthory Zsigmond hajdúi a császári 
sereget megverik. __ „„ . „ ™ 1611 jul. —. II 171 
« Schmidttel szemben a kuruczok vereséget 
szenvednek. .... _. „_ 1674 — —. II 233 
Divénv . Ostrom, Musztafa pasa beveszi. 1574 — —. II 9S 
« Őrsége elhagyja, Teuffenbaeli megszállja. 1593 nov. —. II 115 
« Leslie és Strassoldo elfoglalják. 1689 ápr. —. II 236 
« Géczy meglepi és beveszi. _ ~ „ .... 1703 — —. II 326 
« Balogh császári csapatokkal liarczol.... ™ 1709 aug. —. II 377 
Djákovár . Horváthyak Erzsébet és Mária 
királynékat elfogják. ... _„ .... 1386 aug. —. I 216 
« Garay Miklós, a nádor fia, megveszi. 1387 jul. —. I 217 
Doboj . Csata; Hervója Maróthyt csellel legyőzi. 1415 — —. I 233 
« Savoyai Jenő a törököt megadásra kényszeríti. 1697 okt. 15. II 311 
« Petrás a töröktől elveszi. .... _„ _ „_ 1716 nov. —. II 397 
« Szapáry a fölkelőkkel kemény harczokat vív. 1878 szept. —. II 577 
Dobor . Garay és Maróthy rohammal beveszik 
és lerombolják. .... _ . . . . : „ „ ... 1393 — —. I 220 
Dohra. Csáky a sánczokat kurucz haddal el-
foglalja. . .... _. .„. .... „.. __ .„. __ 1706 márcz.—. I I 352 
D o b s i n a . A füleki bég kirabolja. ... 1584 — —. II 104 
Dolha . Károlyi S. a gyülevész kurucz hadat 
szétveri _ .... .... __ „ .„ .... 1703 jun. 7. II 319 
Doli l i -Tlizla. Szapáry erős küzdelem után 
visszavonulni kénytelen. ..„ .. . ..„ ... 1878 aug. 10. II 573 
D ö m ö l k . Meskó a francziákkal győzelmesen 
liarczol. .... .... „ „. 1809 jun. —. II 17£ 
D o m s t a d l . Laudon egy porosz oszlopot meg-
rohan és tüzéranyagát elveszi. 1758 jun. 30. II 429 
D o r o z s m a . Ütközet ; Ali budai pasa Áldana és 
Bakics hadait megveri .. 1552 márcz. 5. II 56 
D o r t m u n d . Ütközet; a magyarokat megyerik. 938 — —. I 24 
Dráva. Zrínyi Arnót pasa hadát megsemmisíti. 1663 aug. —. II 212 
Drávapart . Imre király Endrét elfogja 1203 okt. —. I 99 
Drége ly . Ostrom ; Ali pasa Szondy hős védelme 
daczára elfoglalja. ... „.. ..„ 1552 jul. —. II 61 
« Pálffy Miklós megszállja. ........ ... 1593 decz. —. II 115 
« Kovácsy Bocskaynak átadja. 1604 ápr. —. II 163 
« Harczok Bethlen Gábor és Wallenstein ha-
dai közt .... .... „.. _ „ ..„ „ 1626 szept. 30. II 165 
« A törökök birtokába kerül. „ .„ ._ 1663 okt. —. II 212 
D r e i k i r c h e n . Török, Bánífy és Bakics a törö-
köket megsemmisítik. .„. .„. ... __ _ 1532 szept. —. II 21 
Drezda. Napoleon Schwarzenberg seregét döntő-
leg megveri. _ „_ ..„ .... .... .... 1813 aug. 27. II 475 
D r e z s n i k . Auersperg a töröktől megveszi. 1697 jun. 7. II 307 
«< A horvát hadtest elfoglalja. . .... __ .. 1788 febr. 12. II 435 
Drietoi l ia . Harczok Bercsényi és Grumbeck 
között. ._ .... ._ ._ _ _ 1704 aug. 11. II 339 
Dllbicza. Erdődy megtámadja. 1685 aug. —. II 252 
« Badeni Lajos megszállja .. 1688 aug. 20. II 275 
« Husszein pasa megrohanja. _ ._ .._ ... 1689 márcz. 2. II 277 
« A horvát hadtest eredmény nélkül támadja 
meg ._ .... .... 1788 febr. 9. II 435 
« Lichtenstein rohama sikertelen _ 1788 ápr. 25. II 435 
« Laudon a törököt megveri és a várat meg-
veszi. . __ .... _ .._ __ ... 1788 aug. 26. II 437 
Duna-Fö ldvár . Nádasdy és Thurzó elfoglalják. 1602 — —. II 151 
« Deák és Ilosvay a ráczokat szétverik. _ 1704 jan. —. II 331 
« Bottyán ostrom alá veszi „. ._. __ .... 1705 máj. —. II 345 
« Bottyán a sánczokat elfoglalja. ™ 1705 okt. 31. II 349 
« Pfeffershofen a sánczokat visszaveszi..™ ... 1706 szept. —. II 355 
Dimajecz . Schulz és Barkóczy megveszik. 1684 okt. —. II 249 
D u n a - S z e r d a h e l y . Kolonits a törököket meg-
veri . „.. .„. __ __ . .. __ __ __ __ 1603 — —. II 152 
Düri ikrut . 1-ső csata; IV. Béla Ottokár ellen 
csatát yeszt. _ .. __ __ __ - - _ 1260 jul. 12. I 133 
« 2-ik csata ; IV. László és Habsburgi Rudolf 
megverik II. Ottokárt. .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1278 aug. 26. I 145 
« Ocskay a várat beveszi. _ . __ 1704 szept. —. II 340 
Ebesfa lva . Gyulaffy Lászlót a szászok megverik 1005 máj. 19. II 168 
Ecsed . János Zsigmond ostromolja. 1564 okt. — . II 81 
« Spork és Heister megszállják 1670 jul. 14. II 230 
« II. Rákóczi F. birtokába jut. 1703 jul. — . II 322 
« A császárnak meghódol. . . _ 1711 máj. — . I I 385 
Ede lény . Csata; Básta Bocskayt és a hajdúkat 
megveri. _ __ _ _ _ _ _ _ 1604 nov. 28. II 161 
Eger . Ütközet; a tatárok a magyarokat meg-
veri k. 1241 — — . I 117 
« Rozgonyi visszaveszi a pártütőktől. 1403 — — . I 230 
« Talafúz a lengyeleket meglepi. .... ._. __ __ 1442 ápr. — • I 252 
« Giskra ostromolja. ~~ 1451 — — . I 287 
« Albert elfoglalja... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1490 szept. — . I 333 
» Salm Miklós beveszi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1527 szept. — . II 9 
Köt. Lap 
Eger . Serédy Gáspár elfoglalja. 1529 — — . II 16 
« Ostrom; Dobó és Mecskey hősies védelme 
után Ahmed elvonulni kénytelen. 1552 okt. 18. II 63 
« Mohammed szultán ostrom útján beveszi. 1596 okt. 13. II 131 
« Mérey és Heisler ostromolják. .„. 1685 nov. — . II 253 
« Heisler és Caraffa támadják. 1686 jul. — . II 264 
« Heisler körülzárja. ... 1687 — 
— . 
II 266 
« A császáriaknak éhség folytán meghódol. 1687 decz. 7. II 270 
« Kurucz hadak körülzárják. _ _ ..„ 1703 szept. — . II 325 
« Bercsényi rohammal beveszi. 1703 okt. 31. II 328 
« Rákóczinak meghódol. ._ 1704 ápr. 16. II 339 
<( Ostrom ; a császáriaknak kapitulál 1710 nov. 30. II 382 
E g e r - F a r m o s . Ütközet Dembinszky és Win-
dischgrátz hadai közt. ..„ „„ .... 1849 márcz. 1. II 510 
Egervár . Köprülizáde Ahmed pasa elfoglalja. 1664 jul. 
— . 
II 222 
« Ütközet; Andrássy és Bezerédy.'Stahrember-
get megverik. .... .„. „„ 1706 nov. 6. II 355 
Eggenbl i rg . Laczkfi hadai rohammal beveszik. 1328 — — . I 172 
E g g m ü b l . Napoleon Károly főherczeget meg-
veri és visszanyomja. .„ „.. _ .... 1809 ápr. 22. II 464 
E g r e s . A mongolok földúlják. 1241 máj. 
— . 
I 124 
Eibei i sc l lütz . Károly Róbert kunmagyar se-
rege elfoglalja. .... .. „ „ 1304 szept. 
— . 
I 160 
Eleskő . Ocskay megadásra kényszeríti. 1705 szept. — . I I 349 
Ennsb i i rg . Luitpold fölépíti. 901 — 
— . 
I 17 
« A magyarok győzelme III. Lajos német ki-
rály fölött. .... .„. ..„ ... 907 aug. 11. I 19 
E n y i c z k e . A bujdosók Spankau hadait meg-
verik. „ .... __ „ _ _ 1672 szept. 13. II 231 
E])erjes. Talafuz cseh rabló hadának meghódol. 1440 — — . I 250 
« Szapolyai István Albert lengyel királyt meg-
veri. .... .... __ .... __ __ .„. _ 1491 — — . I .334 
« Harczok Majlátli István és Fels Lénárt 
között. 1536 ' — — . II 23 
« Borbély György a töröktől elfoglalja. 1595 — — . II 127 
« Bocskay hajdúi ostromolják. __ __ 1604 nov. — . I I 159 
« Sennyei ostrom alá veszi . „.. 1604 ápr. 12. II 162 
" Kemény Ferdinánd utóvédjét megveri. 1644 jun. 26. II 193 
« A bujdosók megveszik. .„. .„. __ 1672 okt. 2. II 232 
« Teleky siker nélkül ostromolja..... .... .„. co te 28. II 235 
« Thököly hadai elfoglalják. .... ..„ .... ..„ 1682 aug. — . II 239 
« Schulz és Barkóczy Thököly seregét szét-
verik. .„. _ „ 16X4 szept. 16. II 249 
Magyar Hadi Krónika; Helységnévtár. 2 
Eperjes . Schulz sikertelenül ostromolja _ 1684 nov. 7. II 249 
« Ostrom után Sclmlznak meghódol. „ __ _ 1685 szept. 13. II 252 
« Fölkelő hadak körülzárják. 1703 szept. —. II 327 
« Rákóczinak meghódol. ..„ 1704 nov. 1. II 340 
« Császári hadak elfoglalják. ™ 1710 decz. 10. II 383 
Érd. Csata; Lothringeni K. Musztafa pasán 
győzelmet arat. „ _ _ . _ „ _ _ . _ _ . 1684 jul. 22. II 248 
Erdberg . A magyarok elfoglalják. ... „ _ 1252 jun. —. I 130 
Er-Diószeg . Boné András megrohanja és meg-
szállja _ ._ .„. .. _ __ „ __ 1703 jul. —. II 322 
Erdőd. A töröknek önként meghódol. .„ 1526 — —. I 353 
« Miksa császár hadai elfoglalják. __ _ _ 1561 febr. —. II 81 
« Ostrom; Hasszán pasának ellentáll. _ __ 1564 — —" II 82 
E r d ő h e g y . Szevics és Tököli áruló szerb fő-
tisztek a békési lázadókat szétverik. _ 1735 máj. 9. II 406 
Érsekújvár . Rhédey Ferencz ostrom alá veszi. 1605 jun. 18. II 164 
« Bethlen Gábor hadainak meghódol 1619 szept. 30. II 176 
« Csata ; Horváth István Bouquoy-n győzelmet 
ara t ' 1621 jul . 10. I I 180 
« Ahmed pasa ostrommal beveszi. . _ 1663 szept. 25. II 211 
« Lothringeni Károly ostromolja, . ~ . 1683 jun. 3. II 242 
<> Lothringeni újból ostrom alá veszi, mire a 
császáriaknak kapitulál. „ _ _ _ _ 1685 aug. 19. II 250 
« Bercsényi kurucz hadai ostromolják.. __ 1704 aug. —. II 340 
« Bottyán ostrommal beveszi. 1704 nov. 16. II 341 
« Heister sikertelenül ostromolja. „ _ ~ 1708 szept. 21. II 371 
« Rákóczi és Károlyi az ostromoltakat élelem-
mel ellátják. __ ™ _ _ ... 1710 — — . I I 381 
« Heiszter ostroma után kapitulál.™ __ ~ 1710 szept. 23. II 381 
E r z s é b e t v á r . János király hívei elfoglalják. 1528 
E s z é k . Tomory a törököket föltartóztatni akarja. 1526 aug. 11. I 353 
« Mohammed pasa a Dráván átkel. „ — - 1537 márcz.—. II 21 
« Csata; Mohammed pasa Katziánert megveri. 1537 szept. 30. II 25 
« Zrínyi Miklós Szulejman hídját fölégeti. 1664 febr. 1. II 211 
« Leslie rohammal elfoglalja, _ ~ ~ 1685 aug. 13. II 252 
« Lothringeni K. az egyesült sereggel támadást 
intéz. . . „ . _ _ . _ 1687 jul. 18. II 266 
o A szerémségi hadtestnek meghódol.. 1687 szept. 29. II 269 
« A boszniai pasa siker nélkül ostromolja. 1690 nov. 5. II 2S-> 
E s z t e r g o m . A tatárok rohammal beveszik. 1211 
« Henrik császár Károly Róbertet a várból ki-
szorítja, ~ ~ ~ 1301 aug. —. I 159 
« Yenczel megrohanja és földúlja. __ _ _ 1301 jun. —. I l'»M 
Kőt. Lap 
E s z t e r g o m . Tamás érsek rövid ostrom után 
visszaveszi. ™ __ __ „. .... .„. __ „ __ 1306 decz. —. I 161 
« Zsigmond híveivel ostromolja. _„ . ~ 1403 — —. I 230 
« Ulászló Szécsi érseket ostrom alá veszi. „_ 1440 — —. I 251 
« Nagy Mihály a törökök ellen megvédi. 1526 szept. —. I 362 
« Kun Kocsárd elfoglalja. ~ 1526 — — . I I 5 
« Ostrom; Ferdinándnak meghódol. _. „ __ 1527 aug. —. II 9 
« Szulejmán megszállja..™ __ _ _ 1529 szept. —. II 15 
« Salm Miklós a várost elfoglalja. .. „. _J 1529 nov. —. II 16 
« Gritti körülzárolja és ostromolja. „ ... 1532 okt. —. II 21 
« Ahmed és Mohammed beglerbégek ostrom-
mal beveszik. __ _ _ _ _ _ __ „ 1543 aug. 10. II 39 
« Mátyás főherczeg ostrom alá veszi. ... 1594 máj. 7. I I 117 
« Mansfeld újból ostromolja. ._. .... „. 1595 jul. 1. II 121 
« Csata; Pálffy és Nádasdy Lala Mohammed 
pasát megverik. _ _ _ _ „ „ _ „ _ _ » . 1595 aug. 4. II 123 
« Ostrom; Básta a várat Mohammed ellen 
megvédi. __ __ „ __ „. .._ .„ __ .... 1604 szept. 19. I I 153 
<i Lala Mohammed ostrommal megveszi. 1605 okt. 3. II 166 
« Ostrom; Lotliringeni Károlynak kapitulál. 1683 okt. 27. II 246 
« Ibrahim pasa ostrom alá veszi. „_ „„ 1685 jul. 31. II 250 
« Bottyán siker nélkül megrohanja. .... „„ 1705 febr. —. II 344 
« Rákóczi és Bottyán ostrom után elfoglalják. 1706 szept. 8. II 353 
« Stahremberga császáriak részére ismét vissza-
veszi..™ „ „ „ _ . _ . „ „ „ . „ „ 1706 okt. 9. I I 355 
Ete lköz . A magyarok Lebediából ide költöznek. 889 — —. I 4 
« Simon bolgár fejedelem földúlja. ™ „.. 894 — —. I 6 
Fácse t . Borbély György Szulejmán pasát meg-
veri. _
 m 1595 — —. II 127 
« Orlay a bújdosokkal Koszta rácz hadát meg-
veri. _ - „ . „ „ „ _ _ „ „ _ „ 1703 nov. —. II 330 
Farkasd . Bottyán a sánczokat megveszi. 1706 aug. 18. II 353 
F e h é r h e g y . Csata; a császári hadak a cseh-
magyar sereget megverik. .... .._ __ 1620 nov. 8. II 179 
F e h é r t e m p l o m . Csata; Nagy Albert és Am-
brus a törököket megverik. 1476 febr. —. I 320 
« Knicsanin támadása sikertelen. .... .... 1848 aug. 19. II 490 
F e k e t e h a l o m . István ifjabb király ide menekül. 1264 jul. —. I 135 
« Bem Puchner hadtestét megveri és Oláli-
országba kiszorítja. .„. .„ „ „. 1849 márcz. 13. II 521 
F e k e t e v á r o s , Heister a kuruczokat megveri. 1704 márcz. 24. II 333 
Köt, Lap 
F e k e t e v á r o s . Eszterházy elfoglalja. .. 1708 aug. — . I I 370 
Fe lek . Rabutin Orosz Pált megveri. 1705 nov. — . II 348 
Feth-Iz lam. (lásd Kladova). 
Fi l ippopo l i s z . A magyarok a bolgár háború-
ban idáig hatolnak „. _ ™ „. .._ 894 — — . I 5 
« II. István király innen visszatér. 1127 — — . I 69 
F l e u r u s . A szövetségesek a francziákat siker 
nélkül támadják. ™ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1794 jun. 26. II 418 
F o d o r o v o . Batthányi és Forgácb környékét 
földúlják „. _ „ ..„ .„ „. 1696 
— . 
II 305 
F o y a r a s . Majláth Báthorynak átadja. 1530 — 
— . 
II 18 
« Török Bálint ostrom alá veszi. 1540 máj. — . I I 29 
« Achmed bég ide száll és Majláth Istvánt 
— . 
II 34 
« Ostrom ; Gyulai Pál Bánffy Györgynek föl-
adja.. 1573 okt. 4. I I 99 
« Kemény János ostrommal beveszi. „„ 1661 máj. — . I I 206 
Fotjyia. Wolíart magyar zsoldos hada beveszi. 1348 decz. — . I 190 
Foksá l iy . A kozák sereg Kemény hadosztályát. 
megsemmisíti. .... „ „ 1653 máj. 
— . 
II 195 
« Coburg és Szuvorov az oláh vajda seregét 
megverik. „ „ _ _ _ . _ _ _ _ _ — ~ 1789 aug. 1. II 439 
Földvár . (Barczaság, Erdély) Péter vajda győ-
zelme Török Bálint hadán. „ _ ~ ... 1529 jun. 22. II 12 
« Török István Géczy hadát szétveri. 1612 okt. 16. II 171 
F o i l t e n o y . Szász Móricz győzelme a Cumber-
landi herczeg és Königsegg fölött. _ 1745 máj. 11. II 418 
For l i . A velenczeiek elfoglalni próbálják. 1356 szept. — . I 199 
« Laczkfi és a pápai hadak beveszik ~ 1359 jul. — . I 201 
Fridatl . Károlyi hadai ostrommal beveszik. 1704 febr. — . II 331 
Fll lda. A magyarok fölégetik. 915 — . I 21 
Fülek . Hosszú ostrom után őrsége a töröknek 
kapitulál. . ... 1554 — — . II 70 
« Ostrom; a török őrség a várat Pálffynak átadja. 1593 nov. 27. II 111 
« A hajdúk Básta szállítmányát elfogják. 1604 jan. — . II 162 
« Ostrom után Bocskaynak behódol. __ „ 1601. máj. — . II 163 
« Széchy György elfoglalja. 1621 jun. 
— . 
II ISO 
« I. Rákóczy György beveszi. 1644 ápr. 17. n 192 
« Ferdinánd hadai visszaveszik. „ _ 1641 máj. — . ii 192 
« I. Rákóczy György elfoglalja. __ _ 1645 ápr. — * II 193 
«. A bujdosók megszállják. 1672 szept. 
— . 
ii 231 
« Thököly török és erdélyi haddal megveszi. 1682 szept. 10 II 239 




Fülek . Pálffy körülzárolja.™. _ -™ „.. „.. ™. 1709 aug. — . II 377 
FÜrstenfe ld . Magyar hadak elfoglalják 1270 — — • I 138 
Gács. Géczy Zsigmond körülzárja..... ™. ™. .„. 1703 szept. II 326 
« Ocskay császári haddal eredménytelenül 
támadja meg. _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ._ 1709 aug. — . II 377 
« Heister hadai elfoglalják..... .... __ .... __ 1709 nov. 3. I I 378 
Galacz. A magyar sereg a Dunán átkel. ™. ... 894 — — . I 5 
Galambócz . A magyarok a szerbektől vissza-
veszik. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1319 aug. — . I 169 
« Zsigmond és Rozgonyi ostromolják ; a török 
fölmenti..™ _ _ _ „ . „ _ _ _ „ . _ _ _ _ 1428 ápr. — . I 237 
« Török kézre kerül „„ ,™ ™. __ _„ _„ 1459 — — . I 307 
« A törökök elhagyják..™ __ __ _ __ __ 1688 szept. 8. II 275 
« A törökök újból megszállják __ .™ ™. 1690 aug. 30. I I 284 
« Daróczy védőműveit elrombolja „_ ™. 1694 
— — . 
II 299 
Galántha. Bottyán Cusanit megveri. .... „. 1708 decz. — . II 372 
Galgócz . Ferdinánd vezérei Kapronczayt vissza-
verik. ™. ..„ ,™ ™. ..„ ™. .„ ,™ 1644 ápr. — . II 192 
« A törökök behódoltatják. .... .... .... 1663 okt. — . II 212 
« Károlyi elfoglalja. __. .... .... ,™ ,™ 1703 decz. 1. II 329 
Gálszécs . Az Amadé fiak földúlják. .... 1312 ápr. — . I 163 
« Rozgonyi a csehektől elfoglalja..._ .™ .... .™ 1451 jul. 
— . 
I 250 
« Talafuz cseh hada aláveti. . ™. ..„ .™ .... 1440 — — . I 287 
« Mátyás serege visszafoglalja..... .. ™. .... __ 1458 — — , I 301 
Gara. Horváthyak Erzsébet és Mária királyné-
kat elfogják ... ,™ ™. ,™ ,™ ™. __ .... 1386 aug. 
— . 
I 216 
Garam-Kövesd . Mansfeld a török ellen itt 
sánczot emel. ™. ™. .™ _ _ _ _ _ _ _ ,™ 1595 jul. 3. I I 122 
G a r a m s z e g . Bottyán Viardot visszanyomja.... 1709 jan. — . I I 373 
Garam-Szt . B e n e d e k . Csata; De Souches La-
jos Ali pasát megveri. ™. ._„ .... __ ™. 1664 jul. 19. I I 218 
« Bercsényi hadai beveszik .... 1703 nov. 23. II 329 
Gereben . A magyarok táborhelye..™ ™. 1479 szept. — . I 323 
Geszte ly . Hasszán pasának meghódol. .... .... 1567 márcz. — . II 95 
Gesztes . Császári és magyar hadak megszállják. 1566 jul. 6. II 83 
« Gregoróczy és Huszár rajtaütéssel beveszik. 1588 okt. — . II 108 
« Pálffy és Schwarzenberg a töröktől vissza-
hódítják..™ ,™ ,™ ,™ „ ,™ .._ 1598 ápr. — . II 140 
G h y m e s . Ivánka fia András a német támadás 
ellen megvédi. ™. ..-.. .... .... ._ „. „„ 1273 — — . I 140 
Gle i chen . A magyarok ostromolják. ™. ™. ™. 933 márcz. —. I 23 
Köt. Lap 
Gőding . Bethlen Gábor Caraffa seregét körül-
zárja. 1623 — — • II 183 
« Eszterházy megveszi. ... 1705 jul. •20. II 346 
Gödöl lő . Gáspár Schlick hadtestét megtámadja. 1849 ápr. 6. II 513 
GÖllheilll . Döntő ütközet, a magvarok Albertet 
győzelemre segítik. . . .... 1298 jul. 2. I 157 
G o m i i e c h . Zsigmond a fölkelőktől elfoglalja. 1387 jul. — . I 217 
G ö n c z . IV. László Aba nádortól elfoglalja. .... 1281 — — . I 152 
Góra. Dervis Hasszán pasa megveszi 1592 — — . I I 108 
« Török őrsége megfutamodik. __ .„ 1594 jul. — . II 116 
G o r b o n o k . Ütközet; a magyarok Iszkender 
béget megverik. ._. ._. .„. __ „ __ 1581 — — . II 103 
G ö r g é n y . Majláth István ostromolja. 1540 — — . n 30 
« Guthy a fölkelőkkel körülzárja. 1703 — — . II 330 
« Pekry Lőrincz megveszi _ — 1706 — — . II 357 
G o r o d e c z n o . Schwarzenberg és Reynier Torma-
szov hadát visszaverik. „ „ „_ _ ~~ 1812 aug. 12. II 473 
G o r o s z l ó . Csata; Báthory Zs. és Székely a csá-
száriak ellen csatát vesztenek. „. _ 1601 aug. 3. II 150 
Grabovácz . Ütközet; Piccolomini és Veterani 
Gelga khánt megverik. __ „_ ~~ 1689 aug. 29. II 279 
G r a c s a n i c z a . Kyba a töröktől elfoglalja. 1693 okt. — . II 299 
Gradacs . A körösi és ivánovicsi őrségek a tö-
rök hátvédet szétverik. „_ _ _ _ _ _ _ __ ~~ 1591 — — . II 108 
Gradiska . Erdődi Péter elpusztítja. 1553 — — . II 69 
« Badeni Lajos megszállja. __ __ . ._ __ 1688 aug. 21. II 275 
« Croy a töröktől visszaveszi. „„ _. .... 1691 aug. — . II 294 
« Petrás a törököt megveri. ._ __ 1716 nov. — . II 397 
Groczka . Ütközet Wallis és Hadsi Mohammed 
pasa között. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1739 jul. 22. II 412 
Grodek . A magyar-lengyel sereg csatát nyer. 1216 jul. — . I 103 
Glitn. Bottyán a császári redouteokat beveszi. 1708 aug. 1. II 369 
Gyalu. Básta kiostromolja. 1602 — — . II 151 
'< Csata; Szidi Ahmed pasa II. Rákóczy Györ-
gyöt megveri..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1660 máj. 22. II 202 
« Badeni Lajos a tatárokon diadalt nyer. 1690 nov. — . II 287 
« Károlyi környékét megszállja. . ~~ 1706 febr. — . II 352 
Gyerk. Ütközet Guyon és Csorics között. 1849 jan. 11. II 504 
Gyetvai s z o r o s . Pálffy elfoglalja. 1709 aug. — . II 377 
G y ö n g y ö s . Rákóczinak behódol. 1703 aug. — . II 325 
Győr. A német sereg megszállja. 1044 jul. — . I 39 
« II. Ottokár hívei rajtaütéssel elfoglalják. 1273 — — - I 140 
« Véres harcz után a magyarok visszaveszik. 1273 jun. — • I 140 
Győr. II. Ottokár csapatait a magyarok meg-
verik. . . __ _ „ _ ... .„ _ 1273 szept. —. I 141 
« Stibor ép a Garayak elfoglalják. ... _ „ 1403 — —. I 230 
« Csata; a pártosok ostromolják. _ _ „ , _ _ 1440 jul. —. I 249 
a Frigyes elfoglalja. 1446 — •—. I 276 
« Ferdinánd hadai megszállják. __ „ 1526 nov. —. II 6 
« Ferdinándnak meghódol. „. ... __ .... 1527 aug. —. I I 9 
« Lamberg Kristóf a töröknek gyáván föladja. 1529 szept. —. II 15 
« A nagyvezír ostrom alá veszi. „„ ... ... 1594 jul. 15. II 118 
« Csata; Hardeck a várat a törököknek föl-
adja _ _ _ _ _ _ 1594 aug. 29. II 120 
« Az egyesült magyar-német had ostromolja. 1597 szept. 9. II 138 
h Pálffy és Schwarzenberg a töröktől vissza-
veszik. _. _ „ _.. „ _ _ „ „ _ . 1598 márcz. 29. II 139 
« Kara Musztafa ide száll. .... „ „ „ __ 1683 jun. —. II 244 
n Ocskay körülzárja.
 r... ... ... _„ 1705 decz. —. II 349 
« Bottyán elfoglalását rajtaütéssel megkísérli. 1707 jun. 22. II 359 
a A császári és lengyel csapatok itt állnak. 1709 jun. 17. II 374 
« Csata; Jenő olasz alkirály János főherczeget 
megveri és visszavonulásra kényszeríti. 1809 jun. 14. II 469 
« Péchy 8 napi ellentállás után föladni kény-
telen. ._ ... _ . „. .... 1809 jun. 22. II 471 
« Haynau Pöltenberget Komárom felé vissza-
vonulni kényszeríti ... ... _ ... .... „. 1849 jun. 28. II 525 
« Klapka visszafoglalja ... __ 1849 aug. 5. II 531 
Ciyörke. Spankau a bujdosókat szétveri. . ... 1672 okt. 26. II 232 
Győr-Szt.-Márton. Ferdinándnak meghódol. 1527 aug. —. II 9 
a Mohammed béglerbég elfoglalja. ... 1594 jul. 14. II 118 
« Heister megveszi _ „ _ „ ' „ „. 1704 ápr. 5. II 333 
( iyőrvár. Ütközet; Andrássy és Bezerédy Stali-
remberg hadát szétverik. „_. __ .... 1706 nov. 6. II 355 
Gyula. Ostrom; Kerecsényi Pertev pasának föl-
adja. _ „ .... .. . ... 1566 szept. 1. II 83 
« Auersperg támadást intéz. __ _ „ „ „ 1692 jan. 13. II 294 
h Hofkirchen a törököt megveri. 1693 okt. 7. II 299 
«  Veteráninak kapitulál. . ... ... „ 1694 decz. 21. I I 301 
« Károlyi megrohanja ... „. ... 1705 jun. —. II 346 
a Sebestyén a békési zendülőkkel megszállja. 1735 máj. 2. II 405 
Gyulafehérvár. A mongolok földúlják.... 1241 ápr. 18. I 123 
k Báthory István beveszi ... „ „. ... 1529 jul. 20. II 12 
« Fráter György ostrom alá fogja ... 1550 — —. II 48 
« Újból ostrom alá jut. _ __ . 1551 — —. II 49 
« Castaldo hadai fölgyújtják. .. .„ ... 1552 — —. II 55 
G y u l a f e h é r v á r . Ostrom; Balassa Bornemisszát 
föladásra kényszeríti __ 1556 ápr. — . I I 71 
« Székely Mózes elfoglalja __ _ 1603 ápr. • — . I I 152 
« Gutliy a bujdosókkal megvívja __ ._ 1703 nov. —. II 330 
« Kárólyi rohammal beveszi. „ „ _ „ „ „ _ 1708 jul. 31. II 372 
« Bem ostrom alá fogja. „ _ _ _ _ _ „ _ . „ 1819 márcz.—. II 521 
Gyurtjyevo. A szövetségesek elfoglalják. ... 1445 szept. —. I 275 
« Király Albert Musztafa pasát megveri „. 1595 decz. —. II 127 
<i Báthory Zsigmond Szinán pasa ellen csatát 
nyer. 1595 okt. —. I I 129 
« A császáriak ostroma sikertelen. 1789 jun. —. II 411 
H a d a d . Báthory és Némethy elfoglalják. 1562 ápr. —. II 78 
« Ütközet a hadadi síkon; Zay és Balassa 
visszafoglalják a várat. _ _ _ 1562 márcz. 4. II 78 
« János Zsigmond és Báthory hadai beveszik. 1564 — —. II 81 
H a i n b i m j . III . Henrik mint magyar várat föl-
dúlja. _ _ _ ._ _ _ 1030 szept. —. I 35 
« Az Aba által a németnek átadott várat a 
magyarok feldúlják _ _ _ _ __ _ 1050 — —. I 40 
« A magyarok a vár újbóli fölépítését meg-
gátolni akarják, de elűzetnek. _ 1050 szept. 22. I 4<> 
« Mátyásnak ellenszegül. _ _ _ _ _ _ 1477 aug. —. I 321 
« Mátyás ostromolja. _ _ _ _ _ _ 1481 — —. I 328 
« Frigyes segélyhadat küld. _ __ __ . 1481 — —. I 329 
« Mátyásnak meghódol „„ _ __ _ __ 1482 szept. 30. I 329 
« Bethlen Gábor ostrom alá veszi. 1620 szept. 28. II 178 
H a j d ú - B ö s z ö r m é n y . A bujdosók vereséget 
szenvednek. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1674 — —. II 233 
« Apaífy M. szövetséges hadai megveszik. 1681 szept. —. II 23S 
Hajdú-Xanás . Barkóczy a kuruczokat szétveri. 1674 febr. 26. II 233 
Haj i lácskő . Teuffenbach megszállja. 1593 nov. —. II 115 
« Vay Adám Ocskaynak megnyitja. _ 1703 szept. —. II 326 
Halas . Ivinizsy a föllázadt fekete sereget meg-
semmisíti. ... _.. _ _ . __ 1492 — —. I 335 
l l a l i c s . Csata; a magyarok az Igorevicsektől 
elfoglalják 1211 — —. I 101 
« A magyarok Msztiszláv ellen döntő csatát 
nyernek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1216 okt. —. I 103 
* Csata; Msztiszláv Falét megveri. 1219 aug. 14. I 10<i 
« A magyarok ismét csat?t vesztenek. _ . 1219 aug. 15. I 106 




Hillics. Endrének meghódol. . 1231 — — . I 109 
Halmágy. Csáky fölkelőkkel beveszi. _ __ 1706 máj. — . II 352 
« Harcz kurucz és császári csapatok között. 1709 szept. — . II 379 
Hail izsabég. Ferliád pasa a magyarokat meg-
veri. __ _ _ _ _ _ _ _ _ „„ _ _ _ _ _ _ _ _ 1584 — — . II 105 
« Csata; Lothringeni K. Musztafa pasán győ-
zelmet arat „_ __ _ _ _ _ _ _ ._ 1684 jul. 22. II 248 
Han-Bjelovácz. Ütközet Philippovics és a föl-
kelők közt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1878 aug. 15. II 573 
Han-na-Romanja. A 6. hadosztály a fölkelő-
ket szétveri.™ _ . _ . _ _ _ „ _ _ _ 1878 szept. 3. II 577 
Haramvár. Komnenosz János ott átkel s el-
foglalja. _ _ „ _ _ „ „ „ _ 1127 
— — . I 70 
Marin. A törökök a keresztes magyarokat meg-
verik. _ _ _ _ _ _ „.. .„. „„ .... 1217 decz. — . I 105 
Harsány. Csata (a mohácsi Il-ik csata); a szö-
vetséges sereg Szulejmán pasán győzelmet 
arat. .... _ .... _ _ .... ... .._ 1687 aug. 12. II 267 
Hátszeg. A törökök Csákja hadát legyőzik. 1420 — — . I 235 
« Badeni Lajos Petróczyt megveri ._. _ 1690 szept. 21. II 287 
Hatvan. Őrsége elhagyja és felgyújtja. _ ... 1544 máj. 
— . 
II u 
« Teuffenbach ostromolja. .... .... .... . .... 1594 ápr. 
— . 
II 116 
« Ostrom ; Miksa főherczeg beveszi ... ... 1596 szept. 3. II 131 
<( Újból a császáriak kezébe jut. _ . ._ 1603 szept. 30. II 152 
« Német őrsége hűtlenül elhagyja. _ _ _ 1604 szept. 10. I I 153 
« Deák meghódoltatja. _ _ _ _ _ _ _ _ 1703 szept. — . II 326 
« Bottyán az árulást megakadályozandó ide 
menetel. _ ._. ._ __ _.. ._ ._ __ 1709 szept. 23 II 378 
« Ütközet; Görgey hadteste Hatvant és a Zagy-
vavonalat birtokába ejti. _ _ _ _ _ _ 1849 ápr. 2. II 512 
Hegyes . Jellacsics Guyon ellenében súlyos vere-
séget szenved. .... ._. „ . . _ _ _ _ ._ 1849 jul. 14. II 529 
Heg vesd. Nádasdy a töröktől visszafoglalja. 1560 — — . II 77 
Hengstburg . Endre király a várat elfoglalja. 1053 decz. — . I 44 
Hennersdor f . A szászok vereséget szenvednek. 1745 nov. 30. II 420 
Hetény. Klapka az ostrom zárvonalat széttöri. 1849 jul. 29. II 531 
Héthárs. Harczok a magyarok és az oroszok 
közt. 1849 jul. — . II 527 
Hidas-Xénieti . Katzianer és Török, János ki-
rályt megverik. .... . .... .„. .._ ..1 . .. 1527 márcz .20. II 10 
« Klapka az osztrák utóvédet visszanyomja. 1849 febr. 6. II 505 
Hiinberg. Ákos Preussel német vezért le-
szúrja. _ .„. ..„ _ _ _ _ _ _ .._ 1250 jun. 
— . 
I 130 
H o c h k i r c h . Daun II. Frigyest rajtaütéssé 






H ó d m e z ő . Ütközet; IV. László a kunokon, fé-
nyes győzelmet arat. „_ .„. __ .„. 1280 aug. 
— . I 150 
Hohenfr iedbert j . Lothringeni K. II. Frigyes 
ellenében vereséget szenved. .... 1745 jun. 4. n 420 
H o h e n l i n d e n . János főherczeg Moreauval 
szemben döntő vereséget szenved .... 1800 decz. 3. II 460 
Hol ics . János cseli király ^eredménytelenül 
ostromolja. __ 1315 jun. — . i 165 
« Eszterházy megveszi. 1705 jul. 15. II 346 
Hol lókő . Debreczeni Dózsa és Drugeth hadai 
elfoglalják. .... 1312 jun. 
— . i 165 
« Ali pasa birtokába jut. .... __ .„. .„ ™ 1552 jul. — . II 61 
« Teuffenbach megszállja 1593 nov. — . II 115 
Hradek. Ostrom; Ivatzianer beveszi. 1527 ápr. — . II 11 
Hradis . A Rozgonyiak beveszik. 1424 — — . I 236 
« Mátyás király körülzárja. ..„ .. .... _ ... 1468 jul. 
— . 
I 314 
« Mátyás Viktorint ide beszorítja. 1469 jul. — . I 315 
I lradis tye . (Lásd, Hradis.) 
Hrasz tov icza . Dervis Hasszán pasa elfoglalja. 1592 — — . II 108 
« Török őrsége elhagyja. _. „ _ ._. _ _ 1594 aug. — . II 116 
Huli l l . Csata; Mátyás Viktorint megveri. 1469 jul. — . I 315 
Hlll iyad. Czibak megveszi. 1530 — — . II 18 
IIliszt. Báthory György ostromolja. 1556 máj. — . H 72 
« Izabella hívei elfoglalják. 1556 aug. — . II 75 
« Ostrom ; Bocskaynak behódol. 1604 máj. — . II 163 
« I. Rákóczy György ostrom alá fogja. 1636 szept. — . I I 190 
« Ilosvay a német őrséget fellázítja és átadásra 
bírja. . .... ..„ .... 1703 aug. 17. II 323 
« A császárnak meghódol .... 1711 máj. — . II 385 
Iluy. Szász Móricz az osztrák-angol sereget 
megveri. _ . „ _ _ „ 1746 — 
— . 
II 418 
bjal. Ütközet; Herberstein Bottyánt visszanyomja. 1706 febr. 11. II 351 
Iíjló. (Morva orsz.) Mátyás Podiebrád ostromá-
tól felszabadítja 1470 — —. I 316 
« (Szepes m.) Görgey a Kiesevetter által meg-
kisérlett rajtaütést visszaveri. _ 1849 febr. 3. II 505 
Ihászi . A III. osztr. hadtest Kmettyt a fősereg-
től elnyomja. _ _ 1849 jun. 28. II 525 
Illava. Csata; Rozgonyi a csehek fölött fényes 
győzelmet arat. _ _ _ _ _ _ _ 1431 nov. 9. I 239 
IIlok. (Újlak) Garay Miklós elfoglalja. _ _ _ 1387 — — . I 217 
« Drágfy rohammal beveszi. _ _ _ 1494 — — . I 337 
« A török hadat feltartóztatja, végül meghódol. 1526 aug. 8. I 353 
« Caprara a töröktől megveszi. _ _ _ 1688 jul. 12. II 273 
I m s ó d . Glöckelsperg a sánczokat elfoglalja 1705 jun. 22. I I 31-6 
Ipoly-Sá(jh. (Ságh) Őrsége elhagyja, török 
kézre jut. _ 1552 aug. — . II 62 
« Ütközet; Guyon és Csorics között. _ _ 1849 jan. 11. II 504 
Isaszeg . Csata IV. Béla és fia Y. István kö-
zött ; békét kötnek. _ _ _ _ _ _ _ 1265 márcz. — . I 136 
« Csata; Görgey Windischgrátz fölött fényes 
győzelmet arat. _ _ _ _ _ _ _ 1849 ápr. 6. II 514 
Ivánics . Németújvári Iván III. Endrét fogságba 
ejti. .... ._. . _ . . . . 1292 aug. 4. I 156 
Izdril. Zsigmond serege elfoglalja, _ _ _ 1392 máj. — . I 219 





1443 decz. 25. I 263 
J a b l o n k a s z o r o s . Petrőczy súlyos vereséget 
szenved. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1680 jul. — . II 237 
Jaicza . Ostrom ; Mátyás Haram béget feladásra 
kényszeríti. _ _ _ _ _ _ ._. _ _ 1463 decz. 25. I 309 
« Mohammed sikertelenül ostromolja. .... _» 1464 aug. — . I 310 
« Mátyás idáig nyomúl és visszaveszi. 1479 aug. — . I 323 
« Törökök a vár birtokáért harczolnak 1492 márcz. — . I 334 
<i Jákub boszniai pasa sikertelenül ostromolja. 1493 szept. — . I 335 
« A törökök újból ostromolják. ._ . 1502 jul. — . I 338 
« Musztafa pasa ostrom alá veszi. . ... _ 1517 máj. — . I 342 
« A törökök újólag ostromolják. 1518 
— — . I 342 
« Ismételten ostromok alá veszik. . . . . . 1520 okt. — . I 343 
« A törökök nagy vereséget szenvednek. 1524 — — . I 350 
« A törökök elfoglalják _.. 1528 — — . II 14 
« Ütközet a 7. hadosztály és a bosnyák föl-
kelők közt. .... ._. _ ._ „_ .... __ 1878 aug. 7. II 573 
J a l o m i c z a . Harczok Laczkfi és az oláhok 
között._ .... _ _ _ _ •_ _ _ 1369 — — . I 204 
J á n o s h á z a . Pálffy Ibrányit megveri. 1705 ápr. 5. II 344 
. lantra. Harczok a magyarok és törökök között. 1444 okt. 30. I 267 
Jarek . Hrabovszki a szerb tábor ellen ered-
ménytelen támadást intéz. 1848 jun. 12. II 489 
Köt. Lap 
J a r k o v á c z . Ütközet a magyarok és szerbek 
között. .„ „ „ _ „„ 1848 decz. 13. II 496 
J á r o s z l á v . A magyarok az oroszok ellen csatát 
nyernek. _ _ _ _ _ _ _ „ _ „ _ _ _ „ » .... 1231 — . I 109 
« Danilo ostromolja és beveszi. .„ ._. 1249 aug. 17. I 129 
J a r o s l a v i c . A kun-magyar hadak elfoglalják. 1304 szept. — . I 160 
J a s s y . (lásd .Jászvásár.) 
J á s z b e r é n y . Balassa Ferencz megszállja. 1594 máj. 6. II 116 
J á s z ó . Mátyás király serege elfoglalja. 1458 aug. 
— . 
I 301 
.Jászvásár. Kemény János elfoglalja. .„ .„ 1653 márcz. — . II 195 
« A császáriak rajtaütéssel megveszik. 1717 jan. — . II 397 
« Cobnrg megszállja „ .... ..„ .... .... 1788 ápr. 19. II 437 
Je i l i appes . A francziák a Szász-Tescheni ber-
ezeg seregét megverik. 1792 nov. 6. II 445 
J e n i b a z á r . Hunyadi beveszi. 1444 okt. 20. I 267 
J e n ő . A töröknek meghódol. ..„ „„ 1552 aug. — . II 60 
« Pertev pasa elfoglalja. 1566 szept. — . II 84 
« A törökök megszállják. . 1658 aug. 29. II 200 
« Heiszler rajtaütéssel elfoglalja. ™ __ .... 1693 máj. 17. II 297 
j i c i l l . Csata; Az osztrák I. és a szász hadtest 
a porosz túlnyomó erők ellenében tetemes 
veszteséget szenvednek..... ™ _ ™ 1866 jun. 29. II 551 
J l i r k o v i c s . A törökök Müfflinget megverik. 1737 jul. — . II 408 





Rabold. A magyarok az ostromló hadat elűzik. 1273 okt. — . I 141 
« Albert herczegnek meghódol. 1289 máj. — . I 154 
Kacsai l ik . A tatárok Holstein hadát szétverik. 1690 — — . II 282 
Kaczor lak . Zrinyi György Sasvár bégen fényes 
győzelmet arat. „ . „ . „ . „ . „ _ _ __ 1586 — — . II 106 
kalafat . Cleríait a törökön győzelmet arat. 1789 jun. 27. II 441 
Kal tens te in . Ütközet; Pálffy Ebeczkyt vissza-
nyomja. __ „_ 1706 ápr. £12. II 352 
Kamentjrad. Mátyás elfoglalja. 1463 okt. — . I 309 
Kápolna. Csata; Windischgrátz Dembinszkyt 
megveri _ _ _ _ „ „ _ „ „ _ _ 1849 febr. 27. II 506 
Kapornak. Steinpess tábornok a kuruczoktól 
elfoglalja. .. . 1706 szept. 17. II 355 
Kapós . Ivászim bég a magyarokkal megütközik. 1543 jun. — . II 38 
Kaposvár . Drágfy megszállja. _ _ _ _ _ _ 1495 jan. — . I 337 




Kaposvár . Scliwarzenberg ostromolja. _ — 1599 nov. — . II 144 
« Badeni Lajos elfoglalja. _„ .... .... .... _. 168fi nov. 
— . 
II 264 
Kapuvár. Bottyán beveszi. . 1705 decz. 10. II 349 
« Bottyán ismét körülzárja. _ _ _ „ _ „ „ . 1707 szept. 
— . 
II 360 
« Bezerédy ostrommal elfoglalja. 1708 febr. 
— . 
II 364 
Kaproncza . Hunyady birtokába ejti. 1446 — — . I 276 
Karán sebes . A töröknek meghódol. „ „ 1552 aug. 11. II 60 
« Székely Mózes elfoglalja. .... _ „ _ _ 1603 ápr. — . II 152 
« Yeteráni megszállja. ..„ _ _ . „ . „ _ „. 1688 jul. — . II 273 
« Thököly megveszi. _ _ „ . _ _ _ _ . _ „ 1691 
— — . II 292 
« Veteráni visszavívja. . .... ... .... 1691 szept. — . II 294 
« A temesvári pasa eredménytelenül támadja 
meg..... _ .... _ .... .... „.. _ „ .... 1697 jul. — . II 307 
Karlócza . Pálffy a törökkel megütközik 1716 aug. 2. II 394 
« A törökök megrohanják. „_. 1717 á,pr. 
— . 
II 397 
« Hrabovszki a szerb tábor ellen eredmény-
telen támadást intéz." „.. .... 1848 jun. 12. II 489 
Káro lyváros . Zrínyi Péter a boszniai pasát 
megveri. „„ _.. „ .... .... .... _ 1663 okt. 11. 11 213 
Karva. Stahremberg a sánczokat rohammal 
beveszi 1706 szept. 27. I I 354 
« A kuruczok a hídfőt Stahremberg táma-
dása ellen megvédik 1707 jun. 8. II 360 
Kassa. Csák Máté ostromolja. 1312 máj. — . I 163 
« Giskra megszállja 1440 
— — . I 250 
« Perényi megtámadja. 1441 
— — . I 252 
« Ulászló maga sikertelenül ostromolja. 1441 — — . I 252 
• « Lengyel kézre jut. 1490 szept. — . I 333 
« Ulászló és Albert kiegyeznek. 1491 jan. — . I 333 
« Csécsey Lénárd éjjeli rajtaütéssel elfoglalja. 1535 — — . II 23 
« Bocskay hívei Belgiojosot be nem bocsátják. 1604 okt. 27. II 159 
« Básta sikertelenül ostromolja. .... .„. „_ 1604 decz. 4. I I 161 
« I. Rákóczy György elfoglalja. .„, _„ _ 1619 szept. 
— . II 176 
« Gyulay Ferencz Forgáchtól megveszi. 1644 márcz. — . II 192 
« III. Ferdinánd hadai ostromolják. .... __ 1644 tnáj. 
— . II 192 
« Kemény János az ostrom alól fölmenti. 1644 jun. 14. II 193 
« Ostrom; a bujdosók Spankau hadait meg-
verik. .... .„. .... ..„ .... .„. 1672 szept. — . II 231 
« Szirmay rajtaütéssel elfoglalja. ... .... ..„ 1682 jul. 20. II 239 
« Caprara és Schulz ostrommal megveszik. 1685 okt. 25. II 253 
« Fölkelő hadak körülzárják. „ .... .„. ._. 1703 szept. — . II co ts 
« Rákóczinak meghódol. „.. .„. _ _ 1704 okt. 31. II 340 
« Rabutin ostrom alá fogja. .„. .... ..„ 1706 okt. 1. 11 357 
Köt. Lap 
Kassa. A császári egyesült hadak körülzárolják. 1710 decz. — . II 383 
« A kuruczok Ebergényinek átadják. _ .... ._ 1711 ápr. 27. II 384 
« Csata ; Mészáros hadteste Schlick ellenében 
vereséget szenved. ..„ . .... .. .... .. ..„ 184(J jan. 4. I I 502 
« Beniczky az osztrákoktól visszafoglalja. 1840 márcz, .16. II 512 
Kaza. Ütközet; Thelekessy a török hadat meg-
veri. „_ .._ 1558 okt. 13. II 77 
K e c s k e m é t . Deák kurucz hada a ráczokat 
meglepve szétveri 1703 szept. — . I I 326 
Kékkő . Musztafa pasa ostromolja. 1574 
— — . 
II 98 
« Teuffenbach német őrséggel megszállja. 1593 nov. — . II 115 
« Kurucz hadak behódítják. 1703 szept. — . II 326 
Kemej . Ütközet; Salamon király Gézát meg-
veri. .._ .„. .... 1074 febr. 26. I 51 
K e n y é r m e z ő . Csata; Kinizsi a törökökön fényes 
győzelmet arat. ..„ . .„. „.. 1479 okt. 13. I 324 
Kereki . Belgiojoso ostrom alá veszi. 1604 okt. 15. II 158 
K e r e l l ő Szent -Pá l . Csata; Báthory István 
Békés Gáspárt megveri. 1575 jul. 10. II 101 
Keriés . A kunok a kerlési dombon (Cserhalom) 
nagy vereséget szenvednek. 1068 — — . I 48 
K é s m á r k . Giskra ostromolja. 1441 — — . I 252 
« Bocskay hajdúi ostrom alá fogják. .„. 1604 nov. — . II 160 
« A bujdosók megveszik .. .... .... 1672 okt. — . II 232 
« Thököly elfoglalja. 1680 aug. 26. II 237 
« Lengyel hadak megveszik .... . .. .„ 1683 nov. 24. II 24ö 
« Thököly visszafoglalja 1684 máj. — . II 249 
« Schulz és Barkóczy hatalmukba ejtik. .„ .... 1684 aug. 30. II 249 
« Fölkelő hadak behódoltatják. 1703 szept. — . II 327 
« Ostrom; Heisternek kapitulál. __ _ „„ 1709 decz. 13. II 378 
K e s s e l s d o r f . A szászok II. Frigyes ellenében 
vereséget szenvednek. 1745 decz. 15. II 420 
Keve. A törökök Zsigmond elől meghátrálnak. 1392 — — . I 219 
Kiev. A költözködő magyarok az oroszokat meg-
verik. _ .* _ .... ._. ..„ 895 — — . I 7 
<( Izjászlávnak és a magyaroknak meghódol. 1151 á p r . — . I 78 
KÍ(JVÓS. Ulászló serege megveszi. 14to — — . I 251 
Kilil i . Heister Károlyit éjjel meglepi. 1705 márcz. 31. II 344 
Kim])ollll l{ | . Ghilányi a töröktől megveszi. 1737 jul. 12. II 408 
Kirá lynép . (Rozgony) Csata; Károly Róbert 
Csák Máté hívei fölött győzelmet arat. 1312 jun. 15. I 164 
Kircliscl ikuj. A magyarok osti-ommal beveszik. 1250 jun. — . I 130 
« Bezerédy megtámadja. 1708 febr. 
— • II 364 
Kőt. Lap 
Kis-Göryény . János Zsigmond hadai a széke-
lyeket megverik. „ _ - _ ' „ ' " „ _ _ 1562 máj. — . II 78 
K i s - K o m á r o m . «Kis» Haszán bég elfoglalja. 1591 — — . II 1G3 
« Ibrahim pasa újból elfoglalja. -.... ~~ ... 1600 szept. 
— . 
I I 146 
« Köpriilizáde Ahmed kezeibe jut. ~ 1664 jul. 14. I I 222 
Kis-Marton. Heister megveszi. .... ... .... .._ 1704 márcz. 20. II 333 
« Bottyán feldúlja. ..„ ..„ .... .... 1707 szept. 6. II 360 
Kis-Megyer . (Győr) Kurucz hadak a győri hely-
őrséget visszaverik. „„ „.. _. .... .._ .. 1704 febr. 25. I I 332 
I l i s -Nikápoly . Zsigmond ostromolja és beveszi. 1395 máj. — . I 222 
« A szövetségesek ostrom alá veszik..... . 1445 szept. 12. I 275 
Kis-Szeben . Bocskay hajdúi ostromolják. 1604 nov. — . II 160 
« Lengyel hadak megveszik. _ ._ .._ 1683 decz. 9. I I 246 
« Thököly ostrommal elfoglalja. 1684 jun. — . II 249 
« Schulz és Barkóezy visszaveszik. .... ..„ 1684 szept. 8. I I 249 
« Fölkelő hadak behódoltatják. _.. _ _ .... 1703 szept. — . I I 327 
Kis-Tapolcsány . Kurucz hadak megszállják. 1703 szept. — . I I 326 
Kis-Várda. Csata; László király a kunokat 
szétveri..... .... „,. 1085 — — . I 57 
« Báthory és Némethy ostromolják. .... .... 1558 febr. — . I I 76 
« Thelekessy fölmenti. 1558 decz. — . II 77 
« János Zsigmond ostromolja. _„ 1564 — . I I 81 
« Wallis elfoglalja. ._. .... .. .... .... ._ 1685 szept. — . II 253 
« II. Rákóczi F. körülzárja .„ 1703 jul. — . I I 322 
Kladova. (Fetli Izlam). Thököly a császári őrsé-
get megadásra kényszeríti. .... _ .._ 1689 jul. 8. II 278 
udon a töröktől visszaveszi. „_. _. .... 1789 nov. 9. II 439 
« Laudon Kara Musztafa támadását vissza-
veri. „ .... ... 1789 decz. 29. II 439 
Klissa. A mongolok ostromolják. _ „„ 1241 — — . I 125 
« Lindvai Miklós bán megtámadja 1355 decz. — . I 198 
« Khoszrev és Murád ostrom alá veszik. 1537 — — . I I ' 24 
« A császári hadak elfoglalják . . .„. 1596 — . II 130 
Kljucs. Iszhák bég elfoglalja. .... „.. 1415 — — . I 233 
« Tomasevits bosnya király ide zárkózik. 1463 jul. — . I 308 
« Mátyás elfoglalja. ..„ .... .„. .„ ._. „.. .... 1463 okt. — . I 309 
« Sarnetz három napi küzdelem után beveszi. 1878 szept. 8. II 577 
K l o s n i c z e . A császári sereg utóvédje a törö-
köt visszaveri. „.. ... _ „ ..„ „ „.. 1737 aug. — . II 408 
Klos terneubupy . Mátyás elfoglalja, 1477 aug. 16. I 321 
« Dávidházy birtokába veszi. 1484 ápr. — . I 329 
Kllill . Lendvay bán sikertelenül ostromolja. 1344 — — . I 179 




KIlili. Musztafa és Bali pasák elfoglalják. 1520 — — . I 342 
Kölesd. Balogh Neliem rácz hadtestét meg-
semmisíti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .._ „_ 1708 szept. 2. II 370 
Kolin . Csata; Dann és Nádasdy II. Frigyesen 
fényes győzelmet nyernek. __ 1757 jun. 14. II 425 
Kolosvár . Kádán beveszi. 1241 ápr. 5. I 123 
« Csáky vajda a lázadókat megsemmisíti. „„ 1437 szept. — . I 241 
« A pártütők Mátyástól kegyelmet nyernek. 1467 — 
— . 
I 311 
« A magyar nemesség Castaldo ostromló hadát 
elűzi. .... __ ... ..„ „.. __ „„ .._ „.. .... 1552 — . II 55 
« Székely Mózes török-tatár sereggel ostro-
molja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1601 okt. — . II 150 
« Székely Mózes elfoglalja. . „.. 1603 máj. — . H 152 
« Apaffy Mihály ostrom alá veszi. 1662 ápr. 
— . 
H 208 
« Kurucz hadak ostromolják. 1704 okt. — . II 343 
« Schlick hatalmába e j t i . . . . _ . . _ . _ _ 1705 nov. — . II 318 
« Károlyi környékét ellepi. _ _ _ _. 1706 márcz. — . II 352 
« Pekry ostromolja. 1706 — — . II 357 
« Tige a kuruczokat visszanyomja... _ 1707 febr. 4. II 362 
« Kriechbaum Károlyi ostroma alól fölmenti. 1708 jul. — . II 372 
« A császáriak a tatárokat visszaverik. 1717 aug. — . II 402 
KÖlpéliy. A törökök elfoglalják. 1526 jul. — . I 353 
K o m á r o m . A vár két havi ostrom után Károly 
Róbert kezeibe jut. _ _ _ _ _ _ __ _.. 1317 nov. 3. I 168 
« Bali bég hadainak sikeresen ellent áll. 1526 szept. — . I 362 
« Ráskay Gábor elfoglalja. 1526 nov. — . II 6 
« Nádasdy kezeibe jut. _ _ _ _ _ _ 1527 aug. — . II 9 
« Német őrsége gyáván megfutamodik. 1529 szept. — . II 15 
« Szinán pasa siker nélkül ostrcmolja. 1594 okt. — . II 120 
« Windischgrátz ostrom alá veszi. _ _ 1849 márcz. 20. II 511 
« Görgey az ostrom alól fölmenti. 1849 ápr. 21. II 518 
« Görgey a császári II. és III. hadtestet ered-
mény nélkül támadja meg. ._ _ _ _ 1849 ápr. 26. II. 518 
« I-ső csata; Görgey és Haynau eredmény * 
nélkül harczolnak _ _. _ _ _ 1849 jul. 2. II 525 
« 2-ik csata; Haynau Klapkát az erődítmények 
mögé visszanyomja _ _ _ _ _ 1849 jul. 11. II 526 
« Klapka az osztrákoknak csak hadi szerző-
déssel adja át. _ _ _ _ _ _ _ ~ 1849 okt. 2. II 531 
KÖni(|(|ralz. Nagy csata; a poroszok Benedek 
fölött döntő győzelmet vívnak ki. _ _ _ 1866 jul. 3. II 553 
KÖlli<)Steill. II. Frigyes a szász tábort körül-
keríti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1756 szept. — . II 420 
Konopitz . A hussziták megveretnek. _ _ 1438 aug. 7. I 246 
Konstant inápoly . A magyarok idáig jutottak. 934 — —. I 24 
« Botond vezér kalandja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 966 — —. I 30 
Kónya. Rliédey Ferencz Homonnay liadát szét-
veri. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1616 jun. 16. II 174 
Köpcsény . Csata II. Ottokár és Csák Péter 
között _ „ _ . _ . . _ „ _ _ „ 1271 máj. 9. I 138^ 
Koppány. Nádasdy Ferencz Redseb béget meg-
támadja és megveri. _ ... „ _ _ _ . „ 1584 — —. II 105 
« Schwarzenberg a töröktől elveszi. __ _ _ 1599 nov. —. II 144 
Knprinka. A kozák sereg Keményt megveri. 1653 máj. 22. II 195 
K ö r m e n d . A csehek fölégetik. ._. _ _.. _ 1273 — —. I 140 
« Csata; Frigyes és hívei Mátyás seregét 
legyőzik. ... _ _ _ _ _ _ _ 1459 ápr. 7. I 305 
« Kis Hasszán bég megrohanja. ..„ _ _ 1583 — —. II 104 
« Hosszabb ellentállás után Bocskaynak be-
hódol. _ _ _.. _ ... _ _ _ _ _ 1605 jun. —. II 165 
« Collalto és Eszterházy elfoglalják. _ ._. 1621 ápr. —. II 180 
« Batthyányi Ferencz visszaveszi. _ „ .... 1621 jul. —. II 181 
« Nádasdy a török előliadat visszaveri _ 1664 jul. 25. II 223 
« Bezerédy elfoglalja. _ _ _ .... _ _ _ 1708 febr. 11. II 364 
« Breuner a kuruezokat megveri. _ ... _ 1709 jun. 26. II 374 
Körmöczbánya . Hunyady innen elvonul. _ 1449 szept. —. I 285 
« Kéry Thökölynek feladja..... ... _ .... „ 1678 — —. II 236 
Korilia. A császári fősereg a törököt vissza-
szorítja. ... _ _ „. „ 1738 jul. 4. II 410 
KoroilCZÓ. Heiszter Forgácli ellen csatát nyer. 1704 jun. 13. II 338 
Kőrös . Zrínyi a törökök ellen vereséget szenved. 1544 máj. —. II 44 
« Károlyi a ráczokat megveri. „ __ 1705 jun. —. II 346 
Kőrös folyó. Krieclibaum és Bagossy véres 
harezot vívnak. 1709 aug. 12. II 379 
Korotna. A budai pasa liarcz nélkül megveszi. 1554 — —. II 70 
<( Ferdinánd főherczeg visszafoglalja. _ _ 1556 aug. —. II 74 
Korpona. Ocskay László megveszi. . .„. 1703 szept. 14. II 326 
Kosovo . A császári sereg a török ellenében vere-
séget szenved. _ _ . „ „ _ _ _ . „ 1737 szept. —. II 408 
Kőszetj. A magyarok visszaveszik. .... 1242 — —. I 126 
« IV. László a várat ostrommal beveszi. 1286 nov. —. I 153 
« Hosszú ostrom után Albertnek capitulálni 
kénytelen. . _ _ ..„ _ _.. _ _ 1289 nov. 1. I 154 
« III. Endre több heti ostrom után elfoglalja. 1296 szept. 21. I 157 
« Frigyes császár birtokába veszi .„. 1446 — —. I 276 
« Miksa Corvin hívei által megnyeri. _ _ 1490 okt. —. I 333 
Magyar Hadi Krónika; Helységnévtár. « 
34 
Köt. Lap 
K ő s z e g . Ostrom; II. Szulejmán szultán Jurisies 
hősies ellentállása után elvonúl. _ 1532 aug. 29. II 18 
<( A nemesség és hajdúk megveszik. __ 1605 jun. — . II 165 
« Bethlen Gábor a város alá száll. „ 1620 okt. — . II 179 
« Collalto visszaveszi. .„ _ „ . . 1621 — . II 180 
« Kisfaludy és Bezerédy elfoglalják. . „.. 1705 decz. 9. II 349 
« Kurucz hadak ismét megveszik 17iiii nov. — . II 356 
« Bezerédy elfoglalja. „.. ... „. „ „. 1707 jun. 8. II 359 
« Bottyán Nádasdy fölött győz. 1707 okt. — . II 360 
« A kuruczok egy császári különítményt el-
fognak. __ „ _ __ .... _ 1708 jan. 8. II 364 
« Heister megrohanja és elfoglalja. 1708 jul. — . II 365 
« Harczok a magyarok és horvát fölkelők közt. 1848 okt. — . I I 493 
Kosztaj l i i cza . Csata; Beriszló Péter a törököt 
megveri. 1513 jun. 16. II 339 
« Ali pasa elfoglalja, 1557 
— — . 
II 75 
« Hasszán pasa a várost fölégeti. 1591 — — . II 108 
« A császáriak visszavételét megkísérlik. 1596 — — . II 130 
« Erdődy bán megtámadja és a várost beveszi. 1686 — — . I 261 
« Badeni Lajos a törököt elűzi es a várat 
megszállja. „ _ .... 1688 aug. 14. II 275 
K o s z t o l á n y . A csehek elfoglalják. 1465 — — . I 301 
K o s z t o l n a . Simunics különítménye Ordódyt 
megveri. .„. _ .... 1848 okt. 28. II 495 
K o t o r s k o . A boszniai pasa elfoglalja. 1512 nov. — . I 339 
« A császáriak kezébe jut. 1716 nov. — . II 397 
Kottori . Eszterházy elfoglalja. 1707 aug. — . II 371 
Kővár. János Zsigmond serege rohammal be-
veszi. .... ... _ . _ _ „ . 1567 febr. — . II 95 
« Szidi Ahmed pasa megszállja. 1660 jun. — . II 203 
« Kurucz hadak ostromzár alá veszik. 1703 aug. 12. 11 324 
« Kabutin az ostrom alól fölmenti. 1703 szept. — . II 325 
« Teleky a kuruczoknak átadja. 1701 jan. 17. II 339 
« A császáriaknak meghódol. 1711 máj. — . II 385 
K o v á s z ó . Thelekessy Imre elfoglalja. 1557 okt. 13. II 76 
« Zay Ferencz és Balassa beveszik. 1562 jan. — . II 78 
<( János Zsigmondnak meghódol. 1564 — — . II 81 
Kövesd . Lásd Garam-Kövesd, Mező-Kövesd. 
Kozaracz . A horvát császári hadak a törököt 
megverik. 1690 — — . II 285 
Kozvár. Garay elfoglalja. 1387 jul. — . I 217 
Iv rakó. László király Ulászlót ostromolja és 
békére kényszeríti. 1094 — — . I 59 
Kőt. Lap 
Krakó. A magyarok fölmentik. 1345 — — . I 179 
" Zsigmond és Demeter érsek ostromolják. 1383 — — . I' 214 
« II. Rákóczy Gy. megszállja. ..„ .... 1657 márcz. 20. II 197 
Krassó . A magyarok itt táboroztak 1127 — — . I 70 
K r a s z n a h o r k a . Ferdinánd hadai ostromolják. 1556 jul. — . II 74 
<i Schulz a kuruczoktól elfoglalja, 1685 jun. — . II 252 
« Andrássy Ocskaynak megnyitja. .. .... 1703 szept. — . II 326 
« Császári hadak elfoglalják. ... . 1710 nov. 
— . 
II 383 
Kreisbeutj . Tamás vajda elfoglalja. 1336 máj. — . I 176 
K r e m j e n e c z . Ütközet az oroszokkal. 1226 — — . I 107 
Kreil is . A magyarok ostromolják. 1477 szept. 
— . 
I 321 
K r o i s s e n b r i m i i . Lásd Morvamező. 
Krupa. Szokolovics MuSztafa pasa rohammal 
beveszi. . _ „ „ _ _ „ _ „ _ „ _ 1564 — — . II 82 
« A horvát császári hadak kevés eredménynyel 
harczolnak. ... __ „„ _ ..„ 1690 — — . II 285 
Krusevácz . Iszhák bég elfoglalja. 1432 — — . I 241 
« Hunyady hatalmába ejti. 1443 szept. — . I 260 
« Hunyady Firuz béget megveri. .„ 1454 okt. — . I 290 
Kükül lővár . A mongolok beveszik. 1241 ápr. 5. I 123 
K u n n e r s d o r f . II. Frigyes Laudon és Soltikoff 
ellenében nagy vereséget szenved. 
Klinovicza . Hunyady győzelmet arat. 














Laj'i. Ütközet; Henrik bán II. Ottokárt megveri. 1273 aug. 25. I 141 
« György mester II. Ottokár seregét nyugta-
lanítja. .. .... „.. .... _ .._ „. .„. „„ .„. 1278 aug. 17. I 145 
« Harczok a magyarok és csehek közt. 1468 ápr. 18. I 313 
L a d o m é r . II. István király ostromolja. _ 1123 — — . I 69 
« Miroszláv a várat feladja..... 1231 — — . I 109 
Lajbacll . Ütközet a németekkel. 901 ápr. 11. I 17 
Lajta-hegy. Laczkfi elfoglalja. „.. .... .... ..„ 1336 okt. — . I 176 
Lajtaniel lék. Csata; II. Géza király Henrik 
császárt megveri. „„ „. .... „„ .... „ 1146 szept. 11. I 74 
Lak. Ibrahim pasa elfoglalja 1600 szept. 
— . 
11 146 
Lakompak . Dampierre Huszárt és Petneházyt 
megveri.™ .... „ „ _ ..„ .„. .... _ 1620 okt. 3. I I 179 
L a m á c s (Blumenau). Ütközet Philippovics és 
Fransecky k ö z t . . „ . .„. .„. .... .... .... ..„ 1866 jul. 21. II 559 
Lauterburg. Nádasdy a francziákon győzelmet 
arat __ .„. _ 1744 — — . II 418 
Köt. Lap 
Lehetiiu. A magyarok megtelepednek. 889 — — . I 4 
L e b e n y e . Ütközet; a kuruczok Schmidt ezre-
dét szétszórják. __ 1677 jun. 22. II 234 
L e c h - m e z ő (Augsburg). Ottó király a magya-
rokat Léi és Bölcs alatt megveri. 955 aug. 10. I 28 
Letliiice. A dalmát fölkelők első támadása. 1869 okt. 7. II 570 
Ledl l icz . Pálífy megveszi. 1708 nov. — . II 372 
Leer le ld . Csata; II. Géza király Henrik csá-
szárt megveri. .... . .„ .... 1146 szept. 11. I 74 
Léfjrátl. Eszterliázy a sánczokat beveszi. 1708 aug. — . II 371 
« Harczok a magyarok és a horvát fölkelők 
kczt. .„. _ „ _ 1848 okt. — . II 493 
Leitzerstloi'f . Ütközet; Dávidházy Wolfers-
dorfert megveri. .. 1484 máj. 11. I. 329 
Léka. Laczkíi az osztrákoktól visszafoglalja. 1336 okt. — . I 176 
Lelesz . Ostrom; Thelekessy elfoglalja. 1557 okt. 19. II 76 
Lernbach. V. István seregei elfoglalják. 1270 — . I 138 
« Bezerédy megtámadja. 1708 febr. 12. I I 364 
Lesn icza . Petrás Miksa megszállja. 1717 máj. — . II 397 
Léta. Török Bálint beveszi. 1540 máj. — . II 29 
« Báthory István és Némethy Ferencz elfog-
lalják 1562 jan. 
— . 
II 78 
Letenye . Harczok a magyarok és a horvát föl-
kelők közt. . . „ _ . _ _ „ _ ... „ __ .„ 1848 okt. — . II 493 
Lei l lhen. Csata; II. Frigyes Lothringent és 
Daunt megveri . 1757 decz. 5. II 429 
Levél . Pálífy Ebeczkyt visszanyomja. 1706 ápr. 12. II 352 
Léva. Balassa a török rajtaütést visszaveri. 1544 — . II 44 
« Salm Miklós ostromolja. 1549 — . II 48 
« I. Rákóczy György beveszi. 1644 ápr. 24. II 192 
« Ferdinánd hadai visszafoglalják. 1644 máj. — . II 192 
« A törökök behódoltatják. 1663 okt. — . II 212 
« De Souches Lajos ostromolja. '1664 máj. 8. II 217 
« Az egyesült császári sereg ostrommal be-
szi. 1664 jun. 14. II 218 
« Thököly hatalmába ejti. 1682 szept. — . II 240 
« Ocskay csel útján elfoglalja. 1703 szept. 17. n 326 
« Scliliek hatalmába ejti. . ..„ 1703 okt. 31. i i 328 
« Ocskay és Andrássy visszaveszik. 1703 nov. 27. i i 329 
« Bottyán rohammal elfoglalja ... 1708 nov. — . i i 372 
I.ieka (Likava). A hussziták megveszik. 1431 szept. 30. i 239 
« Ostrom ; Katziáner elfoglalja. 1527 márcz. — . i i 11 
« Thököly birtokába keríti. 1678 — — . i i 236 
Likava (Lásd Lieka). 
Lipcse . Csata; a szövetséges seregek Napoleont 
megverik. _ .... __ 1813 okt. 18. II 475 
Lipótvár . Bercsényi nagy erővel ostromolja. 1704 aug. 26. II 340 
« Rákóczi rendszeres ostrom alá fogja. 1704 nov. 17. II 34-1 
« Herbeville élelemmel ellátja. .... __ __ . - 1705 aug. —. II 346 
« Simunics ostrom alá veszi. .... .... .... 1848 decz. 17. I I 501 
Lippa. A törökök hatalmába jut. .... „.. 1527 — — . I I 14 
« Uláma a várat ellentállás nélkül elfoglalja. 1551 okt. 8. II 51 
« Ostrom ; Fráter György Uláma pasát meg-
adásra kényszeríti. .... 1551 nov. 4. II 53 
« Aldána felgyújtja és gyáván megfutamodik. 1552 jul. 21. II 60 
« Ostrom; Borbély a töröktől elfoglalja. 1595 — —. II 127 
« Szulejmán pasa ostromolja. 1596 jun. —. I I 130 
« Rákóczy és Dampierre Bethlen Gábort és a 
temesvári pasát megverik. „ 1604 szept. 19. II 154 
« ütközet; Petneházy István Fekete Pétert 
megveri. .... .... . ..„ __ .„ _ .„. 1616 jun. —. II 174 
« II. Rákóczy György a budai pasán ismétel-
ten diadalt arat. ..„ ._. 1658 jun. 26. II 200 
« Magyar portyázó csapatok földúlják. 1687 — —. II 266 
« Caraffának meghódol. _ „ 1688 jun. 22. I I 273 
« Veterani ostrommal elfoglalja. 1691 szept. 12. II 291-
« II. Musztafa szultán visszaveszi. 1695 szept. 9. I I 302 
Liptói s á n c z o k . Csáky megtámadja és Tol-
let-ét az első vonal feladására kényszeríti. 1709 aug. 4. II 376 
Liptó-Szt-Miklós. Heiszter Károlyi utóvédjét 
megveri. . ... .„ .... ... . .„ 1704 ápr. —. I I 333 
Lissa. Tegethoff az olasz hajóhad fölött fényes 
győzelmet arat ._. .... .. .... ... 18G6 jul. 20. II 568 
Lissza i s z o r o s . Ocskay a német őrséget le-
kaszabolja. .. .„. ... 1708 márcz. 11. II 364 
Livács. A törökök ostromolják. __ . .„. 1502 — —. I 338 
Lochau. Utóvéd-harcz ; Lucza József huszár a 
szász fejedelmet elfogja .„. 1544 okt. —. II 46 
Lőcse . Axamit elfoglalja .„. .. .... 1440 — —. I 250 
« Bocskay hajdúi ostromolják .„. ..„ .„. 1604 nov. —. II 160 
<i A bujdosók siker nélkül ostromolják. 1672 okt. —. II 232 
« Thököly megtámadja. ._. .„. .... 1680 aug. 28. II 237 
« Thököly hadai elfoglalják. 1682 aug. —. II 239 
« Lengyel hadak megveszik. ... 1683 decz. 11. II 246 
« Fölkelő hadak behódoltatják. 1703 szept. —. II 327 
« Viard támadását a kuruczok visszaverik. 1709 febr. —. II 374 
Lőcse . Heister ostrom alá fogja. _ ... ._ 1709 nov. 10. II 378 
« Löffelholz Andrássy árulása útján meg-
veszi. „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1710 febr. 13. II 381 
Losonc/. . Hunyady ostromolja, de Giskra föl-
menti. .... _ _ _ L _ _ _ _ _ _ 1451 — —. I -287 
« Ocskaynak kaput nyit. _ ... __ _ 1703 szept. —. II 326 
« Beniezky egy osztrák liadat szétver. 1849 márcz. 24. II 512 
Lovositz . Csata; II. Frigyes az osztrák sere-
get visszanyomja. ._. __ ... _ _ ._ __ 1756 okt. 1. II 421 
Lózs. Henrikfia Iván, II. Ottokár hadát 
megveri „_ __ ._. _ __ __ _ . 1273 okt. —. I 141 
Luh l i l l . A magyar-lengyel sereg ide száll. 1351 jul. 31. I 195 
l .uh ló . Debreczeni és Drugetli hadai elfog-
lalják. _ _ _ . _ _ „ _ _ _ _ „ _ _ . . _ . _ 1312 jul. —. I 165 
« Miksa főherczeg megveszi. _ _ _ _ _ 1588 — —. II 107 
« Janus orosz haddal körülzárja. __ _.. .... 1710 okt. —. II 382 
L u c e r a . Wolfart a magyar őrséget az ostrom 
alól fölmenti ... __ ... _ .... _ _ 1349 — —. I 189 
L u c k . III. Béla serege feldúlja. 1229 —. I 109 
L u y o s . A töröknek meghódol. 1552 aiig. 
« Bárczy András Szulejmán pasát megveri. 1598 szept. —. II 141 
« Székely Mózes elfoglalja. . _ 1603 ápr. —. II 152 
« Yeterani megszállja. 1688 jun. —. II 273 
« Thököly ostromolja - 1691 — — . I I 292 
« Veterani elfoglalja. 1691 szept. —. II 294 
« II. Musztafa Yeterani hadtestét megsemmi-
síti. .... _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ _ 1695 szept. 21. II 303 
Mac ki. Ütközet; Endre Imrét megveri. 1197 decz. — . I 96 
Mácsó. A szerb Milutin elfoglalja. 1319 márcz. — . I 169 
« A magyarok visszaveszik. 1319 aug. — . I 169 
Magenta. Csata; III. Napoleon Mac Mahon 
közreműködésével Clam Gallast legyőzi. 1859 jun. 4. II 538 
Msujlaj. Savoyai Jenő hatalmába ejti. 1697 okt. 17. II 312 
* Paczona liuszár-százada a fölkelők lesébe jut-
ván, súlyos veszteséget szenved. 1878 aug. 3. II 573 
Maynano. Szuvorov és Kray a francziákat 
megverik. _ — — — — 1799 — — . II 456 
Magyar-Bród. Ütközet; a cseh I. Ulászló 
II. István királyt áruló módon megtámadja. 1116 máj. 13. I 68 
« Mátyás ide hátrálni kényszerül. 1469 nov. 2. I 315 
Köt. Lap 
Magyar-Óvár. II. Ottokár megszállja. 1271 máj. 16. I 139 
« II. Ottokár újból elfoglalja. 1273 szept. — . I 141 
« Albert ostrommal beveszi. 1289 jun. — . I 154 
« III. Endre Alberttól visszafoglalja. 1291 márcz. — . I 155 
« Ferdinándnak meghódol. 1527 aug. — . II 9 
« Német őrsége gyáván elhagyja. 1529 szept. — . II 15 
« Oeskay megtámadja és Ritschant visszaveri. 1704 ápr. — . II 333 
« Ocskay körülzárolja. .. .... .„. 1705 decz. 10. II 319 
« Kuruczok kezeibe jut.... ... ._ . 1706 márcz. — . II 351 
« Harczok a magyarok és osztrákok közt. 1848 decz. — . II 500 
;\la(|yar-llév. A magyar sereg a Dunán átkel. 894 — — . I 5 
Main/ . Clerfait a franeziák fölött győzelmet 
arat. ._ .... .... .... .... .... .... 1795 okt. 29. II 450 
Majád (Szt-Margaréta). A németek elfoglalják. 1289 máj. 18. I 154 
Makovicza . (Lásd Zboró.) 
Malcsa. Hunyady Iszhák bég ellen csatát nyer. 1443 nov. 1. I 261 
Manfredoi l ia . A nápolyiak a magyarokat siker-
telenül ostromolják _ . _ _ ... .... 1348 — — . I 190 
Mantiia. Bonaparte körülzárja és ostrom alá 
1796 jun. II. 453 
Murchegij. A magyarok a csehek ellen csatát 
nyernek. ... .... ..„ „ ._. _ .„. 1273 aug. 20. I 141 
« Laczkfi István rohammal elfoglalja. . 1328 szept. — . I 172 
« Károlyi rohammal beveszi. 1703 decz. 24. I I 330 
« Ocskay a sánczokat beveszi. . ._. . „ 1704 jun. 18. II 339 
Marengo . Csata; Bonaparte az osztrák sereget 
megveri _ .... 1800 jun. 14. II 158 
Máriavölgy. Heister a kuruczokkal az átkelé-
sért harczol. ..„ 1704 decz. 20. II 341 
Mária-Zell. A kunok fölégetik. .„ 1250 jun. — . I 130 
Maros-Szt-Imre. Csata Hunyady és a törö-
kök között. ... _ 1442 márcz. 18. I 254 
Martinest i . Coburg és Szuvorov a törököt meg-
verik. 1789 szept. 22. II 439 
Mauteril . Mátyás hatalmába jut. 1481 — — . I 328 
Maxeii. Daun Fink porosz seregét megadásra 
kényszeríti. . 1759 — — . II 430 
M erigyes. Ali bég rohammal beveszi. 1438 — — . I 246 
« Báthory István elfoglalja _ __ 1529 jul. — . II 12 
« János király hívei ostrommal megveszik. CO szept. 29. II 22 
« Fráter György elfoglalja. 1550 — — . II 48 
« Székely Mózes birtokába jut. .„. ._ 1601 nov. — . II 150 
« A székelyek és magyarok megszállják..... 1605 márcz. 25. II 168 
Medyyes . II. Rákóczy Gy. a rendeket ostrom 
alá fogja. _ _ 1658 jan. 22. II 200 
<i Bem az osztrákokat kemény harez után 
visszaveti. _ __ _ .._ _ 1849 márcz. 2. II 521 
Medve. Zsigmond a fölkelőktől elfoglalja. 1387 jul. —. I 217 
Mehádia . A töröknek meghódol. _ .... 1552 aug. —. II 60 
« Thököly Imre elfoglalja _ _ 1691 — —. II 292 
« Chalil pasa rohammal beveszi 1717 jul. 28. II 402 
« Hadsi Mohammed pasa a császáriaktól 
visszaveszi. _ _ . _ . „ . _ _ _ . 1738 máj. 26. I I 409 
« Mohammed pasa a császári fősereg elől 
visszavonul, a vár kapitulál. ... __ 1738 jul. —. II 410 
<i Ütközet Jegen pasa és a császári seregek 
között. _ • _ _ „ _ .... . 1738 jul. 16. I I 410 
« A császári őrség a várat feladni kényszerül. 1738 jul. 24. II 411 
« A törökök a bánsági hadtestet megtámadják. 1788 aug. 17. II 436 
« Dsargadsi Mehemet pasa támadását a csá-
száriak visszaverik. _ . .... 1789 aug. 27. II 438 
Melll ik. Harcz Podiebrad és a magyarok 
közt. ... 1438 aug. 11. I 246 
Melos i s te . Ütközet; Hunyady Turakhán pasát 
megveri _ . „ _ _ . 1443 nov. 2. I 261 
,Mél l fő . III. Henrik Aba király ellen csatát 
nyer _ 1044 jul. 5. I 37 
Merse . Harczok a magyar nemesi fölkelés és a 
francziák közt. ... _. _ .„ ... ... 1809 jun. 10. II i69 
MerselniríJ. A magyarok ostromolják. „ 933 — —. I 23 
« A magyarok Henrik ellen csatát vesztenek. 933 márcz. 15. I 23 
Meslre . Ivont nádor elfoglalja. „. 1357 jun. —. I 199 
« A magyarok a velenczeiektől visszaveszik. 1378 jul. 30. I 208 
Mező-Keresz te s . Ütközet; Ferdinánd hadai 
Bodó Ferenczet megverik. „„ _ 1527 márcz.—. II 10 
« Csata ; Miksa főherczeg és Báthory Zs. Mo-
hammed szultán ellenében súlyos vereséget 
szenvednek. .... _ „ _ _ ' „ _ 1596 okt. 26. II 132 
Mező-Kövesd . Thelekessy Imre beveszi. „ 1558 okt. —. II 77 
« Harczok Dembinszky és Windiscligrátz ha-
dai közt._ „ _ _ _ _ _ „ „ . 1849 febr. 28. II 510 
Mező-Madaras . Károlyi a császáriakat meg-
veri. _ _ _ — 1708 nov. —. II 373 
Mindszent . St.-Croix a kuruczokat visszaveri. 1709 jun. 26. II 374 
Mirisz ló . Csata; Básta és az erdélyiek Mihály 
vajdát megverik. _ _ _ 1600 szept. 18. II 147 
Miskolcz . A csetneki és szendrei kapitányok 
Thököly hadát megverik. _ _ „ _ _ 1685 ápr. —. II 252 
Mitrovicza. Török csapatok feldúlják. _ 1696 — —. II 305 
Mizslye. Mátyás serege egy cseh csapatot föl-
konczol. ... „ _ „ ... ._ _ - 1458 jul. —. I 301 
Mocsa. Ütközet Klapka és az ostromlók 
közt. 1849 aug. 3. II. 531 
M o c s o n o k . Géczy Zsigmond az átpártolt Thu-
róczyt megveri. 1709 aug. —. I I 377 
Mödling . A magyarok fölégetik. _ 1252 jul. —. I 130 
Modor. Bercsényi megveszi. _ ... . ' „ ~ 1705 márcz. 30. I I 345 
« Bottyán elfoglalja.... „ _ _ . . . . 1708 aug. —. II 371 
Mogyoród . Csata; Géza és hívei Salamon ki-
rályt megverik. .... - 1074 márcz. 14. I 52 
Moliács . Csata; Szulejmán a magyarokat le-
győzi. A mohácsi vész a magyar történelem 
forduló-pontja. 1526 aug. 29. I 356 
Molli puszta. (Sajómellék.) IV. Béla Batu 
klián ellen döntő csatát veszt. _. ... 1241 ápr. 12. I 118 
Moldva-Bánya. Mátyás az oláhokat kiszorítja. 1467 decz. 15. I 312 
Mölk. Luitpold elfoglalja. .._ _ _ 984 — —. I 30 
Mollwi tz . Csata; II. Frigyes Neipperget meg-
veri. ... ... 1741 ápr. 10. II 419 
Moiiok. Hasszán pasának meghódol. 1567 —. II 95 
Mouopol i . A magyarok az apuliai hadjáratban 
elfoglalják. . . . . . . . _ 1108 — —. I 65 
M o n o s z l ó . Uláma ostroma folytán elesik. 1544 — —. II 44 
« Ütközet: Zrínyi és Taliy Arszlán béget meg-
verik. _ . „ _ _ 1562 - —. I I 80 
« Erdődy bán elfoglalja... . . _ 1591 — —. II 108 
Montebe l lo . Forey Stadion erőszakos kém-
szemléjének útját állja. 1859 máj. 20. II 537 
Mort ara. Albrecht főherczeg a szárdiniai had-
osztályt visszaveti. 1849 márcz. 21. II 486 
Morva-folyó. Adalbert a magyarokat megveri. 1042 — —. I 34 
M o r v a m e z ő . Első csata; IV. Béla Ottokár 
ellen csatát veszt ... ... 1260 jul. 12. I 133 
<i Második csata; IV. László és Habsburgi 
Rudolf megverik II. Ottokárt . 1278 aug. 26. I 145 
Mosony . Csata; Béla vezér Endre királyt és a 
németeket megveri. ... ... ... ... .... ... .... 1060 — —. I 46 
« Csata; III. Henrik és Salamon hívei a 
várat elfoglalják. .... „„ .... 1063 szept. —. I 47 
Köt. I.ap 
Mosony . Kálmán király a garázda keresztes 
hadat szétveri. . ... 1096 aug. —. I 61 
« II. Ottokár beveszi. 1271 máj. 16. I 139 
« Ütközet, a magyar és cseli-német sereg 
között. 1271 máj. 21. I 139 
« A magyarok Ottokárt megverik. 1271 máj. 22. I 139 
« II. Ottokár rohammal beveszi. 1273 szept. —. I H l 
<( Collalto és Eszterházy elfoglalják. ^21 ápr. —. II 180 ^ 
« Harczok a magyarok és osztrákok közt. 184N decz. —. II 500 ~ • 
Motta. Csata; Pipo a velenczeieket megveri. 1412 — —. I 232 
« A velenczeiek Pipon győzedelmeskednek 1412 — ,—. I 232 
Moys. Nádasdy Winterfeld hadtestét megsem-
misíti. 1757 szept. 7. II 429 
MÜlilbertJ. Bakics Péter a szászokat üldözi. 1544 okt. —. II 45 
MÜllklorf. Csata; Bajor Lajos Frigyesen, ki a 
magj^ar segélyhadat föl nem használja, győ-
zelmet arat. ... ... 1322 szept. 23. I 171 
M ü n c h e n . Khevenhüller császári és a magyar 
nemesi fölkelő sereggel megszállja. 1742 febr. 13. II 116 
Mlll ikács. Csata: László király a kunokat szét-
veri. . .... ... 1085 — —. I 57 
« Bornemisza és Hagymássy táborba szállnak. 1557 okt. —. II 76 
« Ostrom; Svendi Lázár elfoglalja. 1567 febr. 22. II 94 
« I. Rákóczy F. bevételét megkísérli. 1670 ápr. —. II 229 
« Caprara ostromolja és körülzárja, de 
Zrínyi Hona hősiesen védi. 1685 nov. 5. 11 253 
« Zrínyi Ilona oly jelesen védekezik, hogy 
Caprara az ostromot megszüntetni kény-
telen. 1686 ápr. 27. II 255 
« Carafí'a elfoglalja. 1688 jan. 15. II 270 
« II. Rákóczy F. megszállja. 1703 jun. 19. II 320 
« Rákóczynak meghódol. 1704 febr. 16. II 339 
« Pálffy ostrommal megveszi. 1711 jun. 23. II 385 
Mura. Zrínyi Miklós a török-tatár hadat meg-
semmisíti. . 1663 nov. 27. II 213 
Muraköz . «Kis» Hasszán pasa hadával dúlja. 1584 — —r- II 105 
Murány. Salm Miklós ostromolja 1549 — —. II 48 
« Szécliy Mária Wesselényi kezére játsza. 1644 jul. —. II 193 
« Lothringeni Károly megadásra birja. 1670 jul. —. II 230 
« Thököly egy oszlopa megveszi. 1678 — —. II 23f> 
« Ocskay bekeríti. . ~~ - 1703 szept. —. II 326 
« Rákóczynak meghódol. „ ... ... ... 1704 jan. 28. II 339 
« Yirmond ostromolja. . _ _ 1710 nov. —. I I 383 
M u r á m . A császári hadnak meghódol. 1711 febr. —. II 384 
Muszta íapasa-Palánka. A császáriak elfog-
lalják - 1737 szept. —. II 408 
N a c h o d . Ütközet az osztrák Ramming és a 
porosz V. hadtest között. . ... 1866 jun. 27. II 552 
Nádas . Simunics Ordódy dandárát vissza 
nyomja. ..„ __ .„. „ .. ... 1848 decz. 16. II 500 
Nádudvar . Ráez és Borbély Sasvár pasa sere-
gét szétverik. .. ... 1581 — —. II 103 
Nagy-Báuya. Báthory István elfoglalja. 1563 — —. II 80 
« Miksa császár hadainak kezébe kerül. 1564 febr. —. II 81 
« Hasszán pasa megveszi. .„. 1564 — —. II 82 
« János Zsigmond serege rohammal beveszi. 1567 — —. II 95 
« Strassoldo megostromolja. „.. ... 1673 márcz.—. II 233 
« Wesselényi Pál elfoglalja. „.. .... .... .... 1677 nov. 22. I I 234 
« A kuruczoknak behódol. ... .... 1703 aug. 14. I I 323 
Nagy-Becskerek . Őrsége megfut, a beglerbég 
elfoglalja. „.. „ „ .. „. .. __ 1551 szept. 24. II 50 
« A temesi ráczok elfoglalják. .„. ... .... .„. 1595 máj. —. II 126 
« Pálffy a tatároktól súlyos veszteséget szenved. 1698 okt. 8. II 312 
Nagy-Csűr. Lüdersz Bem seregét egészen szét-
veri .... „,. . . . 1849 aug. 6. II 531 
Nagy-Enyed . Az erdélyi lázadó parasztok fel-
konczoltatnak. .... .„ _ ___ ... „„ 1437 okt. —. I 242 
« Janku oláh hada vérengzése. . ... 1848 okt. 18. II 496 
Nagyfaiu . Károlyi Rabattát meglepi és liadát 
szétveri. _ „ . .... .... __ 1704 jul. 4. II 338 
Nagy-Ida. Ferdinánd serege elfoglalja. 1556 aug. —. II 74 
Nagy-Kál ló . Bocskay hadai elfoglalják. 1604 nov. —. I I 160 
« Báthory Gábor hajdúi ostromolják. 1611 decz. —. II 171 
« ifj. Bethlen István és Zólyomy megtámadják. 1631 márcz. —. II 189 
« I. Rákóczy Gy. megadásra kényszeríti. 1644 febr. 16. II 192 
« A bujdosók megszállják. ..„ 1672 szept. —. II 231 
« A kuruczok a császáriakat megverik. 1674 — —. II 233 
« A kuruczok Barkóczytól vereséget szen-
vednek. .. . „„ „ . .„ 1676 — —. II 234 
« Apaffy M. szövetséges hadai megveszik. 1681 szept. —. II 238 
« Wallis elfoglalja. .„. .... .... ... „. _ 1685 szept. —. I I 253 
« Bercsényi megadásra kényszeríti. 1703 jul. 29. II 323 
Nagy-Kanizsa . Támadás ; Tahy a törököt 
visszaveri. .„. „ „ „ „_ 1567 febr. —. II 94 
Köt. Lap 
Nagy-Kanizsa . Rajtaütés; Kopasz Ali pasa 
behatol. _ _ _ . _ „ 1573 febr. 3. II 98 
« Ibrahim pasa ostrom után megveszi. 1600 okt. 22. II 146 
« Ferdinánd főlierczeg ostromolja. 1601 szept. 9. II 149 
« Zrínyi Miklós ostrom alá fogja. 1661 — . n 209 
« Zrínyi Miklós, Hohenlolie és Strozzi újólag 
eredmény nélkül ostromolják. 1664 ápr. 27. i i 215 
« Batthyány körülzárolja. 1689 jan. 
— . 
i i 277 
« Batthyány és Zichy megadásra kénysze 
rítik. _ 1690 ápr. 13. II 285 
« Károlyi hadai megveszik és beliódoltatják 1704 jan. 
— . 
II 331 
« Harczok a magyarok és a horvát fölkelők 
közt. • 1848 okt. — . H 493 
Nagy-Károly . A kuruczok elfoglalják. 1684 febr. — . II 249 
« Rákóczy és Bercsényi ostrommal beveszik. 1703 aug. 15. II 324 
Nagylak . Satergi Mohammed pasa megszállja. 1598 szept. — . II 141 
Nagy-Magyar. Pálffy a sánczokat elfoglalja. 1706 szept. 4. II. 354 
Nagy-Marton . Henrik fia Iván testvérei a várat 
Albert osztrák berezegnek feladják. 1289 máj. 15. i 153 
Nagy-Olasz i . Maróthy és Losonczy a törökö-
ket megverik. .. ... 1391 — . i 219 
« Csata ; Tomory Ferliád pasát megveri. 1523 okt. — . i 350 
N a g y ő s z . Csanád vezér Ajtonyt legyőzi. 1029 — . i 32 
Nagypatak . Perényi és Rozgonyi Debrőy ellen 
csatát nyernek. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .... 1403 okt. — . i 230 
Nagy-Sar ló . Csata; Klapka és Damjanich 
Wohlgemuthot megverik. _ 1849 ápr. 19. i i 517 
N a g y s z e b e n . A mongolok beveszik. 1241 ápr. 11. i 123 
« Török-oláh hadak ostrom alá veszik. 14::--' — . i 240 
« Ali bég sikertelenül ostromolja. 1438 — . i 246 
« Csata ; Hunyady a törökön diadalt arat. 1442 márcz. 25. i 255 
« Gritti körülzárolja. 1532 — . II 21 
« Majláth István ostrom alá veszi. 1535 — . i i 23 
« Báthory Gábor elfoglalja. 1610 decz. — . i i 171 
>< Forgách serege siker nélkül ostromolja. 1611 — . II 171 
« II. Rákóczy Gy. ostrom alá veszi. 1659 decz. — . II 202 
« Scherffenberg ütközetet nyer és megszállja. 1686 aug. — . II 256 
k Toroczkay a császári sereggel kisebb ütkö-
zetet vív. _ ... _ _ _ _ _ _ .... 1704 szept. 11. II 343 
« Tige a kuruez ostrom alól fölmenti. ... 1707 jan. — . II 362 
« Bem siker nélkül támadja meg. 1849 jan. 21. II 520 
« Bem elfoglalja és Skariatint megveri. 184!) márcz. 11. II 521 
« Bem újból hatalmába ejti. 1849 aug. 5. II 530 
Xiigy-Sző l lős (Ugocsa.) Thelekessy rohammal 
beveszi . 1557 okt. —. II 76 
« (Erdély.) Mohammed pasa Kemény Jánost 
megveri; Kemény elesik. 1662 jan. 23. II 207 
N a g y s z o m b a t . II. Ottokár elfoglalja. 1271 ápr. —. I 138 
« II. Ottokár újból elfoglalja. _ _ _ ... .... 1273 aug. —. I 141 
« A magyarok visszaveszik. _ ._ _ „ 1273 okt. —. I 14-2 
» Harcz Stibor és a hussziták közt. .. _ 1430 — —. I 239 
« A hussziták elfoglalják. _ _ _ _ _ „ 1432 jun. —. I 239 
« Podmaniczky a csehek ellen megvédi. 1465 — —. I 304 
« Katzianer megszállja. _ . . . . . . 1527 jul. —. I I 8 
« Tliurzó Bocskaynak átadja. ._ _ 1604 jun. —. II 163 
« Bethlen Gábor Pálffyt megveri. _ _ „ 1621 jul. 25. II 181 
« Horváth István a császáriakat fegyverleté-
telre kényszeríti. _ . _ _ 1623 — —. II 183 
« I. Rákóczy Gy. hatalmába ejti. .... 1645 máj. 28. II 194 
« Thököly Imre megszállja. _ .. .... 1683 jul. —. II 244 
« Csata; Rákóczy és Heister hadai között. 1704 decz. 26. II 342 
« Csáky ostrom alá veszi. _ _ _ _ 1707 szept. —. I I 361 
« Balogh Ádám megveszi. _ . .... _ 1710 febr. —. II 380 
« Simunics Guyont és Ordodyt visszanyomja. 1848 decz. 16. II 500 
Nayy-Tapolcsány . Kurucz hadak elfoglalják. 1710 febr. —. II 380 
Nagyvárad . Kádán felgyújtja. 1241 ápr. 15. I 123 
« Bali bég elfoglalja. .. _ _ 1474 máj. —. I 319 
« Kinizsy a török hadat megveri. _ _ . 11-90 jun. —. I 334 
« "Varkócs Tamás és Patócsy Ferencz ostro-
molják. _ _ ... ._ _ 1556 — —. II 72 
« Izabella hivei elfoglalják .. 1556 — —. II 75 
« Satergi Mohammed pasa eredmény nélkül 
ostromolja. ._ ... . ... 1598 okt. 3. II 141 
« Ali és Szidi Ahmed pasák ostrom után 
megveszik. .... . . . . 1660 aug. 27. II 203 
« Heisler Thököly hadát szétveri 1688 febr. —. II 372 
« Túnyogi körülzárja. ... 1689 jul. —. II 277 
« Badeni Lajos ostrom alá fogja. .... 1691 okt. 12. II 293 
« Heister ostrommal beveszi. _ 1^92 jun. 5. II 295 
« Bercsényi gyalogsága körülzárja. 1703 aug. —. II 323 
« Rabutin közeledésére Károlyi az ostromot 
« beszünteti. _ _ _ _ 1706 aug. 14. II 356 
« Károlyi támadása meghiusul. _ 1708 jun. —. II 365 
. Naf ly-Vázsony. Pálffy és Schwarzenberg hatal-
mukba ejtik. _ _ .... 1598 ápr. —. II 140 
.\aí|y-/.en<|. Maróthy a törököket visszaűzi. 1392 — —. I 219 
46 
Köt. Lap 
N á n d o r f e h é r v á r (Belgrád.) Salamon király 
ostromolja és e l f o g l a l j a . . __ . „ 1071 — . I 49 
« II. István király beveszi. 1127 jun. — . I 69 
« III. Béla elfoglalja 1182 — . I 92 
« A magyarok a szerbektől visszaveszik. 1319 aug. — . I 169 
« Korogliy mácsói bán elfoglalja. „ 1386 — . I 215 
« Ostrom; Murád szultán elvonulni kénytelen. 1440 okt. 30. I 252 
« Ostrom; Hunyady Mohammed szultánt a vár 
alól elűzi.. .... „„ . _„ :... ..„ 1456 jul. 21. I 292 
« Csata; Hunyady Mohammed szultán fölött 
fényes diadalt arat. 1456 jul. 22. I 295 
« Kinizsi a török ostrom alól fölmenti. 1492 márcz. — . I 334 
« Kinizsi a töröktől újból megmenti. 1494 jan. — . I 336 
« Báthory István a törököket szétveri. „ 1512 — . I 339 
« Ostrom ; a vár török kézre jut. 1521 aug. 29. I 346 
« Miksa Emánuel ostrommal visszaveszi. 1688 szept. 6. I I 273 
<« Ostrom ; Köprüli Musztafa ismét hatalmába 
keríti. 1693 okt. 8. II 281-
« Crov sikertelenül ostromolja. 1693 aug. 12. I I 297 
« Savoyai Jenő ostrom alá fogja. 1717 jun. 18. I I 398 
« Savoyai Jenő fényes győzelme. 1717 aug. 16. I I 399 
« Römer a török támadást visszaveri. 1738 szept. 17. II 411 
« Hadsi Mohammed nagyvezír ostrom alá 
veszi 1739 jul. 28. n 413 
« Wallis és Neipperg a töröknek átadják. 1739 szept. 1. II 413 
« Császári seregek rajtaütéssel visszavenni 
megkísérlik. ... 1787 decz. 2. II 434 
« Ostrom; Laudon Oszmán pasát megadásra 
kényszeríti. .. . .... . . 1789 okt. 9. II 438 
Nápoly . Tarentói Lajos ostromolja. 1348 nov. — . i 189 
« Nagy Lajos teljesen hatalmába keríti. . 1350 szept. 14. i 194 
Neckendoi ' f . Albert végkép elpusztítja. 1289 máj. — . i 154 
N e d e c z . Schulz és Barkóczy megveszik. 1684 okt. — . II 219 
N e e r w inden . Csata; Károly főherezeg magyar 
csapatokkal a győzelmet kivívja. 1793 márcz. 18. II 446 
N é m e t - B r ó d . Ozorai Pipo Zsigmond vissza-
vonulását fedezi 1422 — . i 236 
N é m e t - K e r e s z t ú r . Bottyán Nádasdyt megveri 
és visszaűzi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1707 okt. 2. H 360 
Német -Óvár . Csata; Albert győzelmet arat. 1304 okt. — . I 160 
Nénie tuj l i e ly . Csata; Babenbergi Frigyes ele-
sik és a hadjárat véget ér. 1442 jun. 15. I 126 
« Hunyady serege beveszi. 1446 nov. 20. I 277 
Néll ietujvár. Bodmérfia Mihály a csehek ellen 
megvédi. .. .... .... 1273 — — . 1 140 
« Drágfy körülzárja. ... 1495 jan. —. I 337 
Neu-Roggn i t z . A X. hadtest a porosz gárdá-
val szemben súlyos vereséget szenved. 1866 jun. 28. II 552 
N e z s i d e r . Eszterházy elfoglalja. 1708 aug. —. II 370 
Nikápoly . A keresztény seregek megszállják. 1396 szept. 12. I 224 
n Csata; a törökök Zsigmondot megverik. 1396 szept. 28. I 221 
<« I. Ulászló serege a külvárosokat feldúlja. 1144 okt. 16. 1 266 
« Szentgyörgyi a külvárosait elhamvasztja- 1502 okt. —. I 33S 
N i k o l s b u r g . A kun-magyar hadak elfoglalják. 1304 szept. —. I 160 
« Rhédev Dampierre-t megveri. . 1619 okt. —. II 177 
N i s (Nissza.) A magyarok elfoglalják 1072 — —. I 50 
« II. István király feldiílja. . 1127 jun. —. I 69 
« III. Béla elpusztítja. ... . . 1183 — —. I 92 
« Hunyady elfoglalja és fölégeti. ... „_ 1143 nov. —. I 260 
« Badeni Lajos Redseb pasán fényes diadalt 
arat. .. .. .. ... 1689 szept. 24. II 280 
a Ostrom ; Köprülizáde Musztafa a várat meg-
veszi. ... ... 1690 szept. 8. II 283 
« A császári seregnek meghódol. 4737 jul. 28. II 408 
« A törökök újból elfoglalják. 1737 okt. 11. II 408 
N i s a v a (folyó.) Hunyady a törökök ellen csa-
tát nyer. .... . ._ . „„ 1443 nov. 1. I 261 
N i s s z a (lásd Nis.) 
Nógrád . Német őrsége gyáván megszökik, Mo-
hammed pasa elfoglalja. _ 1544 máj. —. II 44 
« Ostrom ; Kara Mohammed bég Pálffynak 
föladja. .... . . . . . . . . . . 1594 márcz. 25. II 115 
« Bocskaynak behódol. _ _ 1604 ápr. —. II 163 
« Murtéza pasa ostrom alá veszi. 1626 szept. —. II 185 
« Törökök beliódoltatják _ . ... 1663 okt. —. II 212 
Nógrád-Verőcze . Ostrom; Pálffy Mohammed 
pasát visszaűzi. ... 1597 okt. 6. II 138 
N o n á . A velenczeiek megtámadják, de a magya-
rok visszaverik. .. „ _ ... _ ... ... __ 1243 jun. 6. I 127 
« Éhínség folytán megadjá magát., 1357 szept. 20. I 200 
N o vara. Radeczky az olaszokon fényes győzel-
met arat „ „ ... ... „„ 1849 márcz. 23. II 487 
Növi (Horvátország). Szokolovics Musztafa meg-
veszi. . . . . _ ... .„ .... 1564 — —. II 82 
« Herberstein visszafoglalja. 1685 szept. —. II 252 
« A törökök újból elfoglalják... .... ... ... „ 1691 jul. —. II 294 
Xovi (Horvátország). Draskovich visszafoglalá-
sát megkísérli. _ „ _ 1716 nov. —. II 397 
« Draskovich és Königsegg vereséget szen-
vednek. • _ 1717 aug. —. II 403 
« A horvát hadtest támadása sikertelen. 1788 febr. 9. II 135 
« Ostrom; Laudon rohammal beveszi. 1788 okt. 3. II 437 
Növi (Olaszország.) Szuvorov és Melas Souber-
tet megverik. __ ... __ _ _ _ 1799 aug. 15. II 456 
Xovigrád . A velenczei hajóhad és Frangepán 
ostromolják. ... .... _ „ 1387 máj. —. I 217 
X o w g o r o d i s z o r o s o k . Ütközet; Szinán pasa 
az erdélyi oláh hadaktól vereséget szenved. 1595 szept. —. II 12N 
Xyalábvár . A kuruczok Schmidt ezredest meg-
verik. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1677 okt. 10. II 234 
Xvárasd . Bercsényi Heisterrel kemény har-
czot vív..... . _ _ _ _ . 1704 ápr. 28. II 334 
Xyék (Sopron m.) Albert végkép elpusztítja. 1289 máj. —. I 154 
Xyerges-Újfa l l l . Gritti Katziánert megveri. 1532 okt. —. II 22 
X \ í r - B á t o r . Ostrom; János Zsigmondnak meg-
hódol. _ _ 1564 — — . I I 81 
Nyír-Bél tek . A bujdosók megveretnek. 1673 jan. —. II 233 
Xyitra. A magyarok Volkmár keresztes hadát 
szétverik. 1096 jul. — . 1 61 
« A tatárok ellen fentartja magát. 1241 máj. —. I 124 
« II. Ottokár beveszi és fölgyújtja. ... . 1271 ápr. 30. I 138 
« Osztrák-morva hadak beveszik 1273 — —. I 140 
« Csák Máté megrohanja és kifosztja. 1312 — —. I 162 
« Mátyás körülzárolja. ... _ _ „ . 1471 nov. —. I 317 
« Rhédey ostromolja és elfoglalja. 1604 jun. 11. I 163 
« Bethlen Gábor meghódolásra kényszeríti. 1620 szept. 9. II 178 
« Ahmed pasa hadai behódoltatják. 1663 okt. —. II 212 
« De Souches Lajos ostrommal beveszi. 1664 máj. 3. II 217 
« Bercsényi megadásra kényszeríti. 1704 aug. 25. TI 34<> 
« Staliremberg ostromolja. 1707 aug. —. II 361 
« Révai Pálfifynak ostrom után föladja. 1708 aug. 24. II 371 
Xyi tra-Egerszeg . Harcz a kuruczok és csá-
száriak között. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1710 febr. 20. II 380 
Xyitra fo lyó . Eszterházy Miklós Ferdinánd 
seregét szétveri. _ _ _ _ _ _ _ _ 1623 nov. 26. II 183 
Xyulak-sz ige te . Zrínyi egy török hadat föl-
konczol. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1663 szept. —. II 212 
ó - B e c s e . Perczel beveszi. 1849 ápr. 19. II 529 
Obress . Erdődy Péter bán Szokolovics Muszta-
fát megveri. . 1564 — —. II 82 
Ó-Buda. Stibor Makraytól, Nápolyi László hívé-
től elfoglalja. . ... ... . _ . 1408 szept. —. I 230 
Odzsiák. Vécsey a fölkelőkön fényes győzelmet 
arat . . 1878 szept. 21. I I 577 
Ojtoz. Fráter György a moldvai vajdát megveri. 1550 — —. II 48 
< Hasz-IJszka. Laucken tábornok Rákóczy utolsó 
mezei hadát szétveri. 1710 nov. 10. II 383 
Olcsva. Tlielekessy rohammal beveszi. 1558 febr. —. II 76 
« Zay Ferencz és Balassa Menyhért elfoglalják. 1562 jan. —. II 78 
Olíjya. Ütközet a császáriak és Horváth István 
között. 1621 szept. —. II 181 
Ollersdorf . Tamás vajda elfoglalja. 1336 máj. —. I 176 
Ollllütz. IV. Béla itt táborozik. .... „ ... 1253 jun. —. 1 130 
« II. Frigyes ostrom alá veszi. 1758 jun. —. II 429 
Ónod. Ütközet; Borbély és Serényi Sasvár pasát 
megverik __ 1583 — —. II 104 
« Ferdinánd hadai Ibrányit megverik. 1644 aug. —. II 193 
« I. Rákóczy F. hadai elfoglalják. 1670 máj. —. I I 230 
« A bujdosók megszállják. .. 1672 szept. —. II 231 
« A kuruczok Pálffyt megverik. 1674 máj. —. II 233 
« Barkóczy és Spankau a kuruczokon győznek. 1674 — —. II 2.33 
« Wesselényi Pál Strassaldo fölött győzelmet 
arat. 1676 — —. II 234 
« Teleky eredmény nélkül vívja. 1678 aug. —. II 235 
<> A törökök hatalmukba kerítik. 1682 aug. —. II 239 
« Barkóczy elfoglalja .... 1685 szept. —. II 253 
« Ocskay és a fölkelők a német lovasságot 
beszorítják. . . .. 1703 szept. —. II 326 
Oppell l . Kázmér ostromolja. .... 1474 okt. —. I 318 
Opraczk. Lindvai Miklós bán elfoglalja, 1355 decz. —. I 198 
Ördögl l íd . Maderspach birtokába ejti. 1848 nov. 30. II 496 
Ö r m é n y e s . Kemény János Barcsayt megveri. 1661 nov. —. II 205 
Orosztó . Kopasz Ali pasa Thury Györgyöt csel-
lel megöleti. .. __ 1571 — —. II 97 
Oroszvég . (Munkács) Utóvédharcz II. Rákóczi 
F. és a császári vértesek közt 1703 jun. 27. II 320 
Orsova . Zsigmond beveszi. „. 1396 aug. 16. I 223 
« Bali bég elfoglalja. .„. ..„ _ _ . . . . 1522 jan. —. I 350 
« Veteráni megszállja. „_ ._. __ .__ 1688 jul. —. II 273 
« Thököly elfoglalja. ... „ .„ _ 1689 jul. 15. II 278 
Magyar Hadi Krónika; Helységnévtár. 4 
Orsova . Thököly a császári sereg egy osztályát 





« Thököly megveszi. 1691 jul. 
— . 
II 292 
« Mercy a törököt megveri. . . . . 1716 nov. — . II 396 
« Splényi a törökkel megütközik . 1717 aug. — . II 402 
« Hailsi Mohammed pasa a császáriaktól el-
foglalja _ .... 1738 máj. 8. II 409 
i Jegen Mohammed pasa a császári csapato-
kat visszanyomja. ;... _ .... „„ 1738 jul. 13. II 410 
« Papilla megveszi. ._. __ ... _ . .„ ._. 1788 febr. 9. II 435 
« -Jusszuf pasa Papilla dandárát szétveri. 1788 aug. 7. II 436 
O s y y á n . Básta a hajdúkat megveri. 1601 nov. 14. II 160 
Osztrau. A magyarok beveszik. 1424 — . I 236 
Osztrov icza . A bosnyákok elfoglalják. __ 1387 decz. — . I 218 
« Velencze megszerzi. „ .... 1411 — . I 231 
« A brebíri grófok visszafoglalják. „. 1412 
— . 
I 232 
« A törökök ostrommal beveszik. 1454 szept. — . I 289 
« Khevenhiiller György visszafoglalja. 1579 — . II 102 
« Raunach a töröktől vereséget szenved. 1737 jul. — . II 408 
Otrailto. Magyar Balázs fölszabadítja. 1481 szept. — . I 326 
Ó-Verbász . Castiglione a szei'bek támadását 
visszaveri. „ ... .. .... .... 1848 jul. — . II 189 
Ozora. Uláma bég beliódoltatja. ~ 1543 jul. — . II 39 
« Schwarzenberg elfoglalja. 1599 okt. — . II 114 
« Perczel és Görgey a Roth hadosztályt elfogják. 1848 okt. 6. II 492 
Pach i t e l . Frangepán János Horváthyt meg-
adásra kényszeríti. _ _ _ _ _ _ _ 1387 máj. —. I 217 
P á d u a . Ozorai Pipo sikertelenül harczol. 1412 — —. I 232 
Páka. Ulászló serege elfoglalja _ __ . 1440 okt. —. I 251 
P á k o z d . Csata ; Pálffy Miklós Hasszán pasát 
megveri. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1593 nov. 3. II 113 
« Pfeífershofen a kuruczokat megtámadja.™ 1707 jul. —. II 359 
o Csata; Moga a magyar hadtesttel Jellacsi-
csot legyőzi s visszaveti. _ _ _ _ _ 1848 szept. 28. II 491 
Pakrácz . A Cilleyek Thallóczvt seregével föl-
konczolják _ _ _ _ _ _ _ ... __ _ 1446 — —. I 276 
« Croy a töröktől elfoglalja. _ _ _ _ _ _ _ 1691 jul. —. II 294 
Palást . Csata; Ali pasa Teuffelt megveri. 1552 ang. 11. II 62 
Pales t ro . 1-ső ütközet; a szárdok a Weigel 
dandárt visszanyomják.™ _ _ _ _ _ 1859 máj. 30. II 537 
Pale s t ro . 2-ik ütközet; az osztrákok egészen 





Pálócz . Thelekessy elfoglalja. 1556 okt. — . II 75 
Palota . Moré László elfoglalja. 1534 — . II 22 
« Uláma bég behódoltatja 1543 aug. — . II 39 
« Arszlán pasa sikertelenül ostromolja. ... 1566 jun. 10. II 83 
« Ostrom; Ormándy Szinán pasának föladja. 1593 okt. 10. II 113 
« Pálffy és Schwarzenberg a töröktől vissza-
veszi. .... . 1598 máj. — . II 140 
« Eszterházy és Beck a töröktő^ újból elfog-
lalják. _ _ _ _ _ _ „_ .„. _ __ 1687 nov. 21. II 270 
« Pfeífershofen elfoglalja. __ .... .... 1707 jul. — . II 359 
« Heister Eszterházy hadát szétveri. _ 1709 aug. — . II 375 
P a n c s o v a , A töröknek meghódol. _ __ _ 1552 aug. — . II 60 
« A törökök újból hatalmukba ejtik __ 1693 aug. 9. II 298 
« Rabutin visszaveszi. 1697 nov. 8. II 312 
« Savoyai Jenőnek meghódol __ 1716 nov. 10. II 396 
« Petrás ütközete a törökkel a Dunán. 1717 ápr. — . II 397 
« Königsegg elfoglalja. _ .... 1738 okt. 15. II 411 
« Ütközet Wallis és a törökök közt. .... _ 1739 jul. 30. II 413 
« Kiss Ernő ellene sikertelen támadást intéz. 1849 jan. 3. II 519 
Pál ldorl . Ütközet; a Schwarzenberg hadosztály 
a Zichy dandárt visszaveri. ... .„. .... 1848 decz. 16. II 500 
P a n k o t a . Hasszán pasa elfoglalja. .„. _ . 1564 — . II 82 
« Ütközet; Bőjthy és Kemény az esztergomi 
béget megverik...^ _ _. „ ..„ „ 1636 okt. — . II 191 
P a n n o n h a l m a . A tatárok megveszik és föl-
dúlják. „_ .... .. __ .„ .... „. 1683 jul. — . II 244 
« Bottyán elfoglalja ..„ .... .... .... 1705 decz. 12. II 349 
P a n n ó n i a . A magyarok hadjárata Szvatopluk 
ellen. „.. .... .... .... .... .... .... .„. .... „ 984 — — . i 5 
Pápa. A törökök elfoglalják. ... .... .... ..„ .... 1594 okt. — . II 120 
« Zrínyi és Batthányi visszavívják. .... .... 1597 aug. 20. II 138 
« A törökök rajtaütnek; a vallonok lázadása. 1600 aug. 9. II 145 
« Némethy hajdúival megveszi. .... t605 máj. — . II 165 
« Bethlen Gábor hadai elfoglalják. 1620 szept. — . II 178 
« Kara Musztafa hatalmába ejti. .... .... .. 1683 jun. — . II 244 
« Sándor László Károlyinak átadja. ._. .... 1704 jan. — . II 331 
« Heister megveszi. 1704 ápr. 3. II 333 
« Forgách visszafoglalja. ._. ..„ __ 1704 máj. — . II 334 
« Bottyán rohammal beveszi. . .„. .... 1705 decz. 9. II 349 
« Harcz Bottyán és Rabutin között 1707 márcz. 1. II 358 
« Rabutin megszállja „ .„. „.. _ 1707 aug. 14. 
4 
II 360 
Pápa. A francziák elfoglalják. 
Köt. Lap 
1809 jun. 12. II 469 
P á p a - P i n k ó c z . Ütközet; Zsigmond hívei Ná-
polyi Lászlót megverik. 1403 szept. — . I 230 
Papíalva . A magyarok Jablonszky utóvédjét 
elfogják. .. .._ . . .._ . 1848 decz. 26. I I 303 
Páris . A szövetséges hadak bevonulnak. 1814 márcz. 31. II 477 
P a s s a u . A bajorok elfoglalják. 1741 jul. 30. I I 415 
Pata. Rozgonyi sikertelenül ostromolja. 1459 márcz. — . I 302 
« Rabutin a kurucz hadak fölött győz. 1704 okt. 8. I I 343 
Pátka. A kuruczok kisebb vereséget szen-
vednek. 1708 jan. — . I I 364 
P á r k á n y . Rácz Pál a törököt megveri. 1581 — . I I 103 
« Pálffy Miklós a töröktől elfoglalja. 1595 jul. 24. II 122 
« A törökök Forgácli Ádámot megverik. 1663 jul. 7. II 210 
« A császári sereg rohammal beveszi. 1664 aug. 1. II 220 
« Kara Mohammed fölött Lotliringen és So-
biesky döntő győzelmet vívnak ki. .__ 1683 okt. 7. I I 245 
« Kurucz hadak behódítják. _ 1703 szept. — . II 326 
Pavia . A kalandozó magyarok fölgyújtják. 924 márcz. 24. I 22 
Pécs . A németújvári grófok ostromolják 1282 jun. — . I 152 
« A törökök kifosztják. 1526 szept. — . I 362 
« Kászim bég elfoglalja. 1543 jul. 5. II 39 
« Zrínyi és Holienlohe beveszik. 1664 jan. 29. u 214 
« Macari a várost megtámadja. 1686 aug. 21. II 264 
« Badeni Lajos a várat elfoglalja. 1686 okt. 21. II 264 
« Sándor László a ráczoktól rohammal meg-
veszi. 1704 — . II 331 
« Herberstein visszafoglalja. 1704 márcz. — . II 333 
« Bottyán hadai megveszik. 1705 nov. — . II 349 
« Balogh Ádám környékét fölszabadítja. 1708 jan. — . II 364 
« Balogh ostromolja. 1708 szept. — . II 370 
P é c s v á r a d . Uláma bég behódoltatja. 1543 jul. — . II 39 
P e r e c z p a t a k . Schlick Ocskayt megtámadja. 1703 okt. 31. II 328 
P e r e d . Ütközet Görgey ós az osztrákok közt. 1849 jun. 20. II 522 
« Csata; Görgey támadása Wohlgemutli ellen 
nem sikerül. ... _ . 1849 jun. 21. II 524 
l*ere(j. A mongolok földúlják. 1241 máj. — . I 124 
P e r e s z l é n y . Ocskav ezredével Pálffy előtt a la-
banczokhoz átpártol. _ _ _ _ _ _ _ _ 1708 aug. 28. II 371 
P e r e s z t e y . Henrik fia Iván vezér II. Ottokár 
egy hadát megveri. _ 1273 okt. — . I 141 
P e r i a s z . Kiss Ernő a szerb tábort rohammal • 
beveszi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1848 szept. 2. II 490 
Köt. Lap 
Pescabara . (Veterani barlang) D'Arnan száza-
dos hősies védelem után kapitulál. . _ 1692 máj. 2. II 296 
« A törökök Stein őrnagyot megtámadják, s 
föladásra kényszerítik. _ ... .„. __ _ ._ 1788 aug. 30. I I 436 
P e s c a r a . Nagy Lajos elfoglalja. .... .. ~ 1347 decz. — . I 188 
Pest . A tatárok Ugrón érsek hadát megsemmi-
sítik. 1241 márcz. 17. I 115 
« A mongolok beveszik _ „ ' _ . ... 1241 ápr. 16. I 123 
« Bornemissza és Tomory a pór kereszteseket 
megverik — — 1514 máj. — . I 340 
« Fels Lénárt megszállja. „. .... ™ 1540 okt. — . I I 30 
« Fráter György a törökkel ostromoltatja. 1541 márcz. 
— . 
II 31 
« A törökök Roggendorfot megverik és a vá-
rost elfoglalják. _ „ ' . _ - _ , _ _ _ .... 1541 aug. 21. II 33 
« Brandenburgi Joachim eredménytelen os-
trom után visszavonul. ... ... .... 1542 szept. — . 11 37 
« Schwarzenberg megvívását újból megkísérli. 1599 szept. 
— . 
I I 143 
« Ruszwurm megveszi. .._ „„ ... ... .„ .... 1602 szept. — . II 151 
« Német őrsége hűtlenül elhagyja. . . 1604 szept. 10. II 153 
« Lothringeni Károly megszállja. . ... 1684 jun. 30. I I 247 
« A bajor választó fejedelem támadással el-
foglalja _ ... _. .... .... ... .... __ „ 1686 jun. 17. II 258 
Pes te s . Bagossy és Krieehbaum véres ütköze-
tet vívnak. . . _ _ _ _ „ • _ . . „ „ „ „ 1709 aug. 2. I I 379 
Pétervárad . Alapy a töröknek föladni kény-
szerül. .... .... .... .... .... ... ... ... .... ... 1526 jul. 27. I 353 
« Lothringeni K. elfoglalja.... ... ... .... _„ 1687 aug. — . II 269 
« Ali pasa ostrom alá veszi. . 1694 szept. 9. II 394 
« Savoyai Jenő győzelme Ali Damad pasa 
felett. .... .... .... .... ... ... ... .... .... 1716 aug. 5. II 300 
« Jellacsics körülzárolja. .. 1849 jun. — . I I 529 
« Jellacsics a Duna jobb partjára menekül és 
az ostrom megszűnik. ... ._. .._ 1849 jul. 16. II 530 
Pétli . A törökök ostromolják. 1521 aug. — . I 346 
Petrecz . Hunyadi beveszi. 1444 nov. 6. I 267 
Petriiija. Ferhád pasa Auersperget seregével 
fölkonczolja _ ..„ ... .... .„. .„. .„ 1574 — — . I I 99 
« Ütközet; a törökök Erdődy Tamást meg-
verik. _ . „ ... ... __ _„ 1592 jul. 19. II 109 
« A császári hadak ostromolják.... ... ... 1593 szept. — . I I 112 
« Erdődy bán ostrommal beveszi..... ... ... .... 1594 jul. 22. I I 116 
« Ah&ed pasa sikertelenül ostromolja... 1596 márcz. — . II 130 
Petrone l i . III. Endre hadai elfoglalják. 1291 jun. 14. I 155 
P e t r o n e l l . Rákóczy György Collalto oszlopát 
szétveri. .._ „ ... _ _ _ ... _ . 1620 okt. 11. II 179 
« A tatárok a császáriakat megtámadják s 
visszanyomják. . ._ .. .... ._ 1683 jul. 7. II 244 
P e t r o v o s e l o . Csata; Kálmán király az utolsó 
horvát királyt Pétert megveri. ._ „ _ ' ... 1097 — —. I 63 
Pet tau . IV. Béla ostromolja.... _ _ 1258 jul. —. I 277 
« Hunyady a Dráván átkel. _ _ ._. _ 1446 — — I 276 
P í a i l e n h o f e n . Csata; Batthyányi győz és 
Bajorországot megszállja 1745 ápr. 15. II 418 
P i e v e di Sacco . Ütközet; a magyarok a ve-
lenczeiek fölött győzelmet aratnak. _ . ._ 1373 máj. —. I 206 
Pil i s -Maróth. A bemenekült népet a törökök 
fölkonczolják. . ._. .._ .._ __ _.. _ ... 1526 szept. —. I 362 
P i n k a f ő . Albert herczeg elfoglalja. ._ .... _ 1289 máj. —. I 154 
« Mátyás király Frigyesen fényes győzelmet 
arat .... .._ „ _ __ ._ 1459 jun. —. I 306 
Pirna . II . Frigyes a szász tábort körülkeríti. 1756 szept. —. II 421 
Piro t . A magyarok földúlják. „ 1443 nov. —. I 262 
« Hunyady szétrombolja. ._ _ .. _ „ 1454 szept. —. I 290 
« Köprülizáde Musztafa megveszi. _ _ .... 1690 — —. II 282 
« A császáriak elfoglalják. „ _ ... __ 1737 aug. —. II 408 
« A törökök visszaveszik. _ _ _ 1737 szept. 20. II 408 
P i s k i . Bem Puchner fölött íényes győzelmet 
arat. _ _ „ 1 8 4 9 febr. 9. II 520 
Pi t ten . Gottfried a magyarokat megveri.™ 1020 — —. I 35 
P l e m e i l t i n a . Csata; Hunyady a török sereg 
elővédét megveri. _ _ _ _ _ _ _ _ 1448 okt. 17. I 280 
P l e v n a . A magyarok elfoglalják. „ . 1266 jul. —. I 136 
l ' l oe s l i . Csata; II. Rákóczy Gy. az oláhokon 
győzelmet arat. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1655 jun. 27. II 196 
Pocsaj . Croy Petróczyt megveri. _ _ 1691 szept. 28. I I 293 
Podo l i l l . Schafi'ranecz elíoglalja. _ _ _ _ 1438 aug. —. I 246 
P o y á l i i s . László király a kunokat szétveri.... 1091 jul. —. 1 58 
P o l a . Tengeri harcz; a genuaiak győznek. ._ 1379 máj. 7. I 209 
Pokjárdi . Ütközet a magyar pártok között. 1276 szept. 26. I 142 
P o p r á d v ö l g y . Rozgonyi a lengyeleket meg-
veri. _ „ . . _ „ _ _ _ _ _ _ _ 1438 aug. —. I 24f: 
P o r u m h á k . Schlick Szappanos kurucz hadát 
visszaveti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1705 nov. —. II 348 
Porva . Rátkay Pál és Thelekessy Imre Veli aga 
hadát szétverik. .. _ _ _ _ _ _ _ 1549 — —. ' I I 48 
P o t e n z a . Laczkfi a vidéket aláveti. _ _ 1350 jun. —. I 193 
P o z s a r e v á c z . Szilágyi Mihályt a törökök el-
fogják. „ „ _ _ _ _ _ _ „ _ .... 1460 nov. —. I 307 
P o z s e g a . Garay Miklós ostromolja. _ _ 1387 máj. —. I 217 
« Maróthy a törököt megveri. ._ ... _ _ 1396 szept. —. I 229 
« Csupor és Garay elfoglalják. .„. „ 1413 jun. —. I 232 
« Mohammed pasa megveszi— _ _ _ _ _ _ _ 1537 márcz. —. II 24 
« A szerémségi hadtestnek kapitulál. __ ._. 1687 okt. 14. II 269 
« A törökök visszaveszik. .... .„. _ _ _ _ . „ .._ 1690 — —. II 285 
« Croy elfoglalja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1691 — —. II 294 
P o z s o n y . A magyarok Ditmár érsek táborát 
megsemmisítik. _ _ _ _ _ _ _ 907 aug. 8-12. I 19 
« III. Henrik elfoglalja._ „ _ _ _ _ _ _ _ 1030 szept. —. I 35 
« III. Henrik sikertelenül ostromolja. .. _„ 1052 szept. —. I 43 
« V. Henrik ostromolja, de végűi Kálmánnal 
békét köt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1108 szept. —. I 66 
« Borics rajtaütéssel elfoglalja ._ __ 1146 ápr. —. I 74 
« Daczol a tatár ostromlókkal. _ _ _ _ _ _ _ 1241 máj. —. I 124 
« II. Ottokár a várat rohammal beveszi. ._ 1271 ápr. —. I 138 
« II. Ottokár ismét megveszi _ _ _ _ _ _ 1273 szept. —. I 141 
« Harczok a vár birtokáért. _ _ _ _ 1286 — —. I 153 
« Albert herczeg IV. László számára elfoglalja 1287 — —. I 153 
« III. Endre hadai ostrom alá veszik. _ ._ 1291 aug. 10. I 156 
« Harczok a vár birtokáért..— ._ _ _ _ 1292 jan. —. I 156 
« Erzsébet hadai ostromolják. ._. ._. _ _ 1440 nov. —. I 251 
« Ulászló fölmenti. _ _ _ _ _ _ ._ 1442 jan. —. I 252 
« Katzianer Szalaitól átveszi. _ _ _ _ _ ._ 1527 jun. —. II 8 
« Ütközet; a hajdúk támadásai sikerre nem 
vezetnek. _ _ _ _ _ _ _ _ ._ .... 1604 máj. 17. I I 163 
« A hajdúk újólag megtámadják. _ _ _ 1605 szept. 8. I I 164 
« Bethlen Gábor serege elfoglalja. _ ._ _ 1619 okt. 14. II 177 
« Dampierre visszavételét megkísérli. _ 1620 okt. 9. I I 179 
« Bouquoy hatalmába keríti. _ _ 1621 máj. 3. I I 180 
« Bethlen Gábor ostromolja. _ _ _ ._. 1621 aug. 17. II 181 
« Thököly Imre megszállja. .... .... _ _ _ 1683 jul. 26. II 244 
« Lothringeni Károly az ostrom alól fölmenti. 1683 jul. 28. I I 244 
« Forgách ide száll. _ .... _ _ _ _ _ 1706 okt. • —. I I 355 
n Davoust támadását a hídfő ellen Bianchi 
meghiusítja..... _ _ . _ _ _ _ ' ._. 1809 jun. 3. II 471 
« A francziák támadása után az osztrák csa-
patok a hídfőt és várost átadják. _ „ ._ 1809 jul 13. I I 471 
Prága . Lothringeni K. hatalmába ejti. . _ 1742 decz. 6. II 417 
« Csata; II. Frigyes Lothringeni K.-t az erő-
dítményekbe való visszavonulásra kényszeríti. 1757 máj. 6. II 423 
P r e d e á l . Hohenlohe a törököt megveri. 1789 jul. 15. II 4*0 
« Ütközet Lüdersz és a magyarok közt. 1849 jun. 19. II 530 
P r e s z t o v a . A magvarok a bolgár háborúban 
idáig hatolnak 894 — —. I 5 
P r o vád ia. Hunyady rohammal beveszi. 1444 nov. 4. I 264 
P r u s z k a . Yiard Ocskay hajdúit meglepi 1708 márcz. 9. II 364 
P r z e i l i y s l . Kálmán király ostromolja, de az 
oroszok őt megverik „„ .... 1099 — —. I 63 
« II. Géza környékét elpusztítja. 1150 okt. —. I 77 
« II. Géza Vladimirko seregét megsemmisíti. 1152 jun. —. I 79 
« A magyarok elfoglalják. _ . .. 1211 — —. I 101 
« A magyarok ismét beveszik. 1216 jul. —. 1 103 
« II. Rákóczy Gy. ostrom alá fogja. 1657 febr. —. II 107 
Pudl l i er i t z . Ütközet; Herbeville a kuruczokat 
visszanyomja. ... . ... 1705 aug. 11. II 346 
P ü s p ö k i . Pekry és Ocskay Trampe és Yiard 
hadát visszanyomják _ 1704 ápr. 21. I I 334 
P ü s p ö k - L a d á n y . Thurzó nádor a hajdúkat 
megveri. .. 1611 nov. —. I I 171 
Pl i sz ta -Harká ly . Ütközet Klapka és az osztrák 
ostromló sereg közt. . .... 1849 aug. 3. I I 531 
P u s z t a s z e r . Az ország szervezése. 895 — —. I 13 
P u t l i o k . Hasszán pasának meghódol 1567 — —. II 95 
« Harczok a császáriak és Bocskay hajdúi közt. 1604 nov. 25. II 161 
« A bujdosók megszállják. 1672 szept. —. II 231 
« Teleky megveszi. . .„. „ .._ _ 1678 aug. —. II 235 
Kába. Csák Péter a cseh hadat szétveri. 1271 máj. —. I 139 
Kád. Csata, Imre Endrét legyőzi. 1199 — —. I 97 
Kade( |Ulld. A magyarok egy stejer hadat meg-
vernek 1270 — —. I 138 
Kadkersbur í j . Frangepán a törököket legyőzi. 1416 — —. I 233 
Kadna . A mongoloknak meghódol. 1241 ápr. —. I 123 
« A tatárok betörnek .„ . 1717 aug. 22. II 402 
Kadl löth . Csata, Báthory István Békés Gás-
párt megveri __ 1575 jul. 10. I I 100 
Kadl l jevácz . Khevenhüller a török ellen ütkö-
zetet nyer. 1737 szept. 28. I I 408 
K a h ó c z . Ujlaky elveszti. 1495 febr. —. I 337 
« Uláma boszniai pasa elfoglalja. 1543 ápr. —. II. 38 
K a h o v a . Zsigmond beveszi. 1396 szept. 7. I 224 
« A szövetséges sereg a Dunán átkel. 1445 szept. 15. I 275 
Köt. Lap 
Rajecz. Winkler tót hajdúi Ritschán dandárát 
visszaűzik és szétszórják. .... 1703 nov. — . I I 3 2 9 
Rakamaz . Boeskay hajdúi a ráczokat meg-
rohanják és fölkonczolják. „ _ 1604 okt. 24. II 159 
« Bethlen és Zólyomi a nádor hadát megverik. 1631 márcz. 15. II 189 
Ravnic/ .a. Medved százada a fölkelők lesébe 
kerül és 75 főnyi veszteséget szenved. .. 1S78 aug. 8. I I 576 
R e c h o a c i . Ütközet; a törökök a magyar huszá-
rokat visszanyomják.™ „„ ™ .„. 1789 ápr. — . I I 439 
R é c s e . Ütközet; a törökök Keglevich Pétert 
tőrbe ejtik. .. .... „.. 1567 — — . II 91 
Retjécz. Simonfia György a tatárokat megveri. 1285 febr. — . I 152 
« Debreczeni és Drugeth elfoglalják. 1312 jun. 20. I 165 
« Ferdinánd kezeibe jut. . _ _ „ . . „ „ 1527 — — . I I 10 
« Fels Lénárt elfoglalja. _ _ „ „ „ „ 1536 — — . II 23 
« I. Rákóczy György ostromolja. .. ._. _ .„. 1644 aug. — . II 193 
« A császáriaknak meghódol. __ _ __ 1685 okt. — . II 253 
Re<jerie. Trautmansdorf a tatár hadat visszaűzi. 1605 nov. — . II 167 
Regensbl irt j . A magyarok feldúlják. „„ ..„ .... 900 — — . I Vi 
« A magyarok Scliwarzenberg hadát szétverik. 907 aug. — . I 20 
Reicl ienbeiuj . Königsegg Bevernt feltartóztatja. 1757 ápr. 21. II 42 2 
R e v u c z a . Czelder Viard-dal kemény harczot 
v í \. 1709 aug. — . I I 377 
Riade. A magyarok Henrik ellen csatát vesz-
tenek. .... .... .... .„. .„ __ .... .... 933 márcz, . 15. I 23 
Ric l iuo . Giskra hatalmába ejti. 1442 ápr. — . I 252 
« Szapolyai Imre ostromolja. .... 1461 jun. — . I 303 
Riyó l i i ező . Csata; a törökök Lázár szerb feje-
delmet döntőleg megverik. ... 1389 aug. 9. I 218 
« Csata; Murád szultán Hunyadyn győzelmet 
arat. ™ ™ ™ .„ „ ._. 1448 okt. 18. I 280 
R i m a s z é c s . I. Rákóczy György ostromolja. 1644 nov. — . II 193 
R i m a s z o m b a t . Ocskaynak meghódol. 1703 szept. — . II 326 
« Heister hadai elfoglalják .... 1709 nov 3. II 378 
Rinya fo lyó . Zrínyi Ali pasa átkelését meg-
akadályozza. . .... „. .... 1556 jul. 2 2 . H 7 4 
l t o h o n c z . Albert berezegnek meghódol. 1 2 8 9 jun. 
— . 
I 1 5 4 
« Battyányi Ferencz elfoglalja. 1 6 2 1 — — . II 181 
Rolirau. A magyaroknak meghódolni kényszerűi 1291 jun. 13. I 1 5 5 
R o m h á n y . Ütközet; Rákóczi és Sickingen véres 
harczot vívnak. „„ „. .„ ..„ .„ ..„ „ 1710 jan. 2 2 . II 380 
Roncour t . Szász Móricz az osztrák-angol sere-
gen győzelmet arat. .... .... ... .... 1 7 4 6 — — . II 4 1 8 
R o z g o n y . Csata; Károly Róbert Csák Máté 
párthívei fölött győzelmet arat. _ 1312 jun. 15. I 161 
v R ó z s a h e g y . Thököly ostrommal megveszi. 1678 jul. —. II 236 
« Grabbe orosz különítménye elfoglalja. 1849 jun. —. II 529 
Rozsá ly . A törökök siker nélkül támadják. _ 1562 — —. II 79 
R o z s n y ó . Hunyady beveszi 1451 jul. —. I 287 
« Thökölynek behódol. _ _ _ .„. _ _ 1685 jun. 25. II 239 
Rudersdor f . A X. hadtest a porosz gárda elle-
nében súlyos vereséget szenved. ._ _ .... 1866 jun. 28. II 552 
t iuszt . Eszterházy elfoglalja 1707 aug. —-. II 370 
V_Ság. (Vas m.) Bezerédy Stahremberget ismé-
telten megveri. _ _ _ _ _ _ _ 1708 márcz. 1. II 358 
Sajó . Csata; Béla király Boleszlót megveri. 1132 jul. 22. I 72 
S a j ó m e l l é k . IV. Béla Batu khán ellen csatát 
veszt. „ _ _ „ „ _ , „ _ „ _ 1241 ápr. 12, I 118 
S a j ó - V á m o s . A tatárok Básta csapatait meg-
verik. „ _ _ _ „ _ _ _ . _ _ 1599 febr. —. II 141 
S a l a m o n f a l v a . Nádasdy Balogh kurucz hadát 
visszaveti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1710 jul. —. II 382 
Sa lgó . Arszlán bég csellel veszi meg. __ _ 1552 jun. —. II 62 
S a l e r o . Nagy Lajosnak meghódol. _.. _ . 1350 jun. —. I 193 
Sai l ibor . Ütközet; II. Rákóczy Gy. és a lengye-
lek közt _ _ _ _ _ _ _ _ .... 1657 febr. —. II 197 
S a n d o m i r . A magyar-lengyel sereg ide száll. 1351 jul. 27. I 195 
Sarkad. Károlyi elfoglalja _ _ _ _ „ 1707 okt. —. II 362 
« Löwenburg megveszi _ _ _ _ _ _ 1711 jan. 11. II 381 
S á r o s . Károly Róbert eredménytelenül ostro-
molja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1312 ápr. 10. I 163 
« A Tökölyiek feladják „ . _ „ „ „ _ 1312 jun. —. I 165 
« Talafúznak meghódol. _ _ _ „ _.. _ 1440 — —. I 250 
« Szapolyai Istvánt a csehek megverik. ... 1461 jun. —. I 303 
« Ostrom, Fels Lénárt megveszi.™ _ ..„ 1536 máj. —. II 23 
« Kemény Ferdinánd ostromló hadát elűzi. 1641 jul. —. II 193 
Sárospatak . Az Amadé fiak kifosztják _ 1312 márcz. 30. I 163 
« A királyi sereg Telefuz hadát megsem-
misíti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1458 jul. —. I 301 
« Ütközet; János király hadai a Ferdinánd 
párti sereget megverik. _ _ _ _ _ _ 1528 szept. 25. II 11 
« A császáriaknak meghódol. _ „ _ _ 1685 okt. 29. II 2£3 
•i Tokaji és Szalontai kuruczokkal elfoglalják. 1697 jul. 1. II 306 
« Vaudemont visszaveszi 1697 jul. 20. II 306 
Köt, Lap 
Sárpatak. Sombori székely serege Urbánt meg-
veri. .... _.. „ .„ „ .... _ 1848 okt. 29. II 496 
Sárrét . Ütközet; Mátyás főherczeg a törökön 
győz. 1001 okt. 15. II 149 
Sárvár . Bottyán elfoglalja. ..„ 1705 decz. 13. II 349 
« Bottyán ismét körülzárja. .... _ .... 1707 szept. — . I I 360 
« Harczok a magyar nemesi fölkelés és a fran-
cziák közt" .... __ 1809 jun. 9. 11 469 
Sasvár . Stahremberg megszállja. .... 1707 jun. 
— . 
II 361 
« Ocskay a vérteseket szétveri..... 1707 jun. 
— . 
II 361 
S c a r d o n a . Károly Róbert hadai elfoglalják. 1322 jun. — . I 170 
« A herczegovinai szandzsák bég megvívja. 1522 jan. — . I 350 
Sch los s l i o f . Károlyi elfoglalja. 1703 decz. — . II 330 
S c h w e c h a t . Csata; Jellacsics Móga seregén 
győzelmet arat. .... .„. .„ .... ._. .... .... ... 1848 okt. 30. II 494 
S c h w e i d l l i t z . Nádasdy ostrommal megadásra 
kényszeríti. „. .„. ._. .... „„ __ „. ..„ 1757 nov. 13. I I 429 
» II . Frigyes visszafoglalja. 1758 ápr. 16. II 429 
S e b e n i c o . Mláden bán sikertelenül ostromolja. 1322 jul. — . I 170 
« Csúti János bánnak magát megadja 1357 szept. 19. I 200 
« Pisani velenczei tengernagy elfoglalja. 1378 okt. 24. I 208 
« Velencze háborgatja. ..„ „ __ .„ .... 1411 — — . I 231 
« Velencze elfoglalja. ..„ .... _ . „ „ „.. „.. 1412 — — . I 232 
Segesri . Zrínyi és Holienlohe megveszik. 1664 febr. 15. I I 214 
S e g e s v á r . Báthory ostromolja. .... ... ..„ „.. 1529 jul. 20. II 12 
« A havasalföldi vajda segítségével megveszi. 1530 nov. — . II 18 
« Székely Mózes elfoglalja _.. 1601 — — . II 150 
« Petky ostromolja; ezután behódol Bocs-
kaynak. _ „.. 1605 szept. 9. II 165 
« Bem az osztrákokat kemény harcz után vissza 
veri. .... „ 1849 márcz. 2. II 521 
« Lüdersz Bem seregét, annak sikertelen táma-
dása után, szétveri ..„ 1849 jul. 31. II 530 
S e l m e c z b á n y a . Az egri püspök a csehektől 
elfoglalja. .... .... „ ~ „ .... 1442 ápr. — . I 252 
« Thökölynek meghódol. „.. „. 1678 
— — . 
II 236 
« Józsa István megtámadja. „. ..„ 1679 jul. — . II 236 
« Schlick elfoglalja. ..„ „. _ „ „ 1703 nov. 3. II 328 
« Csorics Guyon hadosztályát visszaveti. . 1849 jan. 22. II 504 
Sepii l t l ie . Károlyi megszállja. 1703 decz. 2. II 32!) 
S e r r a Valle . Kont nádor elfoglalja. 1358 jun. — . I 199 
Sik lós . Ostrom; Vas Mihály Ahmed pasának 
feladja. „. „.. _.. .... .„. .„ .„. „ __ 1543 jul. 7. II 39 
S i k l ó s . Támadás, Zrínyi alvezérei Mohammed 
pasát megverik és megölik. . _ 1566 jun. —. II 84 
* Badeni Lajos ostrommal beveszi. ... 1686 okt. 30. II 264 
« Heister a kuruczoktól elfoglalja. 1704 szept. —. II 340 
« Bottyán hadai visszaveszik.._ _ _ _ „ 1705 nov. —. II 349 
S i n i b a c h . Lothringeni K. Minuzzi franczia had-
testét megveri. _ ._ _ __ . _ ... 1743 — —. II 417 
S i m o i l t o r n y a . Uláma bég behódoltatja. 1643 jul. —. II 39 
« Harczok Kápolnay és Malkocs bég között. 1543 szept. —. II 43 
« Badeni Lajos megveszi _ 1686 szept. 23. H 264 
« II. Rákóczi Ferencznek meghódol. ._ 1704 jan. —. II 331 
« Forgách a ráczokat szétűzi. ._ _ „.. _ 1704 márcz.—. II 334 
« Heister elfoglalja. . .. ' _ .__ _ ... 1704 szept. —. II 340 
(i Bottyán rohammal beveszi. ... .._ 1705 nov. 11. II 349 
« Huyn támadását a kuruczok visszaverik. 1706 okt. —. II 355 
(i Bottyán eredmény nélkül megrohanja. 1707 febr. 15. II 358 
« Heister elfoglalja 1709 jul. —. II 375 
Kiírnia ko lo s tor . Védelme a székelyek által. 1788 márcz. 28. II 435 
Sirok . Debreczeni és Drugeth hadai elfoglalják. 1312 jun. —. I 165 
Skalit/ . . Csata; A porosz támadás után Bene-
dek tetemes veszteséggel hátrál. 1866 jun. 28. II 552 
Slat ina . Leslie a törököt megveri. . 1684 jul. 10. II 248 
Soko l . A császáriak támadása nem sikerül. 1737 okt. —. II 408 
S o l f e r i n o . Csata; az egyesült franczia-szárd 
sereg az osztrákot megveri. . _ . 1859 jun. 24. II 540 
S o l m o n a . Nagy Lajos elfoglalja. _ . ... 1347 decz. —. I 188 
S o l y m o s . Mohammed sikertelenül vívja 1551 okt. —. II 51 
« Ahmed pasa megszállja. . _ _ 1552 jul. 30. II 60 
« Borbély György elfoglalja. . „ ._ 1595 — —. II 127 
« A magj'aroknak meghódol. _ _„ _ 1688 jun. 17. II 273 
S ó l y o m . A császáriak birtokába jut. _ _ 1711 máj. —. II 385 
S ó l y o m k ő . A lázadó Kopasz nádor meg-
hódol 1317 jul. —. I 167 
• A császáriak elfoglalják. _ _ . . . . . 1711 febr. 12. II 384 
S o m k ú t . Harcz kurucz és császári hadak 
között. _ _ _ . „ _ _ _ _ _ _ 1709 aug. —. II 379 
S o m l y ó - V á s á r h e l y . Ütközet; Zrínyi Miklós a 
tatárokat megveri. _ _ _ _ _ _ _ 1543 — —. II 43 
S o m m á . Laczkfi beveszi. ... . . . _ 1350 jun. —. I 194 
Soi l iorja . A hajdúk Somogyi áruló hajdú csapa-
tát megverik. _ _ _ _ _ _ _ _ 1605 szept. 6. II 164 
« Pekry Ritschán támadását visszaveri. 1704 ápr. —. II 333 
S o m o s . Giskra Székelyt megveri. 1449 szept. 5. I 285 
Köt. Lap 
S o m o s . Kemény Ferdinánd utóvédj ét megveri. 1644 jun. 26. II 193 
« Harczok a magyarok és oroszok közt. 1849 jul. — . II 527 
S o m o s k ő . Támadás Musztafa pasa megveszi. 1574 — — . II 99 
« Teuffenbacli megszállja. 1593 decz. — . 11 115 
Soor . Lothringeni K. vereséget szenved. 1745 szept. 30. II 420 
S o p r o n . IV. Béla ostromolja, de aztán Frigyes-
sel békét köt. .„. „ „_ 1242 aug. — . I 126 
« Péter várnagy áruló módon a várat feladja, 1273 szept. 28. I 141 
« A németek elfoglalják. 1289 máj. 18. I 154 
« Miksa elfoglalja. „„ 1490 okt. 
— . 
I 333 
« Hagymásyt Trautmansdorf és Puchaim vissza-
verik. _ __ „ „ .„ „„ .„ 1605 jun. — . II 165 
« Kurucz hadak ostrom alá veszik. . 1704 febr. 17. II 332 
« Bezerédy körülzárja és bombázza. 1705 decz. 24. II 349 
« Bottyán is ostromolja, de siker nélkül ; el-
vonúlni kénytelen ._. „ „. __ „. 1.706 jan. 10. II 350 
« Bottyán a sánczokat elfoglalja. ... .... ... 1706 aug. 18. I I 353 
« Bottyán Nádasdy ellen támad. 1707 okt. 2. I I 360 
S o r m á s . A német magyar sereg a törökkel 
sikeresen harczol. „ „ „ _ „ „ .„. 1600 okt. 9. II 146 
Sóvár . A hajdúk Kolonitsot megverik. 1604 decz. — . I I 162 
S ö v é n y h á z a . Harczok a magyar nemesi föl-
kelők és a francziák közt. _ „ „ .... 1809 jun. 8. I I 469 
Spalato . Kálmán királynak ellentáll, de végre 
meghódol. 1102 — . I 64 
« Ütközet; a magyarok a várat elvesztik. 1115 aug. — . I 67 
« A magyarok ismét megszállják. 1136 — . I 73 
« Ombód ispán a görögöket megveri. 1166 — 
— . 
I 89 
« Dénes ispán elfoglalja. 1244 jul. 12. I 128 
« Nagy Lajosnak meghódol. 1357 jul. 8. I 200 
« Palisnay János ostromolja. 1388 jul. 
— . 
I 218 
Spie lbery . Mátyás körülzárja. . .... „ 1468 jun. 23. I 314 
« Mátyás elfoglalja.™ . .„. .„. .... 1469 febr. 12. I 314 
Srbrnik . Kont nádor ostromolja. 1359 jun. — . I 202 
« Iszhák bég megtámadja. 1432 — 
— . 
I 241 
« Szapolyai ostromolja. .. 1464 szept. — . I 310 
« Musztafa és Bali pasák elfoglalják. 1520 — . I 342 
Statz. Csata; István herczeg és Ottokár között. 1260 jul. 26. I 132 
Stadlau. IV. Béla táborhelye. .... .... ™ ™ 1252 jun. — . I 130 
Ste in . Kinizsi Pál megszállja. .„. .„ ... 1477 aug. — . I 321 
Sti l l ír ied. Laczkfi István rohammal beveszi. 1328 — — . 1 172 
Sti lo. A nápolyiak elfoglalják. .„. .... 1348 — — . I 190 
Stockach . Károly főherczeg Jourdant megveri. 1799 
— . 
I I 456 
S t o c k e r a 11. Mátyás előliada Victorint ostromolja. 1468Jápr. 15. I 313 
Ktomfa. n . Ottokár elfoglalja. __ __ __ ... 1271 ápr. 10. I 138 
St. Gal le i l . A magyarok ide kalandoznak. _ 926 — —. I 22 
St. P ö l t e n . Mátyás hatalmába kerül. ._ _ 1481 — —. I 328 
Strázsa . Damjanich az osztrákokon győzelmet 
arat _ .... __ ._ _ ._ .... 1848 nov. 7. II 495 
S u k o r ó . Csata; Móga magyar hadteste Jella-
csicsot visszaveri.™ ._ _ _ _ _ _ _ _ 1848 szept. 28. I I 497 
S ü m e g . III. Endre ostromolja 1296 okt. —. I 157 
« A nemesség és hajdúk megveszik. ._ ._ 1605 jun. —. II 165 , 
« Németliy Gergely sikertelenül vívja. ._. 1605 decz. —. II 167 
« A törökök eredménytelenül támadják 1664 aug. —. II 227 
« A kuruczok elfoglalják. .._ .._ .. ._ .„ 1706 okt. —. II 355 
« Heister visszaveszi. .... _ .._ _ .. ._. 1709 jul. 19. II 375 
Sui l l la . Hunyady elfoglalja ._ __ _. 1444 okt. 25. I 267 
Szabács . Mátyás király ostrommal elfoglalja. 1476 febr. 13. I 320 
« Kinizsi és Yárday a török ostrom alól föl-
mentik. __ __ _ .... __ __ __ __ __ 1492 márcz. —. I 334 
« Ahmed pasa erős ostrommal beveszi. .._ __' 1521 jul. 4. I 344 
« Draskovich visszafoglalását megkísérli. 1716 nov. —. II 397 
« A szlavóniai hadtest ostroma folytán meg-
hódol. „ . _ „ _ _ _ _ „ _ _ _ _ 1788 ápr. 24. II 435 
Szabadka . A törökök ellen sikerrel védekezik. 1526 szept. —. I 362 
« Csernovics Iván elfoglalja. __ __ 1526 okt. —. II 7 
« Csernovics Török Bálint felett diadalt arat. 1526 — —. II 
« Török Bálint visszafoglalja..... __ __ __ 1526 — —. II 
« Gál az osztrák-szerb csapatokat visszaveri. 1849 márcz. 4. II 519 
Szabadka-Zabar. A felvidéki nen^esség elfog-
lalja. 1593 nov. 20. II 114 
Szád vár. Ütközet; A magyarok Jákub pasa 
ellen vereséget szenvednek 1493 szept. 18. I 335 
« Patócsy Zsófia a várat Svendi ellen tartósan 
védelmezi. 1567 febr. —. II 94 
« Bocskay hadai elfoglalják. _ _ _ _ _ _ 1601- nov. —. II 160 
« Bocskaynak behódol. „ _ . _ _ _ . _ . _ 1604 máj. —. II 163 
« A kuruczok megszállják. _ ..„ __ _ „ 1674 — —. II 233 
« Thököly birtokába jut. 1682 aug. —. I I ' 239 
« A császáriaknak meghódol. __ __ _ _ _ _ 1685 okt. 29. II 253 
S z a k o l c z a . A hussziták elfoglalják. __ ... 1432 jun. —. I 239 
« Dengelegi véres harczczal megveszi 1604 jun. —. II 163 
« Bouquoy elfoglalja. _ . __•__ „ __ __ 1621 — —. II 180 
« Bethlen Gábor visszaveszi. .... _ _ _ _ _ 1621 szept. 28. II 181 
« Bethlen Caraffa hadát visszanyomja. __ „ 1623 — —. II 183 
Kőt. Lap 
Szako lcza . Ritschán megszállja. „ _ „ 1704 máj. 8. I I 335 
« Stahremberg ostromolja. _ 1707 jun. — . I I 361 
« Eredménytelen harczok Viard és Pekry 
között. 1708 jul. 28. II 366 
« Bottyán egy császári csapatot megver. 1708 szept. — . I I 371 
S z a l á n c z . Megvételével IV. László Aha Finta 
nádor erejét megtöri. ~~ _ ._ 1281 — — . I 152 
« Teleky megveszi. __ „„ .„. .... .... „„ .... 1678 máj. — . I I 235 
« Leslie elfoglalja. .... ... _. .„. __ .... 1679 ápr. — . I I 236 
S z a l á n k e m é n . A törökök elfoglalják. 1526 jul. 13. I 353 
« Csata; Badeni Lajos Köprüli Musztafán 
fényes diadalt arat „. 1691 aug. 19. II 289 
Szalka . Nyáry Ferencz a török hadat szétveri. 1544 máj. — . II 45 
Sza lók . Károlyi Heisztert megtámadja 1709 decz. 8. I I 378 
Sza lonta . Ütközet Kornis Zsigmond és a 
temesvári pasa között. ..„ „ ... „ ._. 1636 okt. 6. I I 191 
S z a m o s u j v á r . Balassa Dobót ostromolja, .„. 1556 ápr. — . I I 71 
« Glöckelsperg hatalmába ejti. 1705 nov. 
— • II 348 
« Puchner Baldácsyt megveri. 1848 nov. 13. I I 496 
S z á n o k . II. Géza beveszi. _ ._. 1150 okt. — . I 75 
Szaponvi<ja. Vladimirko az alvó magyarokat 
lemészárolja. _ . _ 1151 jul. — . I 79 
Szarajevó . Iszhák bég elfoglalja, 1415 — — . I 233 
« Mátyás hadai a boszniai pasát megverik 1480 — — . I 326 
» Savoyai Jenő megveszi. .... .._ .... 1697 okt. 23. II 312 
« Pliilippovics rohammal beveszi. 1878 aug. 19. I I 573 
S z á s z r é y e i i . Sombori székelj- serege Urbánt 
megveri..... .... „.. _ .._ 1848 nov. 1. I I 496 
S z á s z s e b e s . Ali bég megtámadja. 1438 — — . I 246 
« Fráter György elfoglalja. .... ._. .._ ... 1550 — . II 48 
« Rabutin Csákyt megveri. 1704 szept. 15. I I 343 
« Károlyi rohammal beveszi. 1708 jul. 29. I I 372 
« Harczok Bem seregének maradványai és az 
oroszok közt. _. . . . . . . . 1849 aug. 12. II 531 
Szászvár . Uláma bég beliódoltatja. 1543 jul. — . II 39 
Szászváros . A török elpusztítja. 1420 — — . I 235 
Szatmár . Bánfí'y megrohanja és kirabolja. .. 1535 decz. — . I I 23 
« Thelekessy Imre ostromolja. 1557 okt. 20. II 76 
« Ibrahim pasa ostrom alá veszi. 1562 jun. — . I I 79 
« Báthory István elfoglalja. 1563 okt. — . II 80 
« Miksa császár seregeinek birtokába jut. 1564 febr. — . II 81 
« Hasszán pasa megveszi. 1564 — — . I I 82 
« Ostrom; Bocskaynak behódol. 1604 márcz. — . II 163 
Köt. Lap 
Szalmái*. Eszterházy nádor I. Rákóczy György 
hajdúit szétveri .... _ .... 1631 febr. — II 189 
« Kemény János kezeibe ejti. 1644 febr. — II 192 
« Wesselényi Pál körülzárja. 1674 jan. — II 233 
« Wesselényi Colialtot megveri. 1675 márcz.— II 234 
« Thököly kurucz-tatár haddal ostromolja. 16S4 jan. — 11 248 
« Rákóczy és Bercsényi ostrom alá veszik. 1703 aug. 20 11 324 
« Rákóczy hadainak kapitulál. 1705 — — • II 343 
S z é c s é n y . Ali pasa megveszi. 1552 máj. 
— 
II 61 
« Balassa megtámadja. 1562 jun. — II 79 
« Báthory és Homonnay a török hadat szét-
verik 1593 — — II 114 
« Ostrom ; Pálífy a törököket megadásra kény-
szeríti. 1593 decz. — II 115 
« Pálffy és Nádasdy egy török-tatár hadat 
megsemmisítenek. 1599 okt. — II 143 
« Bocskaynak behódol. ._. ..„ 1604 máj. — II 163 
« I. Rákóczy György elfoglalja. „ . „ 1644 ápr. 21 II 192 
« A törökök behódoltatják. _ _ . _ . „ _ 1663 okt. — II 212 
« Lengyel hadak Thökölytől megveszik. 1683 nov. 10 II 246 
« Ocskay meghódoltatja 1703 szept. — II 326 
S z e g e d . Dózsa György bevenni nem tudja. 1514 máj. — I 340 
« A törökök felgyújtják. _ 1526 szept. — I 362 
« Csernovics Iván elfoglalja. 1527 febr. — II 7 
« Csernovics Iván Perényi ellen ütközetet 
veszt. _ _ _ _ _ _ _ __ „_ ... 1527 jul. — II 8 
« A szegediek Csernovicsot visszaverik. 1527 jul. 25 II 8 
« Tóth Mihály és Nagy Ambrus a töröktől 
visszavenni megkísérlik. 1552 febr. 27 II 55 
« Mercy a török és Thököly hadát szétveri. 1686 ápr. 24 II 255 
« Ostrom; Heisler és La Verne elfoglalják. 1686 okt. 23. II 264 
« A temesvári pasa visszavételét megkisérli. 1687 — — II 266 
« Rákóczy ostrom alá fogja. 1704 jul. 21 II 339 
« Károlyi megtámadja. 1708 máj. 
— -
II 365 
S z e y s z á r d . Csata; Hunyady és Ujlaky Garayt 
megverik. 14-40 szept. 3 I 250 
« Ütközet; Kászim bég és a magyarok közt. 1543 jun. — II 38 
« A hajdúk egy török szállítmányt elfog-
nak. . 1599 jun. 8 II 1 4 2 
S z e k c s ő . Ütközet; Kászim bég és a magyarok-
közt 1 5 4 3 jun. — 11 38 
S z é k e l y - K o c s á r d . Pekry hajdúi Tige hadát 
lekaszabolják. _ 1 7 0 7 febr. 1 0 II 3 6 2 
Sz< ?keslehérvál' . Csata; III. István király 





« A tatárok megtámadják, de mocsarai meg-
mentik. .. .... 1241 jan. — . I 125 
« Az osztrákok ostrommal beveszik. 1490 nov. 16. I 333 
« Báthory és Kinizsi visszafoglalják. 1491 jul. 31. I 334 
« A török ellen megvédi magát. 1526 szept. — . I 362 
« Bakics Pál elfoglalja 1526 nov. 9. I I 5 
« Fels Lénárt behódoltatja. __ „ „ .„. 1540 decz. — . I I 30 
« Heves ostrom után Szulejmán elfoglalja. 1513 szept. 3. n 41 
« Hardeck Ferdinánd siker nélkül ostromolja. 1593 okt. 30. i i 113 
« A magyarok visszavívásán hiába fáradoznak. 1599 máj. 9. i i 142 
« Mercoeur Fülöp visszafoglalja 1601 szept. 20. i i 148 
« Ostrom; ismét a török birtokába jut. 1602 aug. 29. i i 150 
« Batthyányi Ádámnak kapitulál. __ 1688 máj. 19. II 272 
« II. Rákóczy Ferencznek meghódol. . __ 1704 jan. — . i i 331 
« Ütközet; a császáriak a kuruczokat hátrálni 
kényszerítik 1704 ápr. 8. II 333 
« Bottyán ostromzár alá veszi. _ _ .„ 1705 nov. 16. H 349 
« Bottyán rohamot intéz „ „ .. 1706 febr. 2. II 351 
« Bottyán hatalmába ejti _ ... __ 17u7 jan. — . II 358 
« Bruckenthal élelemmel ellátja.. .... ™ 1708 jan. — . II 364 
Szé lakna . Csorics Görgey utóvédjét visszaveti. 1849 jan. 21. II 504 
Szel i . Ütközet; Bercsényi Heistert vissza-
vonulni kényszeríti.™ _ „ 1705 febr. 14. II 344 
Sze l in í lek . Bem Pucliner támadását vissza-
utasítja 1849 jan. 30. H 520 
Szenipcz . Bucsy Benedek elfoglalja. 1604 ápr. 
— . II 163 
« A kuruczok Stahremberget elfogják. „.. .„. 1708 febr. 26. I I 364 
S z e m t i s . Podiebrad az utat fatorlaszokkal elzárja. 1469 márcz — . I 315 
S z e n d r ő (Vég-Szendrő). Murád ostromolja.. 1437 jun. — . I 242 
« A törökök ismét ostrom alá veszik.-.. .... 1438 — — . I 247 
« Mohammed szultán is sikertelenül ostromolja. 1454 szept. — . I 289 
« Kinizsy Ali pasa kincseit elfogja. .... .. 1493 decz. — . I 336 
« Szapolyai megtámadja. .... _ 1513 — — . I 339 
« A törökök elhagyják. _ „ - _ . „ . __ .„ 1688 szept. 6. II 275 
« Köprüli Musztafa rohammal beveszi. 1690 szept. 24. II 284 
« Ali pasa ostrommal elfoglalja. 1738 szept. 15. II 411 
« (Borsodmegye). Svendi Lázár megszállja. 1567 jan. 
— . 
II 94 
« A hajdúk a tatár tábort megrohanják. 1599 okt. 28. I I 143 
« Bocskay hadai elfoglalják. __ „ 1604 nov. — . 1 1 160 
« Bástának feladatik. .... .... _ .„. .. _ 1604 decz. 2. II 161 
« Bocskaynak behódol. .. 1604 ápr. 
— . 
II 163 
Magyar Hadi Króuika ; Helységnévtár 5 
S z e n d r ő . Kemény János megveszd. 1644 febr. —. II 192 
« Ferdinánd hadai visszafoglalják. 1644 máj. —. II 192 
« Pucheim az ostrom alóli fölmentését meg-
kísérli. 1645 jul. —. II 194 
« I. Rákóczy Ferencz körülzárja. „ 1670 ápr. —. II 230 
« A bujdosók megszállják. „_ . __ .... 1672 aug. —. II 231 
« Thököly egy oszlopa megveszi. .... .„ _ 1678 — —. II 236 
« Ocskay a fölkelőkkel bekeríti. ... 1703 szept. —. I I 326 
S z e i l k o v i c s - B a n d i n . Vécsey a fölkelőkön fé-
nyes győzelmet arat. .. „ _ . 1878 szept. 21. II 577 
S z e n t - B e n e d e k . (Erdély) Scherffenberg vere-
séget szenved. _ _ . . _ . „ . . . . 1686 jun. —. I I 256 
« Ilosvay Bethlen Sámuel hadát szétveri. 1703 szept. 20. II 325 
S z e n t - D e m e t e r . Ulászló hadai elfoglalják. 1494 ' — — . 1 337 
« Báthory Bali bég fölött győzelmet arat. 1521 — —. I 346 
« A törökök elfoglalják .. 1526 jul. 13. I 353 
S z e n t - E n d r e . Lothringeni Károly Musztafa 
« pasa megtámadását visszaveri. 1684 jul. 10. I I 247 
Szent -Erzsébe t . Csata; Mihály Vajda Báthory 
Endrét legyőzi 1599 okt. 28. II. 141 
Szent -Got thárd . Csata; Montecuccoli Köprüli-
záde Ahmed pasát megveri. 1664 aug. 1. II 223 
« Ütközet; Bezerédy Heister hadát szétveri. 1705 decz. 22. II 349 
« Bottyán Pálffyt visszanyomja. _ .„. 1706 aug. —. II 353 
Szent -Györyy . II. Ottokár elfoglalja. 1271 máj. —. I 138 
« II. Ottokár újból birtokába veszi. _ 1273 aug. —. I 141 
« Hunyady a Cilleyektől visszafoglalja. .... 1446 — —. I 276 
« Both Gáspár a török támadást visszaveri. 1567 jan. —. II 94 
« Búcsy Benedek elfoglalja. 1604 máj. 15. II 163 
« Bercsényi megveszi. .„ . ... 1705 ápr. 1. II 345 
« Balogh Ádám újból elfoglalja. 1710 febr. —. I I 380 
Szent - I lona . A magyar hadak Ferliád pasát 
megverik. .... ._. .„ „. .__ .... 1557 — —. II 75 
Szent - lyány . Sombori székely serege Urbánt 
megveri.^. „_ „ . ..„ . .„ 1848 okt. 31. I I 496 
« Perczel a szerbeket visszaveti. 1849 márcz.—. I I 51!) 
Szent -Jobb . Belgiojoso János feldúlja. 1604 szept. —. II 157 
« A bújdosók megtámadják. 1672 okt. 8. II 232 
« Caprara megszállja.™ .„ ... ..„ ... 1686 febr. 9. II 254 
« A nagyváradi pasa visszavételét megkísérli. 1687 — —. II 266 
« Bóné András behódítja. ... _ ._. .... 1703 jul. —. II 322 
Szent -Keresz t . (Barsmegye) A császári sereg 
Kucsuk pasa támadását visszaveri. . 1664 máj. 16. II 217 
\ 
Köt. Lap 
Szent -Keresz t (Barsmegye). Wrbna a fölkelő-
ket megveri. „_ _ _.. .... — v_ — 1678 nov, 19. II. 236 
« Harcz Károlyi és a Forgách alatt álló csá-
száriak közt. . .... .... 1703 — — . II 329 
« Lásd még Bars-Szent-Kereszt és Zsarnócza 
helyneveket..... _ — — 
— 
Szent-Margaréta. (Majád) A németek elfog-
lalják.™ „ „ „ _ .„ ™ „ 1289 máj. 16. I 154 
Szent-Márton. (Győrmegye) Lásd: Győr-Szt-Márton. 
Szent -Mihály . A kuruczok Schulzot meg-
verik. ™ „ 1685 máj. 28. II 252 
« Deák Pál huszárjai a törököt visszavetik. 1696 aug. 21. II 304 
Szent-Tamás . Savoyai Jenő a török lovasokat 
visszaveri __ .„ .... ..„ 1697 szept. 3. II 307 
« Bechtold támadása kudarczot vall ... 1848 jul. — . II 489 
« Bechtold újólag támadást intéz. .„. ..„ ™ 1848 aug. 19. II 490 
« Mészáros támadása is sikertelen ..„ 1848 szept. 21. II 490 
« Perczel a szerb tábort megtámadja és szét- . 
veri. _ . _ „ . _ _ _ _ _ _ _ _ „ „ _ 1849 ápr. 3. II 520 
Szent-Péter . A hajdúk Kolonitsot megtámadják. 1604 decz. — . II 162 
Szent-Vid. Albert elfoglalja .... .„. ..„ ..„ 1289 decz. — . I 154 
Szepesvár . Károly Róbert beveszi. ..„ 1307 jul. — . I 161 
« Csata; Csák Máté Drugeth hadát megveri. 1312 jun. 18. I 165 
« Katzianer elfoglalja. .... .„. .... .... .„. .„ 1527 márcz. 24. II 11 
« Bocskay hajdúi ostromolják. .... .„. .... 1604 nov. — . II 160 
« Fölkelő hadak behódoltatják .... .... .... 1703 szept. — . II 327 
« Császári hadak ostrommal beveszik. .... _.. 1710 jun. 12. II 381 
Szeps i . Hunyady birtokába ejti..... ™ .... .... 1449 szept. 5. I 285 
« Hunyady újból elfoglalja. ™ . . . . . . .... 1451 jul. — . I 287 
« A tatárok Bástát visszaszorítják .„. .„ 1599 febr. — . II 141 
Szered. Eszterházy ostromolja. .... • 1707 szept. — . II 361 
« Görgey támadó előtöréseket intéz. .... .„. 1849 jun. 9. II 524 
Szerednye . II. Rákóczy Ferencz rajtaütése ered-
ménytelen. „„ .... .... .... .„. .... ..„ 1703 jun. 20. II 3 2 0 
S z e r e n c s . Németliy Pethőt és Bebeket megveri. 1560 decz. — . II 77 
« Balassa Menyhértnek kapitulál 1564 febr. 13. II 81 
« Kemény János visszaveszi. .... 1644 jun. 12. II 193 
« Teleky és a bújdosok hatalmába kerül. 1678 jun. — . II 235 
« Wallis elfoglalja. 1685 szept. — . II 253 
S/.eretll. Székely és Zamojszky hadai Mihály 
vajdát megverik. „.. .... .... ._. .... .„. 1600 okt. 20. II 147 
Szigetvár . Nádasdy ostromolja 1530 okt. — . II 16 





Sz ige tvár . 34 napi ostrom után, Zrínyi Miklós 
hősies védelme daczára Szulejmán megvívja. 1566 szept. 8. II 94 
« Badeni Lajos a várost elpusztítja. .„ 1686 nov. 
— . II 264 
« A császári hadak a várat körülzárják. „_ _ 1687 — — . I I 266 
« Két évi ostrom után kapitulál. 1689 íebr. 3. II 277 
S z i k s z ó . Ütközet; Rákóczy Zsigmond Kara Ali 
pasán győzelmet arat. _ _ 1588 okt. 8. I I 107 
« Thököly Delabordot megveri .„ 1679 nov. — . II 236 
« Schlick innen Kassára visszavonúl.._ ™ 1848 decz. 28. n 502 
Szi lágy . Debreczeni Dózsa elfoglalja. _ 1317 jun. — . i 167 
S z i l á g y - S o m l y ó . Szőcs kurucz ezredes roham-
mal beveszi. ... „ 1703 aug. 10. II 323 
Szi l i sz tr ia . Simon bolgár fejedelem veresége 
után ide menekül.. . .„. 894 — — . i 5 
« A szövetségesek ostromát megkísérlik. 1445 szept. — . i 275 
« Király Albert Ahmed pasát megveri. 1595 nov. — . II 127 
Sz ina . Csata; Katzianer és Török B. .János 
király hadát megverik . 1527 márcz. 20. II 10 
Sz inyérvára l ja . Eszterliázy nádor I. Rákóczy 
György hajdúit szétveri 1631 márcz. 3. II 189 
Sz i szek . 1-sö ostrom; Hasszán pasa ostromolja. 1591 — . II 108 
« 2-ik ostrom; Hasszán pasa újból siker nél-
kül ostromolja. „. „. .„ 1592 jul. 20. H 109 
« 3-ik ostrom; Hasszán pasa ismét vívja.™ 1593 jun. 15. II 110 
« Csata; Eggenberg és Erdődy Tamás Hasszán 
pasát megverik és elűzik _ __ _ 1593 jun. 22. II 111 
« A görög bérlegbég elfoglalja 1593 szept. — . H 112 
« Török őrsége elhagyja . .... 1594 jul. 24. II 116 
Szi tnya . Kurucz hadak behódítják. „ _ „ 1703 szept. — . II 326 
Sz lu in . Erdődy Tamás a törököt megveri. __ 1584 — — . II 105 
S z o b o s z l ó . Pálffy a kuruczokkal harczol. „_ 1711 jan. 8. II 384 
Sződ . Csernovics Iván Czibak Imre ellen csatát 
veszt. _ _ _ „ „ _ _ . _ _ _ _ 1527 jul. 25. II 8 
Szóf ia . II. István király feldúlja 1127 — — . i 69 
« III. Béla elpusztítja. 1183 — — . i 92 
« A magyarok felgyújtják. 1443 decz. 1. i 262 
Szőkefa lva . Bem Puchneren győzelmet arat és 
őt hátrálni kényszeríti. _ 1849 jan. 17. II 520 
S z o k o l . A boszniai pasa elfoglalja. ._ 1512 okt. — . i 339 
« Musztafa és Bali pasa kezeibe jut. „ ™ 1520 — — . i 342 
S z ő l l ő s . Csernovics Iván Perényi hadát meg-
rohanja és szétveri. _ _ _ _ _ _ _ _ 1527 máj. 4. II 7 
S z o l n o k . Ali yasa elfoglalja. ... 1552 szept. 4. n 63 
S z o l n o k . Török őrsége elmenekül. .„. 1685 nov. 12. II 253 
« Borbély kurucz hada beveszi 1703 szept. 21. II 325 
« Cusani megtámadja és megadásra kény-
szeríti. . _ _ . ... _•!... _ 1710 okt. 17. II 382 
* Perczel Ottingert megveri. ..„ _ 1849 jan. 22. II 505 
« Damjanich és Yécsey Jellacsicsot megtámad-
ják és visszanyomják. .... .„. .„ ... 1849 márcz. 5. I I 510 
Szombathely.AmagyarokMiksátólvisszaveszik. 1491 aug. —. I 334 
« Tury Ferencz Bocskaynak átadja. .„ _ ..„ 1605 jun. —. II 165 
S z o m o b o r . Csata; Cilley Bánffyt megveri.. 1441 márcz. 1. I 261 
S z o m o l á n y . Ütközet; Bercsényi Ritschánt ke-
ményen megveri. . 1704 máj. 28. II 335 
« Heister ostromolja. „ .... .„. ._. ._. ..„ 1705 jan. —. II 344 
« Eszterházy megveszi.™ ™ _ .... ... 1705 jul. 9. II 346 
« Stahremberg a kuruczoktól elfoglalja. _ . 1707 jun. —. II 361 
S z ő n y . Pálffy Miklós Izsák pasa ellen csatát 
nyer. .„ .„ _ .... _ ... _ .„ „. 1584 — —. II 105 
S z ö r c s ö k . Andrássy a francziákkal kemény 
harczot vív. _ . _ . „ . . „ _ _ w _ 1809 jun. 11. II 469 
Szőreg . Hadik a szerbektől megveszi. . ™ 1849 febr. 13. II 519 
« Perczel az előnyomuló szerbeket visszaveri. 1849 márcz. —. II 519 
« Csata; Haynau Dembinszkyt megveri. .. 1849 aug. 5. II 530 
Szörény . Károly Róbert beveszi. .. .... 1330 szept. —. I 173 
« Nagy Lajos elfoglalja és megerősíti. 1369 — —. I 204 
« A törökök birtokába jut. .... .... 1416 — —. I 235 
« Ozorai a töröktől visszaveszi. ... .... 1427 — —. I 237 
« Török-oláh hadak elfoglalják. .. .. .... __ 1432 — —. I 240 
« Ostrom ; Kinizsy a bodoni pasát megveri és 
elűzi. 1492 ápr. —. I 334 
« A törökök újból ostrom alá veszik 1521 szept. —. I 346 
« A törökök elfoglalják. .... .... ... 1524 — —. I 350 
Sztabicza. Ütközet; Keglevich és Alapy a pór-
lázadókat szétverik. .. ... 1573 jan. —. II 98 
Sztari Majdan. Mátyás király elfoglalja, 1463 okt. —. I 309 
Sztolácz . Jovanovics a körülzáró fölkelőket 
szétveri. 1878 aug. 21. II 576 
Sztrázsnicza . Bethlen Gábor elfoglalja. 1621 szept. 30. II 181 
.< Ottlyk idáig portyáz . „ . ... 1704 jun. —. II 339 
Sztropko. Albert elfoglalja. _ 1491 — —. I 334 
« Homonnay Rákóczy hadát megveri. 1619 decz. —. II 178 
« Schulz és Barkóczy megveszik. 1684 okt. — I I 249 
Szucsáva . Zsigmond elfoglalja, 1395 márcz.—. I 221 
« Mátyás király az oláhokat kiszorítja 1467 decz. 15. I 312 
S z u c s a v a . Ütközet; Székely liadai Sándor vaj-
dát megverik „ _ . _ _ . _ _ _ . „ _ „ . 1561 nov. 10. II 77 
« Mihály vajda Báthory Zsigmondot megveri. 1600 — —. II 147 
« Magyar-oláh-lengyel hadak Lupul vajdát 
ostromolják. __ __ __ ._ __ __ „ 1653 jun. —. II 196 
S z u r d o k . Bem hadteste a császáriakat állásuk-
ból kiveri.... „ 1848 decz. 20. I I 503 
Tábor. Harczok a magyarok és hussziták közt. 1438 aug. 11. I 246 
T á b o r h e g y . (Palaestina.) A keresztesek a várat 
eredménytelenül ostromolják. .... .„. .„. 1217 decz. 3. I 105 
Tállya. Rozgonyi megveszi 1403 szept. — . I 230 
« Ferdinánd kezeire jut. .. .... .... ... 1527 okt. — . II 10 
« Fels Lénárt elfoglalja. .„ __ ..„ ..„ 1535 ápr. — . II 23 
T a l m á c s . Bem az oroszokat ide visszaszorítja. 1849 aug. 5. II 531 
Talpas . Tahy János a pártosoktól elfoglalja. 1553 — 
— . 
II 71 
Tail lás l i ida. A mongolok elpusztítják. 1241 ápr. 20. I 124 
Tápió -Bicske . Klapka Jellacsicsot megveri és 
visszaveti. ._. ... _ _ .... _ ... .„ 1849 ápr. 4. II 513 
Tapolcza . A kuruczok Rabutint hevesen meg-
támadják. ~ — - 1707 febr. 25. II 358 
Tára. Ütközet; Mánuel és a szerb-magyar had 
között. .„ _ — — — ... ~~ 1150 decz. — . I 80 
Tarcsa . Homonnay a váradi őrség egy részét 
megveri. ._ ... — 1616 jul. — - . II 174 
Tarczal . János király Salm ellen csatát veszt. 1527 szept. 27. II 9 
Tarkő . Ferdinánd serege elfoglalja. 1556 aug. — . II 74 
Tata. Bali bég hadainak sikerrel ellentáll. 1526 szept. — . I 362 
« Ráskay Gátyr elfoglalja. 25. II 6 
« Nádasdy birtokába jut. 1527 aug. — . 11 9 
«< A német őrség gyáván megfutamodik— _ 1529 szept. — . II 15 
« Tasso Hannibál a töröknek áruló módon 
feladja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ 1543 aug. 17. II 40 
« Hamza bég újból elfoglalja 1557 máj. 1. II 75 
« A császári és magyar hadak visszaveszik. . 1566 jul. 5. II 83 
« Ostrom, Paksy a töröknek átadja. 1594 jul. 13. II 118 
« Pálffy Miklós visszafoglalja. ._ ._ _ _ 1597 aug. — . II 137 
« Újból török kézre jut. 1597 szept. 9. II 138 
« Pálffy és Schwarzenberg visszafoglalják. 1598 ápr. — . II 140 
« Kara Musztafa megveszi._ . ._ 1683 jun. — . II 244 
« Bottyán megszállja..... 1705 nov. 21. II 349 
Tálh. Csata; Lothringeni K. Ibrahim pasát tel-
jesen megveri. _ ~ _ — —' — 1685 aug. 16. II 251 
Tavarnok . Kurucz hadak elfoglalják. _ 1710 febr. —. II 380 
Teai io . Nagy Lajos hadai elfoglalják. 1350 máj. —. I 192 
Telegd. Heisler Thököly hadát szétveri. 1688 febr. —. II 272 
« A békési zendülők utolsó hada is megsem-
misíttetik. 1735 máj. 13. II 406 
Teines . Garay a pártütőket megveri. _ 1387 jun. —. I 217 
T e m e s v á r . Péterífy a törököket legyőzi. _ . 1416 — —. I 233 
« Pongrácz Ali bég ellen csatát nyer. _ .... 1463 máj. —. I 308 
« Dózsa paraszthada sikertelenül ostromolja. 1514 máj. —. I 341 
« Csernovics Iván feldúlja. __ _ _ _ _ _ _ _ 1526 okt. —. II 7 
« Iván hadai körülzárják. __ _ _ _ _ _ __ 1527 jun. —. II 7 
« Losonczy Mohammed pasa rajtaütését meg-
hiusítja. _ _ .„ _ _ _• _ _ _ 1551 okt. 16. II 51 
« Ostrom; Losonczy hősies védelme daczára, 
török kézre jut. _ _ _ „ .... 1552 jul. 25. II 59 
« Báthory Zsigmond ostromolja. _ _ _ 1596 jun. 10. II 130 
« Jósika István ostrom alá veszi. _ 1597 — —. II 139 
« Heisler körülzárolja. 1689 jul. —. I I 277 
« A császári hadak ostromolják. _ _ ._ 1696 aug. 12. II 303 
« Harczok Deák huszárjai és a temesvári pasa 
között. 1698 szept. 18. II 312 
« A török iga alól fölszabadúl. . 1716 okt. 13. II 395 
« Dembinszky Haynau ellenében vereséget szen-
ved ; a szabadságharcz utolsó csatája. _ _ 1849 aug. 9. II 530 
T e r e b e s . Rákóczy György hadai Homonnayt 
megverik és kiűzik. „„ _ _ _ _ 1619 szept. 3. I I 176 
Tergov i s t . Bocskay István rohammal beveszi. 1595 okt. —. II 129 
T e s á n y . A boszniai pasa elfoglalja. _ .... 1512 okt. —. I 339 
« Musztafa és Bali pasák kezeibe jut. . 1520 — —. I 342 
« Savoyai J. sikertelenül támadja meg. .„. 1697 nov. —. I I 312 
Tét Ii. Balogh Eszterházy F.-et megveri és elfogja. 1710 szept. —. II 382 
Thür ing ia . Imre király a csehek segítségére 
jön és Hohenstaufeni Fülöpöt kiűzi. .„. „ 1203 — —. 1 99 
Tirnova . Ütközet Maróthy és a törökök között. 1396 okt. —. I 224 
« A törökök a magyarokat kelepczébe csalják. 1444 okt. 24. I 267 
« Hunyady felgyújtja. „. „ . _ _ „ _ _ „ 1454 aug. —. I 289 
Tisza. Csata; Béla vezér Endre királyon és a 
németeken fényes győzelmet arat .... 1060 — —. I 46 
Tisz a-Iíecs. II. Rákóczy F. előhada a révet hatal-
mába ejti. _ . „ _ „ _ „„ ... ..„ 1703 jul. 14. II 321 
Titel. Heisler és Wallis elfoglalják 1688 jul. 26. II 273 
Kőt. Lap 
l i t e l . A törökök visszaveszik. .... __ 1691 jul. 29. I I 288 
« Ali pasa sikertelenül támadja. . 1694 máj. — . I I 300 
« A törökök hatalmukba ejtik. _ .... _ __ 1695 szept. — . II 302 
« Harczok a császári és török hajóhad közt. 1696 aug. 17- II 304 
« II. Musztafa megrohanja. ..„ 1697 aug. 28. I I 307 
" A törökök siker nélkül vívják. 1698 okt. — . I I 313 
« Rákóczy a ráczok táborát szétveri . . _ _ . . 1704 jul. 12. I I 339 
Toboly . Debreczeni és Drugeth hadai elfoglalják. 1312 jun. — . I 165 
Tokaj. Albert lengyel hada feldúlja.'" 1491 — I 334 
« János király csatát veszt. _ __ 1527 szept. 27. I I 9 
« Ferdinánd kezeibe jut. 1527 szept. 28. II 10 
<i Nádasdy a németeket megveri. 1530 — . I I 16 
« Fels Lénárt kezeibe kerül. .._ 1537 ápr. — . II 24 
« Derzsffy István megrohanja 1557 nov. — . II 76 
« Svendi Lázár rohammal beveszi. 1564 febr. 9. II 81 
>» Básta őrséggel és eleséggel látja el. 1604 febr. — . I I 162 
« Ostrom ; Bocskaynak behódol. 1604 márcz. — . II 163 
« Czobor Mihály megadásra kényszeríti. _. __ 1605 okt. — . I I 168 
« I. Rákóczy F. ostromolja. . „_ _ 1670 ápr. — . I I 230 
« A bujdosók megszállják. .... ._. __ . 1672 szept. — . II 231 
« Schmidt a kuruczokon győz. „_ __ 1674 jun. 21. II 233 
« A kuruczok Kopp utóhadát megverik. 1677 okt. — . II 234 
« Teleky siker nélkül vívja. ._ .._ . _ __ .._ 1678 máj. — . I I 235 
« Thököly hadai elfoglalják. __ _„ __ __ 1682 aug. — . II 239 
« Schulz hatalmába keríti. _ _ _ . _ _ „ . _ 1685 szept. — . II 253 
<• Tokaji és Szalontai kuruczokkal elfoglalják. 1697 jul. 1. II 306 
« Vaudemont visszaveszi. .„ ._. __ 1697 jul. 16. I I 306 
<« Bercsényi ostrom alá fogja. _ _ _ _ _ _ _ _ 1703 szept. — . II 324 
« Rákóczynak meghódol. 1704 jan. 9. II 330 
« Klapka Schlic-k támadását visszaveri. 1849 jan. 22. II 505 
« Wisoki az oroszok ellen csak csekély ellent-
állást fejthet ki. _ .._ 1849 jun. 28. II 529 
Tóköz . A császári hadak Somogyit visszaszorítják. 1709 jun. 19. II 374 
Tolna . A magyarok a törökkel sikeresen har-
czolnak. ._. . 1599 jun. 20. 11 142 
« Nádasdy, Thurzó és Pogrányi elfoglalják. 1602 szept. — . II 151 
T o m a s s o v á c z . Damjanich beveszi. 1848 decz. 14. II 496 
Töl l lös . Lüdersz a magyarokon győzelmet arat. 1849 jun. 20. II 5 3 0 
Törcsvár . Báthory István szorongatja. 1529 jul. — . Il« 12 
« Veterani Thökölyt megveri. . .... 1690 nov. — . II 287 
Törcsvál ' i s z o r o s . Az oláhok Zsigmond át-
vonulását megakadályozni akarják. 1395 jul. 6. I 222 
« Thököly Heiszlertől rajtaütéssel elfoglalja. 1690 aug. 15. II •286 
T ö r c s v á r i s z o r o s . Thököly a Hannoveri her-
czeg dandárát szétveri. _ . _ 1690 nov. —. I I 287 
Torda. A tatárok elpusztítják 1285 máj. —. I 152 
« Szidi Amed pasa II. Rákóczy Gy. egy hadát 
megveri. . ' . . . . .„ .„ .... .... .... ._. 1659 nov. 25. II 202 
« A tatárok Herbeville-n győzelmet aratnak. 1690 nov. —. II 287 
« Károlyi elfoglalja. .... _ „. .... „„ .... 1607 febr. —. I I 352 
Toriján. Frigyes Daun és Lascy ellen csatát nyer. 1760 nov. 3. I I 430 
Torna . A kuruczoknak meghódol. ... _ 1674 — —. II 233 
« Teleky újból megveszi. __ „. 1678 máj. —. I I 235 
« Leslie ostromolja és vereséget szenved. 1679 ápr. 10. I I 236 
Tornal lya . Utóvédharcz Dembinszky és Schlick 
között. 1849 febr. 14. II 506 
T o r o c z k o . A tatárok súlyos vereséget szen-
vednek. _ .. . .... ... ... . 1285 máj. —. I 152 
« Károlyi elfoglalja _ ... .„ .„. .... ... 1706 febr. —. I I 352 
Török-Becse . Damjanich győzelme az osztrá-
kok és szerbek fölött. _ 1848 okt. 13. I I 495 
Török-Gradiska . A szlavón hadtest vállalata 
nem sikerül. __ .„. _ 1788 febr. —. I I 435 
« Laudon ostrommal beveszi. ... _ „ 1789 jul. 9. I I 43S 
Tövis . Básta Székely hadát szétveri. . _ 1602 — —. II 151 
Traetto . Onorato a magyar hadakkal a nápo-
lyiakat megveri. . ... _ . . .. 1347 szept. —. I 185 
Trau. Kálmán királynak meghódol. .... . 1102 — —. I 64 
« Tengeri ütközet; a magyarok a velenczeieket 
legyőzik. __ „ ... „ 1190 — —. I 95 
« A tatárok innen visszatérnek..„ „_ .. . 1241 — —. I 125 
« Mláden bán ostromolja. 1322 — —. I 170 
« Nagy Lajosnak meghódol. ... ... 1357 jul. 8. I 200 
« Pisani nagy veszteséget szenved. . .. 1378 okt. —. I 20S 
« A bosnyákoknak meghódol. .. 1388 jun. —. I 218 
« Velencze háborgatja. .. ... . .... „ 1411 okt. —. I 231 
Trautenau . Gablenz Bonin hadteste fölött 
fényes győzelmet arat. ..„ ... ... .... .. 1866 jun. 27. I I 552 
Trebics . Mátyás Victorint ostromolja. .. 1468 jun. —. I 314 
T r e m b o v l a . Endre király beveszi. . _ 1226 decz. —. I 107 
T r e n c s é n y . Salamon és Géza hada visszaűzi a 
cseheket. . „ .„. ... .... „ 1067 — —. I 47 
•« Bagomér a tatárok ellen vitézül védelmezi. 1241 máj. —. I 124 
« Rasztiszláv megveri a cseheket. . 1253 jun. —. I 131 
« Királyi hadak hosszú ostrom után elfoglalják. 1321 ápr. —. I 168 
« Ostrom ; Török Bálintnak meghódol. 1527 márcz. — . I I 11 
\ 
T r e i i c s é n y . Bocskay kezére jut. 1604 jun. —. II 163 
« Fölkelő liadak körülzárják. _ . _ „„ 1703 szept. —. II 327 
« Ritschán birtokába ejti _..... 1704 máj. 3. I I 335 
« Rákóczynak meghódol. _ _.. ._ ._ 1704 febr. 13. II 339 
« Bercsényi és Czelder a várat ostromolják. 1704 aug. 4. II 339 
« Heister fölmentését megkísérli.™ _ ._ 1705 márcz. 4. II 344 
« Csata; Heister és Pálffy II. Rákóczy F. 
seregét megverik. „ „ _ ... 1708 aug. 3. II 366 
Trev i so . Nagy Lajos serege ostromolja. . 1356 jul. —. I 199 
« Magyar hadak ostrom alá veszik. _ ... .. 1372 — —. I 206 
« Csata a magyarok és velenczeiek között. . 1373 jun. 30. I 2U6 
« Durazzoi Károly ostromolja. . . . • _ _ 1379 — —. I 209 
« Magyar és páduai hadak megtámadják. 1381 máj. —. I 211 
« Ozorai Pipo ostromolja. _ ... _ ... ._ 1412 jan. —. I 231 
T r o t u s u patak. Splényi a törökkel szerencsé-
sen liarczol .... 1788 okt. 13. II 437 
Ti i l ln . Aba király seregei itt egyesülnek 1042 febr. 15. I 34 
Tlira. Csata; a magyarok Forgách Simon alatt 
a törököket szétverik. _ • _ ._ .... _ 1594 máj. 1. II 116 
« Perczel az orosz hadat megtámadja. 1849 jul. 20. II 529 
Tlircsek. Aulich Götzöt visszaveri. .. 1849 jan. 17. II 504 
Turia. Bechtold sikertelenül támadja. ... 1848 aug. 19. II 490 
Turi l l l -Szeveri i l . László király Akos kun vezér 
ellen csatát nyer. _ _ _ _ _ _ _ 1091 aug. —. I 59 
Tlirócz-Szt-Márton. Grabbe orosz különít-
ménye megszállja. _ _ _ _ _ _ _ 1849 jul. —. II 529 
Turtukáj . A burgundiak és szövetségeseik el-
foglalják. _ _ .... „ _ _ _ _ _ _ 1445 szept. 8. I 275 
Udbinje . Ütközet, a magyarok Jákub pasa elle-
nében vereséget szenvednek. _ _ _ 1493 szept. 18. I 335 
Udvarhe ly . Gutliy a székelyekkel beveszi. „ 1703 nov. —. II 330 
Újlak. (Lásd Illók.) 
Uj-< )rsova.(Ada-Kaleh.) Mohammed pasa ostrom 
alá fogja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1738 máj. —. II 409 
« A nagyvezir újbóli ostroma után, Kelirenberg 
azt feladni kénytelen. _ _ _ _ _ ._ _ 1738 aug. 15. II 411 
« Laudon ostromolja. _ ._. _ .. _ __ 1789 nov. —. II 439 
Új-Palál lká. Daróczy a törököket megveri. 1694 — —. II 299 
« Rabutin elfoglalja. _ _ _ _ _ _ 1697 nov. 6. II 312 
« Savoyai Jenő megveszi. _ _ _ .._ _ - 1716 nov. 14. II 396 
« Eszterházy a törökkel megütközik. _ „ 1717 aug. 16. II 402 
Köt. Lap 
ÍJj-Palállka. A törökök elfoglalják. 1738 szept. 19. II 411 
Újvár. (Sárosm.) A magyarok sikertelenül ostro-
molják. „_ .... .... ._. .„. .... „. __ 1461 jun. — . I 303 
Újvidék. Jellacsics beveszi és fölégeti. 1849 jun. — . II 529 
U l m . Mack osztrák serege Napoleonnak kapitu-
lálni kénytelen. .... .„. .„. „ ..„ .... 1X05 okt. 17. II 461 
U l m a . Derencsényi a törököket megveri. 1492 márcz. I 334 
U l r i c h s k i r c h e n . Laczkfi hadai rohammal el-
foglalják. ... .„. .... .... .„. „ .„. .... .„. 1328 — — . I 172 
Ungvár . Thököly ostrom alá fogja. 1684 jan. — . I I 248 
« Thököly ismételt ostrommal beveszi. 1684 jun. — . I I 249 
« Schulz ostromolja. __ ..„ .... ..„ .... 1685 máj. 2. I I 252 
« Lipót hadai kézre kerítik ™ .„. 1685 okt. 30. I I 253 
« Rákóczynak meghódol. „.. 1704 febr. 26. I I 339 
« A császáriaknak visszaveszik. 1711 máj. — . 11 385 
U n n a fo lyó . Erdődy Ivánovics Mohammed 
bégen diadalt arat. .„. .... _ .... .„. .... 1688 aug. — . II 276 
« Erdődy a törököt megveri. .... 1691 szept. — . 11 294 
Uzs icze . A császári fősereg a töröktől elfoglalja. 1737 okt. 2. II 408 
« Ali pasa ostrommal visszaveszi. .„. 1738 márcz. 23. II 409 
Vácz. Sej bán tatár vezér feldúlja. .... _ 1241 márcz. 17. I 115 
« Fels Lénárt megszállja... .... .... .... 1540 okt. — . II 30 
« Fráter György a törökkel megvívatja. 1541 márcz. — . II 31 
« A törökök elhagyják. __ „. 1595 szept. — . II 124 
« Pálífy és Schwarzenberg a töröktől elfoglalják. 1596 jun. — . II 130 
« Mohammed pasa visszaveszi. ..„ .... _ 1597 okt. 4. II 138 
« Verebélyi Bocskaynak átadja 1604 máj. — . II 163 
« A budai pasa Bethlen Gábor őrségétől el-
foglalja. 1620 nov. — . II 180 
« Csata; Lothringeni Károly Musztafa pasát 
megveri .... .... .... 1684 jun. 27. II 247 
« Musztafa pasa visszavívja. _ 1684 nov. 3. II 248 
« Bottyán a budai őrség egy hadát megveri. 1709 aug. 22. II 375 
<i Görgey Rambergnek Götz által vezényelt 
hadosztályát megsemmisíti „ 1849 ápr. 10. II 517 
« Görgey az orosz csapatokot kiűzi és a várost 
elfoglalja, de azután elhagyni kénytelen. 1849 jul. 15. I I 529 
Vadász . Hasszán pasának meghódol. ™ .„. 1567 márcz. — . II 95 
Vadna. Rozgonyi ostromolja és megszállja. 1458 ápr. 15. I 301 
Vág. A hussziták kiűzetnek. .„. „ __ ..„ _ 1432 okt. — . I 239 
Vág-Besz tercze . Pálffy megveszi. .... ... 1708 nov. — . I I 372 
Köt. Lap 
Yágujhely . A kuruczok körülzárják. 1708 jun. — . II 365 
Vajai rét. János Zsigmond hadai a székelyeket 
megverik. _ ..... .... „ .... 1562 máj. — . 11 78 
Vajda-Hunyad. Czibak ostromolja. 1534 — — . I I 22 
« Apaffy Thökölyt kiűzi. „ 1686 jun. 2. 11 255 
« Tige a kurucz ostrom alól fölmenti. _ 1707 jan. — . II 362 
Vale seca . Karacsay a török támadást visszaveri. 1789 ápr. 19. I I 439 
Valkó. Debreczeni Dózsa elfoglalja. ? 1317 • — . I 167 
Valmy. Csata Dumouriez és a szövetségesek közt. 1792 szept. 20. II 145 
Valpó. Murád bég ostromolja. 1543 máj. 15. II 38 
« A hajdúk elfoglalják. .... 1599 jun. 22. I I 142 
« Herberstein Ibrahim pasát megveri. 1685 aug. — . II 252 
« A szerémségi hadtestnek kapitulál 1687 szept. 30. II 269 
Várad-Olaszi . Bercsényi a rácz telepet fel-
konczolja. .... .. . 1703 aug. [6- II 323 
Várad-Püspöki . Ütközet Bagossy és Kriecli-
baum közt. .„. ... .... 1709 aug. 5. II 379 
Varán uó. Thelekessy Perényi hadát szétveri. 1556 szept. — . II 75 
Varasd. Frangepán a vár vívása közben elesik. 1527 nov. — . II 10 
Varasd-Tepl icz . Zrínyi Miklós és Székely 
Lukács Uláma pasát megverik. „ „ 1553 — — . II 69 
Várgede . IV. László a föllázadt Aba nádortól 
elfoglalja. . .... _ .... 1281 — — . I 152 
« A füleki szandzsákbég rajtaütéssel elfoglalja. 1571 — — . II 97 
v á r n a . Hunyadynak önként meghódol. 1444 nov. •9. I 267 
« Csata; Murád szultán Hunyady fölött győ-
zelmet arat. . .. .... 1444 nov. 10. I 269 
Várpalota . Lásd Palota. 
Varsó . II. Rákóczy Gy.-nek meghódol. 1657 jun. 15. II 198 
V a s k a p u s z o r o s . Csata; Hunyady a törökö-
kön fényes győzelmet arat. . 1442 jul. — . I 256 
« II. Rákóczy Gy. megszállja 1659 nov. — . 11 202 
« Csáky kurucz haddal elfoglalja. 1706 ápr. — . II 352 
Vasvári . Teleky Mihály a szatmári őrség által 
elűzetik. . , _ _ • „ „ _ _ _ 1672 szept. 20. II 231 
V é g h l e s . Rhédey Ferencz beveszi. 1604 febr. — . II 163 
« Géczj' Zsigm. meglepi és elfoglalja. 1703 szept. — . II 326 
« Csajághy megtámadja. . _ . 1709 jan. 
— • II 373 
V e l e n c z e . (Olaszorsz.) A magyarok Péter dogé 
által visszaveretnek. .. 899 jun. 29. I 16 
« (Fehérm.) Csata; Móga magyar hadteste 
Jellacsicsot visszaveri. 1848 szept. 28. II 491 
Velezd. A hajdúk Básta hadát körülfogják. 1604 nov. 27. II 161 
Köt. Lap 
Velika. Uláma boszniai pasa elfoglalja. 1544 máj. — . I I 44 
« Erdődy Péter kizsákmányolja. 1553 — — . II 70 
Verbász . Ütközet; a magyarok a törököket meg-
verik. .. .... — — — 1479 szept. — . I 323 
Yerdlll l . A magyarok feldúlják..— 926 — — . I 22 
Verebé ly . Ütközet Aulich és Simunics kö-
zött. ... „ ~~ __ 1.849 jan. 11. II 540 
V e r e c z k e i - s z o r o s . A magyarok bejövetelökkor 
e szoroson átkelnek. „.. ..„ 895 — — . I 11 
« Ütközet; a tatárok Dénes nádort megverik. 1241 márcz. 12. I 115 
V e r ő c z e (Verőcze m.). Uláma pasa elfoglalja. 1553 — — . II 69 
« Draskovits és Herberstein sikertelenül vívják. 1597 okt. — . II 138 
« Ostrom; Leslienek kapitulál. . . 1684 jul. 25. II 248 
V e r o n a . Ozorai Pipo a velenezeiekkel sikertele-
nül harczol. „ ™ .... ... _„ ~~ . 1412 decz. — . I 232 
Verseez . A töröknek meghódol. „,. 1552 aug. — . II 60 
« Blomberg a szerbek támadását visszaveri. 1848 jul. 10. II 489 
Vértes . III. Henrik német serege a hegységen 
át menekül. ... ._. .... 1051 okt. — . I •42 
Veszet i . János cseh király a magyaroktól el-
foglalja .... 1315 jun. — . I 165 
« Mátyás Victorint rajtaütéssel elfogja. 1469 jul. 27. I 315 
V e s z p r é m . István király Koppányt megveri. 998 
— — . 
I 31 
« Vitéz János Miksának átadja. 1490 nov. — . I 333 
« A magyarok visszaveszik. . . . 1491 okt. — . I 334-
« Ostrom; Vas Mihály a várat Ali pasának 
feladja. . ..„ .... .... „„ .... .... .... 1552 ápr. 11. II 60 
« Salm és Thury beveszik. 1566 jul. 1. II 83 
« Szinán pasa ostromolja és megveszi. 1593 okt. 3. n 113 
« Pálffy és Schwarzenberg elfoglalják. 1598 ápr. II 140 
« Haller és Fekete beveszik. 1620 szept. — . II 178 
« Kara Musztafa hatalmába ejti. 1683 jun. — . II 244 
« II. Rákóczi Ferencznek behódol. 1704 jan. — . II 331 
« Heister megveszi. . 1704 máj. 25. II m 
« Heister újból hatalmába ejti. ™ .„. 1709 szept. 7. II 375 
Veterani bar lang (lásd Pescabara.t 
Vicenza . Ozorai Pipo támadása meghiusúl. 1412 decz. — . i 232 
Világos . Görgey fegyvereit Rüdiger előtt le-
rakja ; a szabadságharcz vége. 1849 aug. 13. i i 531 
Világosvár . Pertev pasa elfoglalja. 1 5 6 6 szept. — . II 84 
« Borbély Györgynek kapitulál. _ _ . . . . „ 1595 — — . II 127 
« Heisler különítménye a töröktől visszaveszi. 1693 máj. 27. II 297 
\ i lna. N. Lajos és a cseh keresztesek ostromolják. 1344 decz. 
— . 
i 178 
Visegrád . Károly Róbert Csák Mátétól el-
foglalja „ ™ _ . „ „ . „ . „ _ 1315 — —. I 168 
« A törökök ellen megvédi magát ™ .... 1526 szept. —. I 362 
« Ferdinándnak önként meghódol. ™ ._. 1527 aug. —. II 9 
« Szulejmán serege elfoglalja. ._ ™ ™ ... 1529 szept. —. II 15 
« Fels Lénárt ostromolja ™ .„ ™ ™ 1540 okt. —. I I 30 
« Fels Lénárt behódoltatja .... ™ ™ 1540 decz. —. I I 30 
« Mohammed pasa ostrom utján beveszi .._ 1544 ápr. 23. II 44 
« Ostrom; Mátyás főherczegnek meghódol 1595 szept. 3. II 124 
« Lala Mohammed elfoglalja ™ .... ..„ 1605 — —. II 166 
« Lothringeni Károly ostrommal beveszi. ™ 1684 jun. 18. II 247 
« Ibrahim pasa ostromolja. ™ _ .„ _ 1685 jul. 22. I I 250 
Visk. Sztojka a husztiakkal a tatárokat elűzi. 1717 szept. 1. I I 403 
VitánVvál*. Császári és magyar hadak meg-
szállják. ™ . ..„ _ ™ ™ ™ ™ 1566 jul. —. II 83 
Vízakna . Nádasdy m e g t á m a d j a . „ 1540 — —. II 30 
« Bem Puchner támadását visszaveri, de utóbb 
maga is vereséget szenved. ™ ™ ™ 1849 febr. 4. II 520 
Vizso ly . Ütközet a kuruczok és császári zsoldo-
sok között. _ . . „ „ _ _ _ „ . . _ . ' . _ _ _ 1697 máj. —. II 306 
Vlára- szoros . Ütközet: Ritschán a kurucz 
hadat visszanyomja ™ ™ ™ ._. ™ ~ 1794 máj. 3. I I 335 
Vodl l -Turkuluj . Coburg és Szuvorov a törökön 
diadalt aratnak 1789 jul. 31. I I 439 
V ö r ö s k ő . II. Ottokár elfoglalja,™ ..„ ™ ™ 1271 máj. —. I 138 
« Ütközet; Herbeville a kuruczokat vissza-
nyomja. „ _ _ „ - . _ . . _ _ . . _ _ _ . _ - 1705 aug. 11. I I 346 
« Ocskay ostrom alá veszi. ™ _.. 1705 decz. —. II 349 
V ö r ö s m a r t . Sándor László a ráczoktól elfog-
lalja.™ _ ™ ™ ™ ™ ™ ™ __ ™ ™ 1704 jan. —. I I 331 
« A császári hadak véres ütközet után Balogh 
kuruczait szétverik.™ .„ „ ™ ™ ™ ™ 1710 okt. 29. I I 382 
V ö r ö s t o r o n y s z o r o s . Csata; Telegdy Ali béget 
megveri. _ _ „ _ „ _ „ „ _ _ _ _ _ 1493, ápr. —. I 335 
V ö r ö s v á r . Pálfify Miklós a törökön győzelmet 
arat.™ _ _ _ ™ „ ™ _ . ~ ~ ™ 1595 aug. 26. II 124 
Vrácsa . A magyarok elfoglalják ._ 1266 máj. —. I 136 
Vrána. A magyaroknak meghódol. ™ ... — 1383 — —. I 211 
« A bosnyák had fölmenti _ _ __ 1387 nov. 8. I 218 
V r a n d u k . Szavoyai Jenő elfoglalja. ™ ™ ™ 1697 okt. 19. I I 312 
V u l k á n - s z o r o s . Az erdélyi hadtest megvédi. 1788 márcz. 21. II 435 
« A törökök elfoglalják. ._. ™ ._. .„ _ ™ 1788 szept. 15. I I 436 
« Hohenlohe a törököt megveri. ™ „ 1789 okt. 8. I I 440 
Vll lka-Pordány. Iván vezér II. Ottokár útját 





« Ütközet; Scliretter oszlopa Sopront feladni 
kényszerül. .. ... 1 8 4 8 decz. — . II 5 0 0 
Yulka-Prodersdor f (lásd Vulka-Pordány). 
.Wayram. Csata; Károly főherczeg Napoleon 
ellenében a döntő csatát elveszti. ..„ „.. 1 8 0 9 jul. 6 . I I 4 7 1 
W a i d h o í e i l . Laczkfi hadai rohammal beveszik. 1 3 2 8 szept. — . I 1 7 2 
W e l s . Berclitold bajor herczeg a magyarokon 
győzedelmeskedik. ..„ _ „. .„ .„ 9 4 4 aug. 1 2 . I 2 4 
W e r l a o n . Zsolt fejedelem Henrikkel kilencz évi 
békét köt. 9 2 5 — — . I 2 2 
Widdi l l (lásd Bodon). 
W o l l e n b ü t t e l . Ütközet; a magyarok meg-
veretnek. ... .... .... . 9 3 8 — — . I 2 4 
W s e t i n . Ocskay rohammal beveszi „_ ..„ 1 7 0 8 máj. — . I I 3 6 4 
W ü r z b u r g . Károly főherczeg Jourdan seregét 
döntőleg megveri. _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 7 9 6 szept. 3 . II 4 5 4 
Zabar. A felvidéki nemesség elfoglalja. .„. 1 5 9 3 nov. 2 0 . I I 1 1 4 
Zádorlak. Harcz Egyedi Tamás és Uláma pasa 
között. 1 5 5 1 szept. 2 6 . I I 5 0 
Zágráb. Miksa elfoglalja .... .... .„ 1 4 9 0 okt. — . I 333 
« Corvin Jánosnak meghódol ... ..„ .„. 1 4 9 1 — — . I 3 3 4 
« Taliy János és Bánffy ostromolják. .„. 1 5 2 8 nov. — . I I 11 
Zajkány. Ütközet; II. Rákóczi Gy. Szidi Aclimed 
ellenében vereséget szenved. .„ _ „ 1 6 5 9 nov. 2 2 . II 2 0 2 
Zalaegerszeg . Köprülizáde Achmed pasa el-
foglalja. .... ... .„ .... .„ _ 1 6 6 4 jul. 12 . I I 2 2 2 
Zalatna. Janku oláh csőcseléke borzasztó vé-
rengzést visz végbe. _ ... _ .„ _ 1 8 4 8 okt. 23. I I 4 9 6 
Zára. Kálmán király ostromolja. 1 1 0 2 — — I 6 4 
« Yelenczének meghódol. ..„ .„. 1 1 1 5 aug. . I 6 7 
« A horvát bán megkisérli viszavételét, de ered-
ménytelenül. _ „ 1 1 1 6 jun. 29 I 6 8 
« Csata; a magyarok visszahódítják. ... .... 1 1 1 7 jun. 29 I 68 
« A dogé sikertelenül ostromolja..™ 1181 febr. — I 92 
« A keresztes hadak elfoglalják. 1202 nov. 24 I 99 
« Tengeri harcz után a velenczeiek elfoglalják. 1243 máj. — I 127 
« A velenczei uralom alól fölszabadítja magát. 1312 
— — 
I 169 
z á r a . Dandolo dogé ostromoltatja, 1345 aug. 10. I 180 
« A magyarok sikertelenül küzdenek fölmen-
ti' sóé rt. 1346 máj. 19. I 181 
« A magyaroknak meghódol. 1357 szept. 17. I 200 
* Frangepán Palisnayt megveri. 1389 nov. 22. I 218 
« Nápolyi Lászlónak meghódol. 1402 szept. 3. I 229 
Zara-veccl l ia . Kálmán király megszállja. 1097 
— — . 
I 63 
« Velenczének meghódol. _ _ _ _ .... 1115 aug. — . I 67 
« A velenczei dogé a magyarokat megveri. 1125 jun. — . I 68 
Zboi'ó. Schulz és Barkóczy megveszik. 1684 szept. 29. I I 249 
« Fölkelő hadak behódoltatják. _.. 1703 szept. — . I I 327 
Z e n g g . Pisani földúlja. ... _ .... .... „ „.. 1380 decz. 
— . 
I 211 
Zenta . Veteráni és Barkóczy a törököket meg-
veri. _ _ _ _ _ _ „ _ 1686 okt. 19. I I 265 
« Savoyai Jenő II. Musztafán fényes győzel-
met arat. .... .. ... _ _ „ _ „ 1697 szept. 11. II 309 
« Perczel a szerbeket visszaveri. 1849 márcz .—. I I 519 
Z e r n i o n . Draskovich a törököt megveri. 1689 jul. 20. II 281 
Zernyes t . Thököly Heisler ellen csatát nyer. 1690 aug. 21. II 286 
Zétél iy. Ostrom; Némethy Thelekessynek fel-
adja. _ _ _ _ _ _ _ „ 1558 jun. 
— . 
II 76 
Z i m o n y . Amiensi Péter a várat rohammal be-
veszi. . _ • „ 1096 jun. — . I 60 
« Mánuel ostrom útján hatalmába ejti. 1152 — — . I 81 
« A magyarok Manueltől vissszafoglalják. 1165 ápr. 10. I 87 
« A görögök ismét megveszik. 1165 jul. — . I 87 
« Csata Dénes ispán és a görögök között. 1167 jun. 18. I 89 
« III. Béla a görögöktől visszafoglalja. 11S0 szept. 25. I 92 
« Nándorfehérvárral együtt török kézbe jut. 1521 aug. 29. I 347 
Zis tersdor í . Forgách beveszi. ... 1706 szept. — . II 355 
Z n a i m . Mátyás elfoglalja. .. 1468 jun. — . I 314 
Z ó l y o m . Hunyady ostromolja. 1451 — — . I 287 
« Rhédey Ferencz beveszi 1604 máj. — . I I 163 
« Thököly birtokába ejti. _ _ _ _ _ _ 1678 — . II 236 
« Forgách Bercsényivel szemben véres vere-
séget szenved. ._ __ . 1703 nov. 15. II 328 
« Bercsényi ostrommal beveszi 1703 nov. 23. II 329 
« Csajághy megtámadja . 1709 jan. — . II 373 
Z o m b o r f a l v a . Perczel a szerbeket megveri. 1849 márcz. — . II 519 
Zrin. Ferhád pasa elfoglalja 1574 — — . I I 99 
» Klievenhüller György visszaveszi. „_ _„ 1579 — — . 11 102 
Zrínyivár . Zrínyi Miklós a kanizsai pasa sere-
gét szétveri „„ . . 1663 szept. 15. II 212 
8l 
Zríl iyivár. Zrínyi Péter a boszniai pasa táma-
dását visszaveri. 1663 okt. 8. II 213 
« A törökök elfoglalják és légbe röpítik. 1661 jun. 30. II 222 
Zsáinhék. Ütközet; Czobor és Révay a budai 
pasát megverik. 1581 — — . II 103 
« Pálffy és Schwarzenberg feldúlják. 1599 ápr. 18. 11 112 
Zsai'nó. Hunyady egy török csapatot megver 
és felkonczol. 1115 decz. — . I 271 
« Szapolyay -János ostromolja. 1515 jul. 8. I 341 
Zsarnórza . A császári sereg Ivucsuk pasa táma-
dását visszaveri. 1661 máj. 16. II 217 
Zsoliz. Eszterházy a császári tábort körülzárja. 1709 aug. — . I I 377 
Zsepcse . Savoyai Jenő elfoglalja. 1697 okt. 18. II 312 
« A megszálló sereg a fölkelőket szétűzi. 1878 aug. 7. II 573 
Zsíhó. Graven Károlyi utóvédjét visszanyomja. 1708 nov. 22. II 373 
« Czecz alezr. az oláhokat szétveri. 1848 decz. 19. II 503 
Zsibói s z o r o s . Herbeville Rákóczy hadát meg-
veri. . . . . . . . 1705 nov. 11. I I 318 
Zsiíjárd. Ütközet Görgey és az osztrák 11. és 
IV. hadtest közt. 1849 jun. 16. II 521 
Zsilva. A németujvári grófok IV. László hadait 
megverik. 1286 — — . I 153 
« Harczok Bottyán és a császári hadak között. 1709 ápr. — . 11 873 
Zsolcza . Csata, II. Béla király Boleszlót meg-
veri. 1132 jul. 22. I 72 
Zsolna . Fölkelő hadak behódoltatják. 1703 szept. — . I I 327 
« Thuróczy árulással Pálffynak átadja. 1708 okt. — . II 372 
ZiiriHi. 2-ik csata. Masséna az osztrák-orosz 
sereget megveri. 1799 szept. 27. II 456 
Zveimjrod. A magyarok Igorevicsot legyőzik. 1211 
— — . 
I 101 
<i Endre Msztiszláv ellen csatát veszt. 1226 decz. — . I 107 
Zvornik . Kont nádor ostromolja és megveszi. 1359 — — . I 202 
« Mátyás eredmény nélkül ostromolja. 1464 szept. — . I 310 
<i Ostrom; Badeni Lajosnak kapitulál. 1688 szept. 25. 11 276 
« Hasszán pasa megrohanja. 1689 j an. 18. II 277 
« A törökök visszavívják. 1689 jul. 20. I I 2SI 
a Petrás támadása nem sikerül. 1717 szept. 
— . 
11 403 
Miigjar Hmli Krónika; IlelyHÓRuávtár 
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